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L A CUESTJOX MARROQUI 
Ignórase todav ía el resultado de la 
conferencia celebrada entre el Minis-
tro de Estado y los Embajadores de 
Inglaterra y el embajador de España 
en Par ís , con el Rey y el Presidente 
del Consejo de Ministros. 
En los círculos políticos hácense so-
bre este asunto mul t i tud de comenta-
rios, y la reserva que se guarda en los 
centros oficiales es profunda. 
Los periodistas han mostrado em-
peño en conocer la opinión del Presi-
dente del consejo de Ministros, y és-
te les ha manifestado que el Gobier-
no se muestra cada vez más decidido 
á mantenerse dentro de los límites 
marcados por el Tratado de Algeciras. 
También dijo el señor Maura que á 
pesar de cuanto se asegura, el Gobier-
no español está conforme con la ocu-
pación de los puertos que propone el 
Gobierno francés. 
#.LA P O L I C I A D E CASA B L A N C A 
Ya ha empezado á funcionar la po-
licía franco-española en Casa Blanca, 
bajo la dirección del capitín Ovido. 
U N A PROTESTA 
" E l Imparc ia l " publica un violento 
art ículo contra " L e Journal ', de Pa-
rís, por ataques que éste ha dirigido 
al ejército y á la armada española. 
óste respecto á las cuestiones cubanas, 
se puede asegurar doble contra senci-




Ahora dejemos hablar á la perso-
nalidad política respetable: 
Se hará el censo, y después del pe-
I ríodo indispensable para rectificacio-
n s y apelaciones, tal vez se dictarán 
por <>1 gobierno interventor algunas le-
yes de reformas indispensables, en la 
organización de las fuerzas armadas 
y de los servicios policiaca? de la Is-
la. . ( 
Luego vendrá la convocatoria para 
las elecciones; y elegidos que sean los 
i futruros poderes públicos fie la Nación, 
ss re t i ra rá el- gobierno interventor. 
Quizáis (esto no es absolutamente 
préciso) acordarán los Estados Unidos 
dejar en Cuba por algún tiempo un 
pequeño contingente de fuerzas ar-
madas: esto depende del aspecto que 
ofrezcan las cuestiones públieaK. 
En resumen: que la opinión en 
Washington se inclina decididamente 
•a'l cese de la intervención en Agosto 
de 190S, en que será restaurada la Re-
pública de Cuba. 
carán los apasionamientos y se depon-
drán ios antagonismos ante más eleva-




Nuestra impresión acerca de las ira-
prísiones de la respetable personali-
dad política cubana—porque es de su-
poner que sea cubana—estrechamente 
ligada al Oabinetc de Washington, es 
(píe Mr. Roosevelt y Mr. Root y Mr. 
Tafií, para no citar m'ás que á los d i i 
majares, tienen indudablemente 
plan de conducta respecto á Cuba, pe-
ro ni ellos mismos saben cómo y sobre 
•todo cuándo podrán darle término. 
Esto que ahora decimos, es, poco 
más ó menos, lo que habíamos dicho 37a 
•cuando, no hace mucho, Mr. Taf t mani-
festó en Ohio, "mira.ndo al calenda-
r i o , " que la intervención americana de 
Cuba cesaría en Agosto de 1908. 
T 
—^No cree usted—le preguntamos 
á nuestro entrevistado—que pudiera 
una complicación cualquiera determi-
nar un cambio de propósito del Go-
bierno de los Estados Unidos? 
—No es de esperarse así, pues que 
s^lo un desorden general revoluciona-
rio, ^pudiera ser causa de que la in-
tervención se demorase... Y fíjele— 
añadió—que habría de ser un desor-
den muy general, y realmente revolu-
cionario: no otra causa podría alte-
rar el criterio del Gobierno Amcrci-
cano. 
Bomba.: . ! 
" L a i; ;a/vención de los Estadcs 
Unidos cesará en Agosto de 1908." 
La ühiÓn Española , que publica la 
noticia, declara que no habla á humo 
de pajas, sino efue refleja "las impre-
siones de una muy respetable perso-
nalidad política estrechamente ligada 
al Gabinete de Washington y entera-
da de los propósitos de aquel gobierno 
respecto á 'las cuestiones cubanas." 
Si esa respetable personalidad polí-
tica está al habla con el Gabinete de 
Washington y conoce los propósitos de 
Agreguemos, para oomplétaT la in-
formación sensacional del estimado co-
lega, que Mr. BiQOSaevê  y Jos miembros 
de su Gabinete opinan que los cubanas 
deben hacer nuevos esfuerzos en un se-
gundo ensayo dé República que podrá 
arraigar definitivamente en Cuba "s i 
los hijos de este país sacrifican algunos 
•apasionamientos y deponen los antago-
nismos de bandería política, ante las 
más elevadas consideraciones de orden 
•general pa t r iá t ico ." 
Es lástima que no nos digan Mr. 
Roosevelt y los miembros de su Gabi-
nete si creen que se realiza.rá la oondi-
cional que estiman indispensable para 
que arraigue en Cuba el segundo ensa-
yo de República; es decir, si se sacrifi-
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Esta popular casa cuya fama de 
vender barato es reconocida por euan-
tcs la honran con su visita, acaba de re-
cibir un gran suri-ido en Corbatas pa-
ra la estación de invierno, que detallará 
baratísimas. 
Ya lo saben sus favorecedores. 
Desde Washington 
4 de Septiembre. 
En estos días en que, contra mi vo-
luntad, he holgado, el Presidente 
Roosevelt no ha hecho nada de par-
ticular. Su r ival en el music hall de 
la política, el emperador Guillermo, sí 
ha hecho algo. Se ha éáídó del ca-
ballo en las maniobras militares; caí 
da que. siguiendo una costumbre mi-
litar alemana, le ha costado una con-
vidada de vinos finos para su numero-
stf'Estado Mayor; porque, si en Fran-
cia, todo acaba en canciones, en Pru-
sia todo se resuelve en beberaje, co-
mo dicen, en Cádiz. 
Además, el emperador ha pronun-
ciado en la Exposición Provincial de 
Munster un discurso conciliador y un 
poco místico. Ha recordado que ha-
bía heredado de su abuelo, Guillermo 
Primero, la misión de interesarse por 
las clases obreras y que deseaba qué 
un espíritu fraternal se extendiese 
por el imperio. "Estoy dispuesto— 
ha agregado—á tender la mano á to-
do el que quiera trabajar conmigo." 
A esta manifestacione, que tiene al-
cance político—del cual hablaré lue-
go—ha seguido otra, bastante ex-
traordinaria y que, sin duda, hará 
sonreír á mucha gente. E l empera-
dor, después de consignar que, en sus 
veinte años de reinado, ha recibido 
ofensas, ha afirmado que, cuando ha 
sentido cólera, la ha suprimido, di-
ciéndose: "Los que me ofenden son 
hombres, como yo. y tienen almas i lu-
minadas por el cielo, á donde tocios 
algún día hemos de volver, y en esas 
almas hay algo del Creador." 
Cuando uno recuerda la facilidad 
con que en Alemania se forman pro-
cesos de lesa-majestad por los moti-
vos más fútiles y los periodistas que 
han pasado temporadas en las forta-
lezas por publicar cosas que son lí-
citas en todos los países libres y los 
burgueses multados por opinar, en el 
café, que el soberano es feo ó que no 
le sienta bien un uniforme, se pregun-
ta cuáles han sido esos casos en que 
el emperador ha desplegado^esa man-
sedumbre angélica. Ñ o ; no ha esta-
do bien inspirado en esa parte de su 
discurso, que presenta un vasto flanco 
á la ironía y que contrasta con aque-
lla otra parte, que. como llevo dicho, 
tiene alcance político, por ser una 
consecuencia del Congreso Socialista 
Internacional de Stuttgart. 
En ese Congreso, los socialistas ale-
manes se han mostrado sensatos; mu-
cho más alemanes que socialistas; y 
á esto ha querido corresponder el 
emperador con sus palabras concilia-
doras, reconociendo la gran fuerza 
moral—y. también, física—que da al 
imperio el que los socialistas hayan 
rechazado las ideas de los anti-milita-
ristas franceses. Si hay guerra, los 
socialistas alemanes no deser tarán no 
se sub levarán ; pelearán contra Fran-
cia. Se por ta rán como buenos y lea-
les alemanes, sin dejar de ser socia-
'listas. Si. después de esto, los socia-
\ listas franceses perseveran en su an-
| ti-militarismo. ya saben lo que les es-
j pera: " t r a b a j a r á n para el rey^ de 
iPrusia ," como lea ha dicho en el Con-
| greso el belga Vandervelde. 
El Congreso, en este asunto del an-
j ti-militarismo, se ha inclinado á la de-
Ireclia; porque, así como, según Mau-
ra, " l a libertad en España se ha he-
cho conservadora," hay un elemento 
socialista que tiende al oportunismo. 
El Congreso ha votado que los socia-
listas deben ejercer su influencia pa-
ra evitar las guerras; y. si estas vie-
nen, deben los socialistas inf luir pa-
ra que se restablezca la paz; resolu-
ciones que nada tienen de peligroso 
y que pudieran ser adoptadas por un 
Congreso de capitalistas. 
Y como en esta cuestión, que era 
la magna, que era la piedra de toque, 
el Congreso ha sorprendido á Euro-
pa por su moderación, el resultado 
ha sido tranquilizador. En otro asun-
to, el de la inmigración, el Congreso 
ha procedido con el anti-liberalismo 
propio de los socialistas. Ha votado 
contra la importación de trabajadores 
extranjeros, so pretexto de que pue-
den servir para romper huelgas. Y ha 
votado, también, contra la coloniza-
j ción, pero por escasa mayor ía ; fun-
| dándose en que la expansión colonial 
i no beneficia directamente á la clase 
I obrera, la cual tiene que pagar con 
| sangre y con dinero las aventuras ex-
! teriores. La minoría ha sostenido que 
el crecimiento de las naciones es una 
ineludible ley his tór ica; por donde se 
ve que hay socialistas imperialistas. 
Y, entre tanto, el ministro de la 
Guerra. Mr . Taft, ha comenzado á 
operar como aspirante á la candidatu-
ra para Presidente de los . Estados 
Unidos; y. es lo cierto, que no lo es-
! tá pasando bien: ó, hablando claro, 
I que lo está haciendo mal. Pero de 
esto se hab la rá otro día. 
X. Y. Z. 
L a opinión de las damas elegantes es 
que en la Habana el calzado más elegante, 
más fino y airoso es el que vende la gran 
casa L a Josefina, Muralla y Villegas, tén-
gase esto presente. 
— 
Valores absolutos 
del iMánetisino terrestre 
Para conocimiento de los ingenieros 
de obras públicas y privadas, y de otros 
que nos preguntan por cartas y perso-
nalmente sobre la declinaciófi magné-
tica, hacemos público que, desde que 
comenzaron á funciomar loe carros 
-efléotricos de la Ilavana Central, mies-
líras observaciones magnéticas son fal-
sas, por causa de las corrientes erran-
tes. La Empresa, adoptó el sistema uni-
iil¡ar y la corriente descarga en la tie-
rra y se esparce en todas direcciones á 
varias millas de distancia, imposibili-
tando las observaciones magnéticas. 
Tanto en la esta.ción magnética del 
Colegio, como en la de Luyanó, no se 
pueden deíerminar los valores absolu-
tos del magnetismo terrestre; lo mismo 
ha sucedido en los observatorios magné-
ticos de Londres, Par ís . Berlín, etc. 
La reclamación á la empresa " I lava-
na Central" hecha por el R. P. Vicente 
Leza, rector de este Colegio, está toda-
vía pendiente; cuando se resuelva, es-
tudiairemos el modo de complacer al 
público. 
Con este comunicado se evitarán, 
gracias á la prensa, algunas cartas y 
viajes inútiles. 
L. Ganyoiti, S. J. 
Observatorio del Colegio de Belén.— 
Septiembre 10 de 1907. 
Reforma Pos ta l 
A partir del día primero de Octu-
bre se -aplicará la nueva convención 
pcstal internacional acordada en Ro-
ma en Mayo de 1906, á la que se 
han adherido todas las naciones com-
prendidas en la Unión Postal Uni-
versal. 
Según los términos de esta conven-
ción, el peso de una carta simple se 
extenderá de quince gramos á trein-
ta gramos (una onza). E l porte ó 
franqueo de las cartas simples para 
el extranjero queda fijado en cinco 
centavos de peso; y por cada treinta 
gramos de adición en el peso se le 
aumentarán tres centavos en lugar de 
les cinco de ahora, por cada quince 
gramos. 
Una carta con peso de dos onzas (se-
senta gramos) debe pagar un porte 
de veinte centavos de peso oro, se-
gún la tarifa actual, y á partir do 
primeros de Octubre e! franqueo de 
porte será de ocho centavos por des-
onzas. 
Otra reforma es la siguiente: 
A part ir del primero de Octubre el 
público podrá adquirir en las Oficinas 
de Correos un cupón que será equiva-
lente á un sel'lo postal internacional-
Este cupón costará seis centavos en los 
Estadcs Unidos; y podrá ser enviado él 
Francia, por ejemplo, y canjeado allí1 
por un sello corriente de veinticinco, 
céntimos de franco. En otros térmi-
nos, una persona escribiendo desde 
Nueva York á Par ís , podrá enviar al 
destinatario de la carta el equivalente 
de un sello para la respuesta. '• 
E i cupón internacional representa 
en el grabado la imagen de una mu-
jer que hace pasar un sello postal des-
de un hemisferio de la tierra á otro. 
Les colores son gris-azul, verde-claro y, 
negro. La Oficina Internacional de 
Correos de Berna (Centro de la Unión 
Postal) ha enviado á Par ís cuatro mi -
llones de dichos cupones, que fueron 
dibujados por un artista francés Mr. ' 
Granet y grabados por otro francés M . 
Floriant. 
Estas líneas las hemos traducido del 
Courrier des Estafes Unis de 29 de 
Agosto último. Como la Isla de Cuba 
pertenece á la Unión Postal, e sde es-
perar que tales reformas beneficien 
también á esta Anti'lla. i 
T R I B U N A L I B R E 
Sr. J . X. Aramburu, , 
Griianajay. . 
Señor : Paso á paso seguimos sus es-
critos. Muy bien : siempre el dedo en 
la llaga. 
A su buen juicio someto estas pocas 
cuartillas; que queremos escucharlo, 
si es posible. ' — 
De usted atento seguro servidor, v 
Andrés Ramos, } 
Colono. 
Bolondrón, Septiembre 3 de 1907. 
Banco Agrícola 
Este sería él fósforo soluble aplica-
do al debilitado nervio del país, que 
es el elemento del trabajo, pero del 
trabajo en que van unidos capital é 
inteligencia, que de ellos se derivan 
los que viven de la parte mecánica que 
a m p a r a s 
P A R A G A S Y E L E C T R I C I D A D . 
J 
A R T U R O G , B O R N S T E E I 
S a n Rafae l 22. 
i Y 
l a t e r i a i e s e l é c t r i c o s 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de l u z y f u e r z a . 
1987 ait i s A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s 
tyo o l v i d a r q u e 
" B a z a r I n g l é s " 
D E 
R A M O N R . C A M P A 
A G U I A R 9 4 Y 9 6 
entre Obispo y Obrapía, 
R 
A 
está liquidando los artículos de 
verano á precios tau baratos, 
que resultan escandalosos. 
Prorroga durante este mea, 
la concesión del 10 por 100 de 
descuento y sellos dobles. 
d é t e "Derderse 
c 2041 
l a o p o r t u n i d a d . 
oU - fA-A 
G A R A G E P A H I S M 
6ALIAN0 Y NEPTÜNO 
Se alquilan automóviles franceses para 
paseos por el campo y la ciudad. Teléfono 
número 1225. 
14759 26t-2St. 
¡¡8 IMPERIALES POR UN PESO!! 
es una í'arautia. 
32 SAN RAFAEL 32, TEL. 1448 
S E M I L L A S F E E S C A S D E H O R T A L I Z A S 
Se acaban de recibir por los últimos vapores procedentas de los Estados 
Unidos, Francia. Alemania y España. 
las semillas que constantemente recibe est* antierua casa, son de las 
clases más superiores y acabadas de cosechar en los países ya citados. 
SE VENDEN POR MAYOR Y MENOR. SE ENVÍAN CATALOGOS ÜRATI\ 
A b u n d i o G a r d a sucesor de J , S a g a r m i n a g a , 
OBISPO NUM. 66.—H A B A W A—TELEFONO NUM. 649 
E L J E R E Z A N O I L A T R A N Q U I L I T A T 
0L000 gt 13-10A 
ESQ. A 
SAN JOSE 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T 
de Francisco O. Lainez. 
cenas a 4 0 m u m 
todas las nochei bastí la L 
H O Y : Beefteack á la italiana. 
PéKcado jardinera. 
Arroz blanco. 
Postre, pan y café. 
Extra Arroz con pollo 
Hay g^a^pacho á todas hora?. 
Los del campo uo olviden que aquí 
tienen su casa lie^audo a la Habana. 
F x r & L ' & . o in . - 1 0 5 3 
Teléfono 530. Kioja Lainez. 
137Ü3 t23-n ag 
FONDA Y POSADA, OBRAPIA 93, 
t 26- 17 ag 
E N O B I S P O 
Se cede - un local con armatostes y vi-
drieras, por una pequeña regalía. Infor* 
man Compostela 165. 
14C90 8t.6 
fe h 
H A B A N A X Q L 1 0 0 , E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A 
Unica que confecciona eu el país lo más períecto y de mucho gusto Tra-
jes de niñas y «¡ños, canastillas, ajuares de Bautizo, trousseaux para novias y 
toda clase de ropa blanca para Señoras. 
c 1676 
26t-27 Jl 
• P O L V O S 
Tambor" toma-
envía lista de 
tea 
precios 
c i r Alberto R ^ g w i t h ^ C o m p . - O'Reilly 87, Habana. - Teléfono 3.238, 
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es el elemento del sudor y la mayoría 
del país. 
Favorecer este elemento con bancos 
'Agrícolas en que el dinero se da ai 
tres ó cuatro por ciento de ínteres, y 
no á breves plazos, sería la salvación 
de un país como este, que no es indus-
t r ia l , sino eminentemente agrícola. 
E l Gobierno con las garantías con-
Biguientes, facilita al hacendado sobre 
su zafra y su capital, y al colono tam-
bién, cubriendo sus créditos, por los 
que pagan intereses crecidísimos, y po-
niéndose como primer acreedor, dar-
le para que amplíe sus siembras y cul-
tive sus campos, bajo la inspección de 
una comisión de información que ha-
br ía en oada provincia, y con la garan-
t ía para el mismo Banco, para los ase-
gures de incendios que ya hoy exis-
ten para los campee de caña. Así se-
r án tal vez menos frecuentes dichos 
incendios. 
Si hubiere algún hacendado ó colo-
no qué no sepa guardar el equilibrio y 
cae (que en esta situación caerá más 
de prisa) culpa suya habrá sido; y 
por uno que ya no tenga salvación ha-
brá veinte que salvarán su situación 
y su crédito, y las tierras no se esta-
rán filtrando á la carrera á manos de 
extranjeros. 
Si no hay dinero, para eso debe ha-
cer un emprésti to de 40 ó 50 millones 
de pesos, para que fructifique el país, 
que él lo paga con creces en su pro-
ducción y por consiguiente aumento 
en sus derechos de exportación, que 
cubre los intereses del capital inver-
tido. 
En Cuba, de once partes, puede que 
no haya unía sembrada de eaña en su 
parte cultivable. Si hubiera dinero 
barato se sembraría todo y ello daría 
los doce millones de toneladas, que es 
!a producción universal, aproximada-
mente, á cuatro reales y con rebajo de 
derechos de Aduana á los artículos de 
primera necesidad, se les apagan los 
fuegos de combate á las baterías remo-
lacheras que no podrían competir con 
nosotros. Y cuando aquí tuviéramos 
'diez ó doce millones de toneladas de 
azúcar, tendríamos por lo menos diez 
!6 doce millones de habitantes. 
Si Estrada Palma no se mete en 
partidos políticos, por debilidades hu-
manas, y levanta un Banco Agrícola 
en forma, ni Kuroki con todos sus 
ejércitos, n i La dinamita, lo hacen sal-
tar de su poltrona; pues su mejor y 
iiínico partido hubiera sido "Cuba en-
t e ra" con un sólo voto á su favor. Pe-
ro no politiquemos que no es esta la 
misión de estas líneas. 
Vamos á los artículos de primera 
pecesidad: si no estuvieran tan en-
/carecidos debido á los fuertes derechos 
de Aduana, el pobre podría vivi r con 
más holgura, con menos jornal podría 
el obrero padre de familia mantener 
su casa y v iv i r con más desahogo, sin 
que en su hogar se entronice el ham-
bre, n i la horrible tisis, y oon menos 
asilos haríamos más para evitar esta 
terrible enfermedad que tantas vícti-
mas ocasiona, cuando no hay para ha-, 
cer alimentación, cuanto más para la 
super alimentación que ella reclama. 
iY sin embargo vemos los obreros mal 
dirigidos, tal vez más de una vez re-
clamar contra el capitalista que casi 
está en iguales condiciones que él. Se 
entabla la lucha y viene mientras, la 
debacle en los pobres hogares, y ce-
de el capitalista, no por la razón, sino 
por salvar el capital invertido. 
Cuanto mejor no fuera que en una 
protesta general,pero pacífioa del Cabo 
de San Antonio á la Punta de Maisí, 
en un día dado, hubiera' manifesta-
ción general, digo: en todos los pue-
blos, haciendo petición al Gobierno 
que se rebajen los artículos de prime-
ra, imprescindible necesidad, y si no 
fueran oídos, que con seguridad lo se-
r ían , entonces si se hiciera una huel-
ga en toda la Isla, para el expresado 
f i n , siempre en muy pacífioa actitud. 
E l Gobernador Provisional, que pue-
de hacerlo, a tendería la voz general 
del país, y cesaría de una vez la ca-
rest ía y el v iv i r como se vive, que ú 
con la sábana se tapa la cabeza, se 
descubren los piés, y si descubrimos és-
tos se destapa la cabeza. De esto no 
se ocupan los políticos pues los suel-
dos son buenos y el agua no les llega 
al cuello. Y mientras el pueblo no lo 
pida, el Gobierno dirá i " E l niño que 
no llora no tiene hambre" y por con-
iiguiente, " S i el niño no llora, no ma-
ma ." 
Y ya que estamos en el burrito va-
mos á otros asuntos: es mucho, pero 
mucho el dinero que sanito y sin pa-
gar dinero se nos va para España, con 
el juego de la Lotería. Se juega des-
de el más rico hasta el más pobre sin 
la garant ía de los billetes, que la mi-
tad son falsos y cuestan, además, casi 
el doble de su verdadero valor. De 
rumor público se sabe de individuos 
que se sacan buenos premios y resul-
tan falsos los billetes. 
Con la prohibición que no es más 
que ribetes de moralidad, se están en-
riqueciendo una madriguera de bandi-
dos, y el público más perjudicado en 
un 50 por 100, porque unos son falsos 
y otros cuestan el doble, el pueblo los 
seguirá jugando mientras no lo con-
veüzan desdo la tribuna ó se lo incul-
quen desde la escuela, que no se debe 
jugar, y él de por sí, no quiera jugar 
aunque el juego esté autorizado, que 
hoy por hoy no se debía prohibir, pa-
ra que el que quiera no deje de jugar 
por la razón de la fuerza sino por la 
fuerza de la razón. Permítase jugar 
que resulta menos perjudicado el pue-
blo con la autorización que con la 
prohibición. Con la entrada de las lo-
terías, podría abaratarse los derechos 
de aquellos artículos necesarios á la 
vida. 
Cuba le costaba dinero á España, y 
hoy se va para España, silenciosamen-
te, el dinero de Cuba, en cantidad dig-
na de consideración. Cuantos polí-
_ ticos habrá que aconsejan por mora-
| lidad que se siga prohibiendo la lote-
ría y en esos momentos tendrán un pe-
dazo de billete en el bolsillo. 
E l pueblo lo desea, lo pide, pues 
que lo juegue el que puede, y el que 
no, por lo menos, recibirá un bene-
ficio indirecto, empleando ese dinero 
el Gobierno en beneficio del mismo 
pueblo. 
Señor Aramburu, ¿no se podr ía em-
plear mejor lo que produjera la lote-
r ía que en dotar de sueldo los jueces 
municipales y los secretarios de los 
mismos, para que estos individuos no 
hicieran con sarcasmo del pueblo, el 
papel de benefactores de la Humani-
dad, haciendo sus servicios año tras 
año, pagando alquiler de oasa y to-
dos los demás gastos, hasta el papel y 
las plumas, sin cobrar sueldos del Es-
tado? 
Si el pueblo de Cuba con un pro-
grama así formulado hiciera un día 
una manifestación, el Gobierno sabría 
lo que el pueblo pide y desea, alejado 
de los políticos, y tomaría en consi-
deración lo que el pueblo soberano 
apetece. 
Claro está que esta manifestación 
habría de ser muy ordenada y juicio-
sa, sin intervención política de nin-
guna clase, que es el elemento podri-
do que todo lo fermenta y descompo-
ne. 
Una manifestación alegre y simpá-
tica, de cintas y flores, con la bande-
ra del arco iris de la paz y tranquili-
dad para que no se pierda el poco 
crédito que ya nos queda, moral y ma-
terialmente, en y fuera del país. 
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Tierra afortunada es la t ierra de 
Canarias, si se atiende á la prodi-
galidad de dones con que la ha fa-
vorecido la Naturaleza. Lleva muy 
afear la miseria, n i la enfermedad ni 
la vejez . . . 
Los turistas que vienen al Archi-
piélago (singularmente á Gran Cana-
bien, al modo de apellido his tór ico, ' r ia y Tenerife), buscan estas venta 
la calificación que la señala desde 
remotos tiempos como mansión parav 
disiaca, terri torio edénico, j a rd ín de 
jas superiores. Son, en su mayoría, 
enfermos que se reaniman con nues-
tros aires puros, ó ancianos que to-
delicias. Los mitos que colocaron | man con delicia su baño de sol, ten 
aquí el í 'lcázar ó el templo de la os-! didos m sus mecedoras, delante un 
condida diosa que llamamos felici 
dad, son exagerados, cual iodos los 
mitos; pero real y positivamente, 
aparte desvarios quiméricos, las vie 
jas Hespér ides merecen su fama uni-
versal de islas hermosas, predilectas 
de la Primavera, amadas del sol, fa-
vorecidas de las auras suaves y bal-
sámicas que á la continua las besan. 
Un clima dulce, uniforme, acaricia-
dor, constituye su mayor encanto; n i 
fríos excesivos n i calores extremos 
agobian á los habitantes de este pa-
raíso, un poco desmerecido y echado 
á perder bajo otros aspectos. La má-
libro abierto que no leen, el pensa-
miento errabundo en las lejanías me-
lancólicas del recuerdo que ilumina 
l ívidamente sus almas como un cre-
púsculo i n t e r i o r . . . A ellos les basta 
eso y no- buscan nada más, porque el 
resto les sobra . . . 
Tal género de emigración vendrá 
siempre aunque no hagamos nada 
por atraerla. E l clima y el paisaje 
de Canarias se conocen lo suficiente 
para determinar y mantener ese con-
currencia de desahuciados, de va-
letudinarios, que llena nuestros ho-
teles durante el invierno. Pero hay 
E L O B R E R O 
Conferencia famlllav 
por el P. V. Van Tricht S. J . 
(Continua) 
Siendo esto así, mirad ahora al 
obrero, considerad ahora á vuestro seles co 
igual y vuestro hermano. . . contení- ¡Sin una 
piad ahora á vuestro Dios, pasando alegría loca presta siempre á brot 
delante de vosotros. . . Permitidme de un corazoncito de doce años! 
contaros su historia. | Pobres .jovencitos, á esa edad en qu' 
to que esos pobres pequeñuel0s « 
bajan de esa suerte diez, doce y 
torce horas diarias! Ca• 
j Cuántas veces les he visto vo 
ver, en pequeños grupos separaIo1' 
cubiertos de polvo y de carbón 
corvados por la fatiga, balancear!? 
sin fuerza los brazos y doblegánd 
mo derrengadas las p i e i V l 
sonrisa, sin nada ya de 
Nace . . . Sí, no hay duda, es vues-1 la vida es tan bella, he ahí su 
tro hermano: la misma sangre.. . l a j t e . . . Y para ellos ya no c a m b i é 
misma carne. . . la misma leche para los días sucederán á los días, los 
nutrirle, y para abrigarle los mismos á los años, el niño llegará á ser 
bre, el hombre se hará viejo 
cambiará en torno suyo, todo 
anos 
todo 
xima medida termométr ica acusa en j otros elementos mejores que también 
verano para la mayor ía de nuestras se nos incorporan en la estación in-
localidades, veinte y tres grados y la vernal, y que nos importan preferen-
temente: los turistas ricos, alegres, mínima en invierno ocho ó diez sobre 
cero. Sólo nieva en las altas cum-
bres, donde se pierde la huella del 
hombre y el rastro de la vida c iv i l i -
zada, mientras en las tierras bajas 
(relativamente bajas, pues en las is-
las las formaciones volcánicas han 
amontonado montañas sobre monta-
ñas en gradación sin fin), bri l la siem-
pre sobre los floridos campos la ga-
la divina de la lumbre solar . . . Aho-
ra mismo, en pleno mes de Agosto, 
el mes de las espigas rubias y de los 
pámpanos verdes anunciando la ma-
durez inmediata de los racimos bá-
quicos, ahora cuando la campiña se 
estremece al impulso de la desbor-
despreocupados, mundanos, en buena 
salud, que viajan por recreo, que gas-
tan y triunfan, que necesitan como-
didades y experimentos para hallarse 
satisfechos en su expatr iación vo-
luntaria. 
Esos no encuentran aquí lo que de-
sean encontrar. En Las Palmas, por 
ejemplo, la vida es monótona, tedio-
sa, insulsa; las distracciones faltan 
casi por completo. Tenemos buenos 
hoteles montados á la inglesa, pero á 
eso se reduce todo; desde que el hués-
ped sale de su alojamiento, no hace 
otra cosa que aburrirse, tragar pol-
vo, echar de menos los encantos múl 
brazos y el mismo corazón, los brazos 
! y el corazón de una madre . . . 
I ¿Qué importa que sus pañales sean ! to su vida. ¡Es ta , esta no cambij" 
¡pobres y su cuna m^s dura? . . . S u j r á ! . . . el trabajo, el trabajo, siemprj 
i madre no le abandonárá , y él no ten- el trabajo, y ese trabajo duro. pesa4o 
I drá junto á ella para reemplazarla, | nionótono, ese trabajo de los músen! 
í cuando está cansada, á una ex t raña los y de los huesos, que rn verdad 
no es trabajo de hombres, sino de 
bestias. 
¡Monótona osa vida! 
ñores, me equivoco. . . 
bidentes!.. . 
Un día vienen á decir á la madrp 
con esa inconscientr brusquedad del 
pueblo: "Vecina, es preciso tener va-
¡tien*» sus in. 
dante fecundidad cuando se muestra tiples de las itales eur0peas. A l -
nloti I»M<IÍ> h on n r\-i n ti na irlo oatmr im ~ i . pictórica, henchida, cálida, estoy yo 
fuera de Las Palmas, pero muy cer-
ca, pasando una breve temporada, y 
no me canso de dar gracias al cielo 
por el beneficio que nos concede ha-
ciéndonos gustar la dulzura pene-
trante y adormecedora del otoño sin 
la melancolía del período autunnal.... 
Vaporosas nubes velan los horizontes 
y la brisa vivificadora del océano lle-
ga hasta estas alturas trayendo á los 
pechos fatigados, á las frentes mar-
chitas, un halago que rinde dulce-
mente el ánimo, un vi ta l aliento que 
reanima las energías exhaustas. 
Será difícil hallar condiciones cli-
matér icas semejantes en ninguna otra 
t ierra del globo; n i en Niza, en el 
Monaco, n i en la Madera, se determi 
gún "que otro concierto de la Sociedal 
Fi larmónica, a lgún que otro paseo en 
nuestra prehis tór ica Alameda, con-
servada en la misma forma en que 
la conocieron nuestros bisabuelos, y 
se acalcó. E l turista vaga de un lado 
á otro, agota sus propios recursos pa-
ra distraerse y expansionarse, y 
cuando se convence de que no lo con-
seguirá, haga lo que hiciere, arregla 
sus maletas y se marcha con ánimo de 
no volver. 
Es justo; la suavidad del clima y 
la belleza del paisaje no le bastaban. 
Buscaba algo de lo mucho que le 
ofrecen las magníficas estaciones in-
vernales de Europa, y no lo encontró. 
Las empresas de los hoteles le die-
na el estado climatológico con tales | ran ™ Poco de raúsi,c\le .llevafon> 
C A R T A S D E C A N A H I A S 
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D I A R I O D E L A MARINA 
Las Palmas de Gran Canaria, 9 de 
Agosto de 1907. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MABINA. 
M i distinguido amigo: 
Hay un problema en Canarias que 
permanece en actualidad contante 
y se sobrepone á todos los demás. La 
prensa lo ha tratado muchas veces, y 
ahora mismo uno de nuestros prin-
cipales periódicos le consagra un es-
tudio detenido aportando indicacio-
nes muy justas y aconsejando medi-
das prác t icas para resolverlo conve-
nientemente. 
Ese problema, á cuya solución va 
unida, sin duda alguna, la prosperi-
dad venidera y el adelanto de nues-
tras islas, se enuncia en tres palabras: 
industria del turismo. Hemos conve-
nido en denominarlo así, por más que 
cabr ía aplicarle otro nombre distinto; 
pero, puede decirse que el nombre na-
da hace á la cosa. La cosa es la nece-
sidad imperiosísima en que estamos 
de explotar con l ic i tud é inteligencia, 
para nuestro provecho, los atrac-
tivos naturales del país canario que 
nos atraen gran concurrencia de 
turistas. Digámoslo sencillamente: 
nos importa sobremanera lograr que 
nuestros huéspedes del invierno, 
nuestros visitantes de tnda estación, 
encuentren aquí algo de lo mucho 
que en otros países, menos privilegia-
do que el nuestro, les cautiva, ava-
salla y retiene. 
L I B E O S D E E D U C A C I O N 
BARATISIMOS 
EN NUESTRA SEÑORA DE B^LEN" 
De Primera y Segunda enseñanza por 
todos los autores. No compren sin ver 
nuestros precios. Inmenso y variado surti-
do en efectos religiosos. Seoane y Alva-
rez, Compostela 139, frente á Belén. 
alt. 13t-13Ag 
La higiene psoJhibe el abuso 
de los alcoholes, y recomiendo 
el r.so de la cerveza, sobre todo 
la de LA T K O r i C A L . 
A m b a r , V i o l e t a y Hel iotropo 
¡¡6 IMPERIALES POR Sl.OOÜ 
En la afamada galería Otero, Colo-
minas y C ,̂ almacén de electos foto-
gráficos, se hallan de venta á precios 
de catálogo. 
32,, S4íi RAFAEL 32. TEL. M 
D E GALIÍEZ G O I L L S M . 
I m n o t e n c i a . - - P é r d i 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e * 
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S i -
f i l i s v H e r n i a s o o u e 
b r a d u r a s . 
ConsuUas de 11 & l y do 3 a a, 
*ir ÍIAJÍA si \ -ty 
C. 2014 26-13 
Crusellas 
y tan subidas excelencias. 3Iás hume-
dad, más calor, más variabilidad, me-
nos v i r tud tón ica : por exceso ó por 
defecto, ninguno de esos climas afa-
mados llega á la bondad suprema del 
nuestro (permitidme que le aplique 
esta nota caracter ís t ica de Dios). Es-
ta buena temperatura uniforme nos 
hace sentir continuamente la protec-
ción de la Naturaleza y quizás fo-
mente en nosotros cierta inclinación 
al abandono, á la confianza en los 
elementos propios que otros pue-
blos bienaventurados experimentaron 
también, y por la cual se explica la 
decadencia de aquellos, la escasa ac-
t ividad de és tos ; la influencia eterna 
del medio exterior sobre el agente 
"hombre" , en suma. Pero no hemos 
de negar, sin embargo, el bien ex-
cepcional que poseemos, y hemosv 
de reconocer que con él se nos ha da-
do un ta l i smán preciosísimo para lla-
mar hacia nuestras venturosas co-
marcas el tropel de gentes emigrado-
ras, á quienes la necesidad ó el gus-
to, servido por el dinero, empujan 
fuera de sus nativos países en busca 
de otro suelo y otro sol. 
E l clima de Canarias es único, y 
así resulta de los estudios comparati-
vos hechos por eminentes médicos na-
cionales y extranjeros. En nuestra 
región, la perenne dulzura del am-
biente nos permite v iv i r en perfecta 
calma, con tendencia á dormitar 
Por otra parte, completando el bien 
que nos aseguran las inmejorables 
condiciones climáticas, el paisaje 
montañoso abunda en las bellezas 
que le son peculiares, y se abren en-
tre los montes de formas bizarras va-
llecillos amenos, risueños, encantado-
res, y se descubren á cada paso de-
liciosos puntos de vista, rinconcitos 
perdidos en los que la naturaleza 
brinda al hombre su variada é inago-
table hermosura. No obstante la 
denudación de las montañas , la de-
cal vación triste de esta tierra que 
fué frondosa, las Islas Canarias se 
conservan bellas, como esas privile-
giadas mujeres á quienes no logran 
visitar los lugares más bonitos ó más 
curiosos de la Isla, le trataron en ra-
zón de la paga, y al cabo ellas tam-
bién se declararon vencidas. No está 
es sus medios hacer maravillas. 
Este país vive principalmente de 
la emigración extranjera, del oro 
extranjero. ¿Cómo se comprende 
que no sepa explotar semejante filón, 
que mire con indiferencia el proble-
ma designado bajo el nombre de 
industria del turismo? Es que aquí— 
he de repetirlo otra vez— nada inte-
resa, nada apasiona, nada convence, 
fuera del negocio rutinario y el me-
rodeo político que nos han puesto 
como nos vemos hoy. Lo demás pen-
samos que se nos da rá por añadidu-
ra y no nos movemos i conquistarlo. 
Ahora se habla mucho del asunto tra-
tado por mí en la presente crónica; 
pero no se pasa de las palabras á los 
hechos. 
Y mientras nos satisfagamos con 
hablar acerca de lo que no nos aca-
lora ni nos incita á la acción eficaz 
é inmediata, dejaremos en el aban-
dono el primero de nuestros intere-
ses, desdeñaremos la primera de 
nuestras fuentes de riqueza y prospe-
ridad. Canarias debe mucho á la 
naturaleza y la naturaleza le indica 
el camino que le conviene seguir pa-
ra engrandecerse: atrayendo á los 
turistas de todo el globo, á los opu-
lentos, á los felices, á los triunfado-
res, á los que derrochan el dinero y 
acrecen con el producto de sus dila-
pidaciones el caudal de las empresas 
-útiles y de las industrias, af i rmará 
su bienestar sobre bases indestruc-
tibles. 
Nó se trata de dar cañazo á esa pre-
ciosa ave emigradora que se llama 
el tur is ta : se trata de cazarla me-
diante el mejor sistema posible, red, 
anzuelo, trampa, liga, lo que conven-
g a . . . y todavía no hemos principia-
do á ensayar n ingún procedimiento, 
mientras Málaga se gasta millones en 
ensayarlos todos . . . 
FRANCISCO GONZALEZ D I A Z . 
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dirijido por los padres Asrustiaianos de] Norte 
E l día 2 de Septiembre tuvo lupar la aoertura de dicho Colegio 111 donde so exoli-
can los curaos do Pr mera y Secunda enseñanza y además ia Carrera Comercial E l idío 
ma oüolal del Coleg o es el inglós, sin que por esto sufra menoscabo el español Hace-
mos notar á los padres de familia, que en esce nuevo coledo se hallan todas las comodi-
dades al estilo moderno, como gimnasio comoleto. baños, etc., y todo en conformidad 
con Ja higiene. jaSr- ¡je admiten externos y medio pupilos Para mayores datos se pue-
den dirljír al Rvdo. P. Rector. c20o4 ig ^ v 
En el pañuelo deleita' 
En el baño fortifica 
De venta en todas las casas tñen reputadas , 
C. 1986 2i ' lü 1 i 
G a f é , L u n c h y H e l a d o s . 
[ P V f i n s i i u i s 
S A L O N U U F A M I L I A S . 
! que le refresque las mejillas y los la 
j bios con besos apagados. 
Dios desciende sobre él, como des-
I ciende sobre vosotros, y su frente es 
' lavada como la vuestra con la sangre 
¡de Jesucristo. . . Sigue siendo vues-
tro hermano. 
Crece el hijo del obrero. . . Su ma-
dre le lleva á la escuela... Es la ; ¡ tu hi-i0 está en el hospital!" 
escuela de los pobres, y á vosotros o s j — " ¡ A y ! ¡Dios mió ¡^muerto 1 muerto 
han llevado á la escuela de los ricos;! mi h i j o ! . . . " — " ¡ N o , no, mujer! la 
pero ¿qué importa esto tampoco?... | máqu ina OQ ha hecho más que tocar-
Las Hermanas de los pobres tienen el I ^ ! - • • " i Y CQjaó una loca, lapo, 
mismo hábi to negro, y el mismo velo | bre madre corre á t ravés do las ca-
blanco y la misma cruz eo el pecho. I Ues y de la gente, llorando y gritan-
Tienen 'las mismas delicadas manos do, llamando á su hijo, á. su hijo, á 
y el mismo tierno corazón para es- sl1 pobre h i j o ! . . . ¡En el hospital 
tos pequeñuelos. Son casi madres. | l a reciben cariñosamente las Herma. 
Más t a rde . . . No quiero saber si j ñas de la Caridad, y después de ha-' 
entre tanto el pobre niño ha tenido ¡ borla preparado largo tiempo, la con-
ó no hambre . . . Puede ser que no; ducen á la cama en que está su hijo 
el padre y la madre ayunan mucho. ostropeado! 
tiempo, antes que la comezón del Voy á referiros lo que he visto yo 
'hambre hostigue á sus hijos peque- mismo, señores. A un hospital don-
' ñ o s . . . Más tarde, en f i n . . . ¡Ah l jdG estaba yo diciendo misa, llevaron 
'¡es aquel día fiesta en la familia del 
obrero! . . . E l padre venía ahorran-
do desde muy at rás , y la madre, pr i -
vándose de bien de cosas: era preci-
so ataviar mejor al n i ñ o . . . En aquel 
día descendió Jesucristo á su alma, 
nomo en otro semejante descendió á 
la vuestra; como á vosotros Je dió 
su cuerpo y su sangre.. . ¡Todavía 
es vuestro hermano ! . . . 
á uno de esos pobrecitos mártires, 
i Cómo podría yo p i n t á r o s l e ! . . . En 
los laminadores, cuando los raileg y 
viguetas de hierro han pasado por 
últ ima vez entre los cilindros, se les 
hace pa ar por una sierra. Los dien-
tes de acero giran con velocidad ver-
tiginosa, muerden el hierro con vin 
chirrido siniestro y desgarrador, sal-
tan las chispas albeando, y el rail y 
¡Pe ro desde entonces todo difie-j la vigueta quedan serrados, como si 
r e ! . . . Continuad aparte vosotros ; fueran madera verde, en menos tiem-
vuestra v ida ; yo voy á seguir la de ' po del que yo he gastado en descri-
vuestro hermano el obrero. i b í r o s l o . . . Pues bien; el joven, por 
A l d ía siguiente se le acerca la ' PB descuido, había dado un paso en 
madre; me parece o i r ía : "Ven , hijo j falso, había caído sobre la sierra... 
mío ; dame tu trajecito de ayer, voy ' Rápido como el rayo, se lanzó á co-
á guardarle1 en el armario para los j gerlo un obrero, mas la sierra hizo 
grandes días de fiesta; ponte el pan- antes su oficio, y las dos piernas del 
infeliz muchacho, cortadas á la altu-
ra de las rodillas, quedaban ya por 
el suelo. ¡He ahí cómo se le devol-
vían á su madre! . . . 
¡Oh! ¡de esa sMigre humana. . . de 
esa sangre de infelices niños derrama-
da por nuestras m á q u i n a s . . . no to-
taloncito de jerga y la blusita azul 
y las alpargatas. Ven, hija mía ; da-
me tu corona y tu velo y tu vestidito 
blanco; ponte el refajo y el jubón 
de las trabajadoras. . . Nostros no 
somos ricos, mira, nosotros tenemos 
que trabajar; á tu padre le cuesta, 
mucho el ganarnos el sustento... tú ¡ n*6*3- ^ios mío, venganza en noso-
vas á ayudarle, querido m í o . . . Ten- i t ros! 
d rás valor, ¿no es verdad?. . . ¡ O h ! | ¡ A h ! ¡qué de relatos desgarradores 
¡si nosotros fuéramos ricos, tú no te | podr ía yo haceros!... Pero consul-
tad vosotros mismos, señores, consul-
tad vuestros recuerdos... ¡con cuán-
ta frecuencia habréis leído en vues-
tros periódicos esos accidentes horri-
bles ! Ellos constituyen, si puedo ex-
presarme así, parte integrante de la 
vida del obrero. Y no solo en las 
regiones industriales, sino aun aquí 
mismo, en el seno de vuestros traba-
jos más pac í f i cos . . . Cada día po-
déis leer gacetillas tan siniestras como 
estas: " E n tal obra se cayó un obre-
ro del andamio. . . en tal calle fué 
atropellado un carretero por un ve-
h í c u l o . . . en tal estación fué cogido 
un mozo entre los topes de dos va-
gones... en tal desmonte fué sepul* 
tado un trabajador por un corrimicn* 
to de t i e r ras . . . en tal cantera hizo 
explosión inesperadamente un barrí-
no, destrozando á tantos operarios..-
en tal fábrica un engranaje ó un vo-
lante, ó una cuchiUa, ó una correa-
magulló un pie ó dió un golpe en el 
pecho ó cortó los dedos de la mano 
ó arrolló y destrozó por completo í 
la joven ta l ó al maquinista cual o 
al jornalero de más a l l á . " Por esto 
la primera caja, señoras, que funda « 
obrero cuando se asocia; no es un< 
caja de ahorros, sino una caja de pen' 
sión, una caja de socorros para lo* 
casos de accidentes en el trabajo.--
y luego una caja para atender á |M 
necesidades de las viudas y de lo» 
huérfanos. 
(Continuará.) 
separar ías de tu,madre, yo no te de 
j a r í a marchar, hijo mío! Ten áni-
m o . . . pero sé prudente. . . mira que 
las galer ías mineras son t ra idoras . . . 
¡han sepultado á tantos jovencitos 
como t ú sin devolverlos!. . . i O h ! . . . 
¡ oh ! que no te suceda... ¡hijo mío, 
hijo mío, me volvería loca! Pero no. 
Dios es bueno, querido mío. él es tará 
en mi lugar para velar por t í . " 
Y ahogando en su garganta un so-
llozo que pugna por estallar, levan-
tando sus ojos al cielo, á la vez que 
se eleva de su alma una suprema ora-
ción, bendice á sus hijos, haciendo so-
bre sus cabezas una gran c ruz . . . y 
ellos marchan. 
¡ H a n marchado!. . . á las minas, á 
la fábrica, á la obra, al t a l l e r . . . ¿Qué 
importa á dónde? ¡ al t r aba jo! . . . ¿Xo 
es esto bastante? 
¿Quién no se acuerda aquí de aque-
llos hermosos versos del poeta: 
Tvr'¿A do esos n,ños van que ni uno ríe, Mustios y enflaquecidos por la fiebre9 ¿A do van esas niñas do odio abrilea En perezosa hilera solitarias? —Caminan al taller, van al trabajo Todo es de bronce allí, todo de hierro !io hay descanso, no hay Juegos, todo es %rt J (lucha. Mlr̂ d qué palidez entre la herrumbre Uue ennegrece sus lánguidas mejillas! NO asoma el sol aún, y ya estíVn lasos. JNl Jota saben de su gran destino, iias parece que, aun mudos, á. Dios claman: Padre nuestro, miradnos qué pequefins. Y cual nos tratan.; bárbaros ¡-los hombres!" 
¡Oh! ¡qué largas y lentas se hacen 
las horas! , . . ¡Las horas! . . . ¿Ha-
béis examinado, señores, las declara-
ciones consiornadas en la investisra-
c i ó n ? . . . ¡Pues bien, allí habréis vis-
[) 
E S L A T A L A B A R T E R I A 
m p i j m i 
L I M O N E R A S Y T R O N C O S 
Fara cocte íe MéM ie forsiis ? ííí>'! 
P a r a c a r r o s y u s o s a g r í c o l a s 
de c u a n t a s formas y c la sos se conocen-
P K K C I O S Dt; UANCiA. E N TODO Tlli .MPO. 
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Le 
neses. 
riaiíos, nlontañesés y arago-
ae¿ :elébi:andp sus fiestas 
en honor de s I pa t roñá j es de espe-
ifar que ¡os cataíatfes algún día den 
muestran de sus sentimientos católi-
cos acudiendo también en eo-lectivi-
dad á festejar á su virgen de Mopse-
ppat, qué ayer en la iglesia de este 
oombre racibió «leí pueblo de la Ha-
bana el más grande de los homenajes 
v la m-ayor prueba de la fe y religio-
sidad de i s que no siendo catalanes 
se honrar: 11 congregándose bajo la 
augusta bóveda de aquel Santo tem-
plo. 31 i l es de luces eléctricas y pro-
fusión de velas de cera en art íst icos 
candelabros colocadas, inundaban el 
sagrado recinto de claridades celestes, 
que hacían destacarse con más fuer-
za las imágenes y demás objetos con 
que está adornada tan popular igle-
sia. La virgen de Monserrat lucía r i -
quísimo vestido, regalo de Monseñor 
Emilio Fernández , cuyo tra.bajo fué 
objeto de los mejores elogios, así co-
mo el- espléndido terno que usaron 
los oficiantes adquirido en Barcelo-
na por Monseñor, cuyos bordados en 
oro al realce son de un valor inapre-
ciable. 
Ofició la Misa Monseñor Emilio 
Fernández, prelado doméstico de SS. 
Pío X . ayudado de los PP. Vilanova 
y Argüelles, estando él sermón á car-
go del Sabio jesuí ta Rvdo. P. Arbe-
loa, que pronunció un de sus mejo-
res discursos sagrados, con la unción 
evangélica que es peculiar en tan 
ejemplar hijo de San Ignacio. Con-
movedor estuvo el querido P. Albe-
loa, y todo cuanto pudiéramos decir 
en su elogio resul tar ía pá l ido ; reciba 
nuestra entusiasta felicitación. 
Las voces de diez cantantes de más 
fama, acompañados del órgano que 
tocó el maestro Rafael Pastor de la 
Academia de Bellas Artes de Fran-
cia, ejecutaron la misa de Guianinni 
y un "mote te" de Palestrina. 
Esta fiesta fué procedida de so-
lemne novena y la víspera de Rosario 
cantado, Letanía y Salve. 
En el Santuario de Regla, el mismo 
día. se celebraron fiestas á la patro-
na, la virgen de la Caridad del Cobre. 
La parte musical estuvo á cargo de 
la capilla que dirige el laureado maes-




La escritura de fundafiión de la igle-
sia de Santa María de Covadonga, que 
en la catedral de Oviedo se conserva, l i -
teralmente puesta en castellano, dice 
así : ( 
" E n él nombre de Cristo y de la 
Trinidad P a d r e / é Hijo, y Espí r i tu 
San1.:». • la gloriosísima Virgen^ y 
siempre inmaculada Madre de Dios; en 
el nombre de los ángeles, de todos los 
santos, apóstoles, profetas, mártires, 
vírgenes y confesores. 
Yo. Alfonso—(Alfonso I , el Católi-
co)—Rey por la gracia de Dios,—y mi 
mujer, Ilermesinda; Reina, edifica-
mos la iglcsbi de Santa María de Co-
vadefonga en Asturias. 
Y un documento en el que el Rey 
Alfonso concede distintos y notables 
privilegios al Monasterio fundado, há-
bla así : 
41 En el nombre del Padre, del H i -
jo y del Espí r i tu Santo. Amén. 
Yo, Alfonso, Rey, y mi mujer, Her-
mesinda, reina, á t í Adulfo, Abad, 
gloriosísimo íeñor mío, y tío mío, y á 
les tus clérigos que en el Monasterio de 
la Santa Virgen de Covadefonga, de 
día y de noche y siempre están alaban-
do á D i o s . . . " 
Antes de la batalla de Covadonga, la 
Cova, pues, se llamaba aquel lugar; y 
algún tiempo después de la batalla, 
Covadefonga la llamaba el Rey católi-
co, sucesor de don Favila, el hijo de 
don Pelayo; este sólo documento bas-
taría para hacernos conocer que el 
donga que á Cova sigue no es la co-
rrupción de longa, como los etimologis-
tas aseguran, 
Cova, cueva; longa, larga; ambas pa-
labras latinas./concordadas, para sig-
nificar aquel recinto; pero los que tal 
origen dan á la palabra, no advirtie-
ron, aparte ya las notas precitadas, que 
hay otros mil adjetivos que á la famo-
sa cueva del Auseva la cuadrar ían mu-
cho mejor que el de larga; ni rebusca-
da de intento sería la calificación esa 
más impropia. 
Los que quieren que longa sea leja-
na, olvidan que Corao y Cangas, se ha-
llaban cerca. 
Ateniéndonos á las probabilidades 
solamente, también eremos muy sutil 
la presunción de Escandóu que ha-
ce salir de Onga ese tal donga; Onga 
diz que los fenicios llamaban á su M i -
nerva, y Onga pudiera ser el nombre 
de nuestra cueva, por haber en ella 
puesto los gentiles algún ara de la dio-
sa ; de nuevo nos encontramos en ple-
na fábula, inadmisible esta vez: yo no 
sé que los fenicios llegaran á nuestro 
Norte, y aún cuando concediéramos que 
por una cualquier causa los astures 
llamaran á Minerva lo mismo que los 
hijos de Fenicia, un poco extraño sería 
que para erigirla un altar acudieran á 
la cueva, entre montes, á los que des-
de Corao, la población eneonces más 
cercana—y romana además,—costaría 
un trabajo inmenso el acudir; y más 
extraño aún que el jefe godo no la 
cambiara de nombre, y todavía más 
extraño que don Alfonso el católico no 
viera que al llamar de Covadonga á la 
purísima Virgen, la llamaba con el 
nombre de una divinidad pagana, fal-
sa. 
Lo que yo creo, pues, es que la cue-
va, por su aspecto y por el lugar que 
ocupa, para nada sirvió antes de Pe-
layo: ni para templo pagano, ni pa-
ra templo católico: era tan sólo una 
cueva como otras mi l que existen en 
les montes. Llegó Pelayo, pasó, y la 
cueva hízose célebre; y si antes no la 
llamaban Cova-donga, la primer prue-
ba de que después la llamaron de este 
modo la tenemos en el documento de 
fundación del sucesor de Favila. 
Y creo yo que al encontrarse los go-
dos con la cueva, lo que más debió ad-
mirarles no debió ser su longitud—• 
que es algo escasa;—sino—quizás—la 
fuente que allí existe que da á la cue-
va hermosura y presta encanto al pai-
saje : y si no se llamaba ya la cueva— 
la cueva de la fuente, creo yo como 
seguro que ellos la dieron el nombre, y 
que cuando de ella hablaban, con el 
de—la cueva—la cova—de la fuente 
deberían conocerla. 
Es nueva mi opinión, parece extra-
ña, pero yo la encuentro lógica; fuen-
te en lat ín, en el latín que corría en-
tonces mezclado con el bable, es fons; 
Covadonga sería entonces Cova-fontis; 
influenciado fons por el dialecto, de-
bió convertirse en fonsa; y una prueba 
de que debió convertirse, es que apli-
cándola los moros al sucesor de Fa-
vila, que se llamaba Jacinto, para sig-
nificar en él la fuente de la prosperi-
dad del nuevo reino, la convirtieron en 
fonso, al que unieron los árabes un 
al, formando después Alfonso. . 
Cova de fonsa se llamaría, pues, la 
cueva; y corraborando esto, sin sa-
berlo, diz Escandón que la g que en 
el documento de fundación del rey 
católico aparece, es una errata de co-
pia ; es decir: que en el original se escri-
bió Cova-de-fonra; la c con la cedilla, 
se equivocó al copiar con una g : Cova-
de-f onga . . . . 
Hemos llegado al Cova-dc-fonga de 
la escritura que copiamos al principio: 
Cova-dc-f onga por donde no pueden 
pasar los que hacen venir donga de 
longa; en nuestro bable, es sabido que 
la f hace de h con frecuencia: por 
hacer, decimos facer; por hierro, fie-
r ro . . . por hondonada, fongada... Na-
da, pues, tendría de extraño que la f 
de fonga dejara ser f y pasara á h, 
verificándose aquí la coiíversión al re-
vés para encontrar la pronunciación ó 
más fácil ó nuás breve. 
Y si de Cova-d(í-fonga salió Cova-de 
hongo, de Cova-de-honga salieron f i -
nalmente Cova-de-onga, y Cova-d'-an-
ga, y Covadonga. 
ENEAS. 
I N S T I T U T O M U S I C A L 
DIRECTORES: 0RB0N-T0RR0ELLA 
G A L I A N O 7 8 , A L T O S . 
Inaugurado oficialmente este Ins-
t i tuto con la velada del 31 de Julio 
último, sigue abierta la mat r ícu la 
para las diferentes clases que se 
anuncian en el "Programa y Plan de 
Estudios", el cual se proporciona á 
quien lo desee en la Secretaría. 
Horas de inscripción: de 2 á 4 p.m., 
todos los dia ; laborables. 
MES D E AGOSTO DE 1907 
I . Ilericourt, en su hermceo libro 
La Higiene Moderna, al tratar de las 
habitaciohes de la miseria, dice lo si-
guiente: "De esos cuchitriles donde 
"vuestra indiferencia deja morir, de 
"enfermedad ó de miseria, á familias 
"enteras, descienden todos los días tu-
"berculosos que siembran el contagio 
" en las calles, de donde vosbtres lo 
"recogéis al pasar de esos cuchitriles 
"igualmente, donde yacen sobre jergo-
"nes, pequeños seres 1 extranguladcts 
"por la difteria, ó tiritando por algu-
"na fiebre eruptiva, salen también 
"trajes, adornos, juguetes que pene-
t r a n en vuestros palacios é introdu-
" c i r á n con ellos, como el caballo de 
"Troya , colonias de microbios infec-
"ciosos, que harán allí víctimas im-
' ' previstas.'' 
" Y así aparece con claridad meri-
" diana, con su carácter de implaca-
"ble fatalidad, con toda la potencia 
"imperativa de sus mandatos, esta 
"g ran ley natural de la solidaridad, 
"que, por lazos de bronce, aproxima 
" y estrecha al pobre y al rico, al en-
"fermo y al saludable, y los obliga á 
" su f r i r en comunidad al mal como el 
"bien, que unos pueden causar á los 
"ot ros ." 
Las obras de caridad, decimos no-
sotros, cuando tienen el sello social de 
La Casa del Pobre, son obras de re-
dención que lo mismo llevan la tran-
quilidad al hogar del pobre que del 
rico; que lo mismo redime, de la 
muerte al desampraado que al satis-
fecho. Ceguemos eses inmensos la-
gos de dolor y nuestra sociedad sen-
tirá circular por todas sus venas la 
alegría y el bienestar: no es posible 
la felicidad de un pueblo en que la 
niñez vive á merced de su miseria, en 
que la mujer indefensa perece entre 
dolores indecibles. Volver el rostro 
para no ver lo que en tomo nuestro 
pasa, es sólo obra de corazones podri-
do por el egoísmo. 
E l malestai de nuestro cuerpo so-
cial no obedece más que á nuestra po-
ca solidaridad. 
La índole de nuestra Asociación sir-
ve para juzgar la situación de nuestras 
clases pobres: es inmenso el número de 
mujeres desamparadas que carecen de 
lo más indispensable para la vida; que 
no tienen siquiera un lecho donde pa-
sar sus numerosas enfermedades; que 
ven angustiados á sus hijos morir de 
hambre; y no obedece esta situación, 
como algunos dicen, á la falta de há-
bito para el trabajo, pues nada me-
rece mayor admiración .que ver cómo 
acuden á los talLeres, cómo realizan 
trabajia duros y fuertes, esas criatu-
ras extenuadas por el hambre, las 
tristezas y las enfermedades. 
En el mes de Agosto nuestros in-
LMVSÍ s llegaban á la suma de $614-ü:J 
••(•r.lavos; por varios donativos s};21].40 
centavos; por la subvención del Ayun-
tamiento, $115.46 centavos; por la íi-
ii-usna de la Virgen. $14J0§ centavos; 
por la recaudación de nuestros asoeia-
dec $273.82 centavos. 
En cambio nuestros gastos ascendie-
ron á $726.92 centavos, distribuidos 
de la manera siguiente: Por el dé-
t'ici't, del mes anterior $2.72 centavos; 
por 70 alquileres de habitaciones 
$339.19 centavos; por 112 ranchos 
$250.88 centavos; por 7 camas colom-
binas, $12.25 centavos; por ropa de 
camas $8.68 centavos; por útiles de 
lavanderas $6.46 centavos; por plazos 
de máquinas d? coser $8; por efectos 
de oficina $5.50 centavos; por soco-
rros en efectivo $5; por pasajes para 
las insppcciones $3.14 centavos; por 
sueldos de dos inspectores $45; por 
el 10 por.ciento de los cobros $37.35 
| centavos. Nos resulta, pues, un défi-
1 cit de 112 peses con 89 centavos que 
alguna persona generosa nos ayudará 
í pagar. 
Se distribuyeron 35 latas de leche 
condensada, entre familias enfermas. 
La Sra. Concepción Mosquera de 
Sernada, donó una máquina de coser, 
usada, pero en buen esitado. 
Entre los donativos en metálico se 
halla el de $97. 97 centavos oro espa-
ñool entregado por los señores Cru-
sellas,hermano y Compañía, por mul-
tas impuestas en el Gremio de Se-
dería y Quincallería. 
Las familias incriptas son. 1,169 
Idem socorridas 474 
Mujeres inscriptas 3,507 
Idem socorridas 1,422 
Niñcs inscriptos 4,507 
Idem socorridos 3,768 
Aparte del Dispeiisario La Caridad, 
facilita á todos, las consultas médicas 
ydona las medicinas, y da diariamente 
un desayuno á cien ó más niños. 
Si no tuviéramos fe ciega en los éxi-
tos de la perseverancia más de una vez 
hubiéramos dejado á merced de la mi-
seria á tantos seres desvalidos; pero 
días vendrán en que Dios llame al co-
razón de nuestros ricos y satisfechos 
y estos acudan á secar tantas lágri-
mas y á aliviar tantos dolores. 
Nuestros libros están á la disposi-
ción de los que quieran revisar nues-
tras cuentp.fi, en Habana 58. 
Dr. M . Delfín. 
Habiéndome dirigido al ilustrado 
doctor don José Clark, director del 
hospital número uno, para operar á 
mi esposa, resultó del reconocimien-
to .practicado que era imprescindi-
ble operarla inmediatamente, á pesar 
del sumo grado de dibilidad en q-je 
ésta se encontraba; debilidad que, 
puesto que había de cloroformarse á 
la paciente, podía malograr e]/ éxito 
de la difícil operación; pero que vis-
ta la inminencia del peligro en que 
estaba la enferma, asumía él la res-
ponsabilidad. 
Era una peligrosa operación del 
vientre, con extirpación de órganos 
importantes: ignoro el nombre cien-
tífíco que debe emplearse, pero sé 
que verificada aquélla ol dia 15 de 
Agosto, hoy, 5 de Septiembre ha sido 
dada de alta mi esposa, complela-
mmle restablecida. 
; u d a r o n al mencionado doctor 
los ilustrados facultativos D. Benigno 
Sonsa y don Ricardo Torres. 
Pasado el peligro, mis aficiones de 
" i l l o t é m p o r e " , cuando fui periodis-
ta, l leváronme á querer averiguar si 
en aquel asilo se tenía con los 
demás enfermos, especialmente con 
Los pobres de solemnidad, igual cari-
ñosísimo esmero que se mostraba 
con los pacientes de los cuartos re-
servados á pensionistas. 
¡ Qué de cuidados I ¡ Qué de aten-
ciones! ¡qué de minuciosos detalles 
de caridad observé en todas las sa-
las! 
Allí lo mismo el pudiente que el 
desheredado; lo mismo el blanco que 
el negro i igual el cubano que el ex-
tranjero son tratados como herma-
nos. 
Los que hemos envejecido, no tan-
to por la fuerza de los años, como por 
las ingratitudes de los hombres y los 
sinsabores de la vida, propensos nos 
hallamos á maldecir de la humani-
dad; pero hay hechos que nos recon-
cilian con ésta y no podemos menos 
que exclamar: ¡aún palpitan cora-
zones nobles y existen almas sensi-
bles ! ¡ No todo es egoísmo y mal-
dad y perfidia en el ser humano! 
En el mencionado hospital hay una 
sala, que aconsejaría visitaran todos 
los que maldicen de sus semejantes: 
la sala de partos, al cuidado del ex-
perto doctor Aragón. 
Hay que ver aquellos niños, mu-
chos de ellos recién nacidos, puestos 
en su aseadas cunitas de hierro, sus-
pendidas éstas á los piés de las ca-
mas de las madres, quienes, por un 
sencillísimo aparatof, pueden mecer 
á sus hijos sin el menor esfuerzo. 
¡Qué higiene tan escrupulosa! ¡Qué 
maternal cuidado tiene con las tier-
nas criaturas la señori ta Dolores 
Hernández , jefe de las enfermeras, 
así como éstas! 
Allí pude admirar la más hermosa 
de las virtudes, la Caridad, ejercida 
con abnegación de santas por esas 
distinguidas señoritas, seres privile-
giados, hermosas y honestísimas don-
cellas que tienen por los niños de los 
pobres todas las ternuras, todas las 
exquisiteces del más cariñoso cora-
zón maternal. 
¡Dios lat bendiga! 
Y donde quiera la misma abnega-
ción: igual solicitud por el que sufre; 
bien se advierte en todo la mano del 
hábil director. 
Interminablbe sería este relato si 
pusiera aquí los nombrefj de todas 
las jóvenes que tanto bien derraman; 
pero sí debo hacer mención especial 
de la señorita Ana María García, je-,! 
fe de la sala de pensionistas, distin-
guida cubana de esmeradísima edu-
cación, gran práct ica .paciencia de 
már t i r y dignidad de matrona. Se-
cundan á esta en sus tareas las no 
menos apreciables señoritas Micaela 
Acosta y Antonia Prieto; aunque á 
decir verdad, en aquella «anta casa 
no hay excepción: todas son mejores. 
Bien puede estar orgulloso el ilus-
tre doctor Clark de ser director de 
un gsilo en el que la humanidad do-
liente encuentra alivio para los ma-
les del cuerpo y consuelo para los do-
lores del alma! 
Enrique Terrados. 
DEL 
Genera l Vara de Rey 
ORO 
Suma anterior . . . . . . 
(!álzada de Gal iáno: 
Raimundo Cabrera . . . 
Inclán. García y Ca. . . 
Bustillo y sobrino . . ., 
Francisco García . . . 
P. Rodríguez y Ca. . 
Alvarez y Fernández . ., 
Echevar r ía y Cortina .• 
Pieanes y Gutiérrez . . . 
Francisco García Hno. . 
Fe rnández y Diego . ., 
Bejiguria y Corral . . ., 
Taboas y Vila . . . ,¡ 
Adolfo Toyos , 
Parales y Roja ¡ 
Splís IleVmano . . . 
Vicente Duran 
Fernández y Canoura . .. 
(i a reía, Ostalaza Maza ,1 
Miguel Fe rnández y Ca. 
Francisco Vázquez y Ca. 
Manuel Coto i 
Majó y Colomer . . , . 
Manuel Ferreiro 
Manuel Sirgo 
A. Ribis y Hno. . . .. . 
Serafín Sánchez . . . . 
Carrodeguas y Fe rnández 
José González 
Lucio Santa Eugenia . . 
Hijas de Vicente Alvarez 
Ros y Novo a «i 
Wenceslao Salvat . . ., 
Quintana, Maceo y Ca. ., 
González y González . 
José Alonso , 







Gerardo Villanueva . . 
Viuda de Ruiz Gamiz . 
Angel Velo , 
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Suma total $18,346-19. 
Suma anterior . . 
Enrique Fernández 
Angel Alvarez •. . 
José Mayobre . . 
Emilio García . . . 
Manuel Cocina . ' . , 
Joaqu ín Fernández 
Vicente García . . . 
('¡¡¡lidio González . 
Luciano Alvarez . . 
Galiano 59 . . . . 
Luis Rodríguez . . , 
(¡nnzález y Geli . . 
José Diaz 
Manuel Alvarez . . 
.1. M . Otaolarruehi . 
Diego García . . . 
Mart in Blanco . . . 
Rogelio Hernández . 
huma 





















Suma total $ 2-740,29! 
Suma anterior . . $ 226-80, 
f 
Expléndido, colosal, es el surtido de trajes en caja, medio con-
feccionados que liquidamos: ® 
V e s t i d o s r o s a , a z u l y b l a n c o , á S 7 . 0 0 . 
V e s t i d o s o r g a n d í b o r d a d o s , á S> 8 . 0 0 . ^ 
9 V e s t i d o s b o r d a d o s y c a l a d o s , á $ lO .OO. ® 
• V e s t i d o s W a r a n d o l b o r d a d o s , á $ 8 A 8 y 1 0 . 6 0 . • 
Todos vienen con sus adornos. 
• A L M A C E N E S D E " L A O P E R A " | 
• G A L I A N O 70 Y S A N M I G U E L 60 . • 
T e n e m o s e n t o d o s c o l o r e s t i n t u r a de Duveau. 
i-iu W 
C o n o c i d o y a n t i g u o s o m b r e r e r o , d u e ñ o d e l N U E V O L O U V R E , S a n R a f a e l 
y A m i s t a d , p a r t i c i p a a s u s c l i e n t e s e n p a r t i c u l a r y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l , h a b e r 
e s t a b l e c i d o u n a g r a n s o m b r e r e r í a p a r a c a b a l l e r o s c o n e l t í t u l o d e 
4 
O B I S P O 8 1 , E N T R E C O M P O S T E L A Y H A B A N A . 
T i e n e p r ó x i m o á r e c i b i r e l g r a n s u r t i d o de i n v i e r n o . 
15SJ7 AVISO A LOS ELEGANTES. 
1-10 
17 
C a r l o t a M . B r a e m é 
-NOVELA E S C R I T A E N INGLÉS 
TRADUCIDA A L ESPAÑOL 
por 
R a m ó n O r t s R a m o s 
I CONTINUA) 
Lo¿j rumores conceriik'ntes á la 
dama en cuestión, eran muy diversos; 
P^ro el más popular era el que la hacía 
Una princesa italiana de incógnito, que 
yantaba por puro amor al arle. Miss 
•Meeote teuía un baien palco, y en el 
^termine que Blanca viese á su mari-
U(' por primera vez. Era tan impulsi-
<|ue á pesar de la fuerza de sus re-
6oluciones, temí que no pudiese eonte-
np^e s¡ veía en un salón á lord Alian. 
Muchas y ansiosas fueron las discu-
8lpnes que tuvimos mi tía y yo á pro-
Posito dol traje que debía llevar Blan-
â la noche del debut de la signora 
. ' ' ' " • i - Todo el mundo eleganile acudi-
í,íl allí, y p ¡¡,;é qué la-iy Donglas no 
•a,taría. 
^'''•idimo.s por fin el traje, y ni an-
^ i después v i á Blanca tan encam-
tadora. Una falda de seda de un deli-
cado color de rosa cubría su cuerpo es-
cultural; sus blancos hombros y sus 
torneados 'brazos se destacaban brillan-
tes. No iba reeairgada de joyas; un pe-
queño cintillo brillaba en la negra ma-
sa de sus cabellos, semejantes á una co-
rona real; un rico collar ceñía su cue-
llo nacarado. Su toilette era una feliz 
combinacióu de sencillez y atfte. 
M i tía se quedó admirada cuando 
apareció Blanca, irresistiblemente en-
cantadora. 
—.Querida mía^—dijo.—¡ Que des-
lumbradora y rica está ustedJ 
Llegamos al coliseo justamente cuau-
do había empezado la ópera. Conocí 
que Blanca debía estar arrebatadora. 
Era la primera vez que aparecía en el 
imnido, y con su apasionado amor á la 
música y su amor á lo bello, compren-
dí lo que una ópera influiría en su áni-
mo. Primero tuvo una impresión de 
deslumbramiento al ver tantas hermo-
sas damas reunidas. Los costosos tra-
jes, las magnificas joyas, las adorables 
fisonomías, todo pareció causarle una 
impresión de admiración sincera. Du-
rante los primeros cinco rainuííos, sus 
miradas recorrieron los palcos y pla-
teá. Luego se fijó en la escena. La obra 
elegida por la signora íVerti era L u -
cia d i Lammrrnwor, y precisamente en 
este momento estaba Lucía en la esce-
na. V i inflamarse las mejillas de Blan-
ca, y sus labios cemblaron al oiir las 
quejumbrosas notas de Lucía. Parecía 
que su pensamiento le decía que ella 
era infeliz como la heroina de sjr Wal-
ter; las lágrimas brillaron en sus ne-
gros ojos cuando aquella triste nudo-
día resonó en sus oídos. No se íijó ya 
en aquellos cientos de ojos que la mira-
ban; pero yo observé que había com-
pártidp con la diva la curiosidad del 
público. Nada le distraía; su alma en-
tera pendía de los labios de la cantan-
te. Por último, yo empecé á buscar á 
lord Carleón con la vista; mi tía me se-
ñaló su palco imperceptiblemente; pe-
ro con gran pesar por mi parte, le vi 
vacío. Pero de pronto entró una alNi 
y majestuosa dama, que yo creí lady 
Donglas, seguida de un arrogante ca-
ballero Je melancólica faz; conocí sus 
ojos rubios y su pelo castaño. Era 
Alian Carleón. Este saludó á una bella 
danna que había en otro palco, y á la 
que se dirigían un cúmulo de gemelos. 
—¿•Quién es esa dama, t ía?—le pre-
gunté en voz ba.ta, indicando el palco. 
—La princesa Scholsky, Gabriela de 
HsJíe.—contestó mi tía en el mismo to-
no. 
Por fin veía á la rubia Gabriela que 
había tan inconscientemente amargado 
la vida de Blanea. Era verdaderamen-
te bella; pero merecía su fama de co-
queta. Había algo de falso en su her-
moso semblante y en sus radiantes 
ojos. Mi Blanca la sobrepujaba como 
¡una brillante rosa sobrepuja á un lirio 
1 semimarchito. Lord Carleón, después 
I de mi-arla un gran rato sin ningún 
signo de emoción, dejó correr su vista 
¡ por la galería. De pronto se fijó en 
nuestro palóp, y en la linda danra nue-
va en él. V i la sorpresa y una admim-
ción sin límites en su mirada. Dirigió 
la palabra á lady Donglas, como lla-
mándole la atención sobre Blanca. La 
orgullosa dama también demostró la 
admiración en su semblante. ¡Quién 
dijera que aquella era la torpe y fea 
muchadha que ellos habían desprecia-
do! Pensé qué ya era tiempo de llamar 
la atención de mi compañera. 
—Blanca,—le dije,—mire usted á la 
escena, y no demuestre que entiende lo 
qüe lé digo. ¿Puede usíd soportar una 
gran mríicia'/ Recuerde que no se hade 
dar por i-níi-ndi'la. 
—Venga la noticia; seré prudente,— 
me dijo con calma. 
—Lond Carleón está en el íeaitro y 
le mira n usted. 
V r.- lo que yo temía.-A pesar de su 
dominio sobre sí misma, su rostro y sus 
Libios se volvieron blancos. 
—Oculte usted el rostro con las fio-
n >. lílanca.—le dije. 
llízolo así ; pero cuando volvió á le-
vantar el rostn^ vi sobre él aquel as-
pecto sombrío y meditabundo que ya se 
había borrado con el tiempo. ^ 
—¿Dónde está, María? ¿Puedo ver-
le? 
— S í . . . cuando usted se reponga un 
poco. Recuerde usted que debe disimu-
lar. 
—Disimularé. Miré usted, .María, ya 
no iiiemblo. 
Ilícele las oportunas indicaciones, y 
Blanca levantó los gemelos. Duramíe 
dos ó tres minutos le contempló'en si-
lencio, y luego, volviéndose hacia mi, 
me di jo : 
—¡María, me siento mala! ¡Volva-
mos á casa! 
.Miré con ansia su pálida car i ; pero 
'••-nocí que hacía un poderoso esfuerzo 
de volunta1,!. 
— E l primer choque ha pasado—le 
dije dulcemente.—Luche usted un'mo-
mento. ¿ Es laidy Donglas la que está 
con él ? 
—Sí,—fué la ivspius.tíi. 
Blanca se repuso á los pocos minu-
tos. 
—¿Quiere usted (pie nos marche-
mos o desea quedarse ?—le pregunté. 
—Quedémonos; pero es.t'a primera 
mirada sobre él me ha hedió daño Ma-
na. Es precisamente el A'llan Donglas 
de mi retrato. Parece un poco más vie-
jo y triste; pero es el mismo noble v 
trauco rostro. 
V i que lord Carleón dejaba el palco, 
habiendo que era amigo de mi tía, sos-
peche q,ue vendría á nuestro palco. 
—Blanca,—dije—reúna usted toda 
su energía. Todo depende de su fuerzai 
de voluntad. Presumo que lord Carleón 
viene á saludar, á mi tía. Seguramente, 
le pedirá ser presentado á usted. ¿Po-
drá usted resisitir?... 
—'Sí; soy dueña de mis nervios otra 
vez. 
Xo me equivoqué en mis eonjeturas; 
á los dos minutos A l a n estaba hablan-
do con mi tía. Después de algunos cum-
plimientos dijo a'lgo en voz baja, y en-
tonces miss Erlecote hizo nuestra pre-
sentación. 
—Creo miss Erlecote—di jome con 
una sonrisa amable,^-que la he visto á 
usted antes. ^ 
—Sí. miiord; en una kermese. 1 
Alian dirigió una interrogadora mi-
rada á Blanea, como queriéndola pre-
guntar si pertenecía también á la fami-
lia lOrlecote, pues mi tía, en la confu-
sión originada por la repentina entra-
da de lord Carleón, nos había designa-
do simplemente "sus-sobrinas". > 
(Continuará.) \ 
E l pequeño amargor de la cer-
veza laeouvierte en aperitivo, 
y no bay ningrimo que supero 
en cualidades excitantes á la 
Uerveza ^ Q P I C A L . 
[II í 
1 I A R I 0 DT? LA WARIN.^.—Edición fie la tarcre.—-r^pxirmore i v ae ^ u i 
Pretensión justificada 
En la sesión extraordinaria cele-
brada el día 27 del mes próximo paga-
do por tan noMe institución que tan-
tos y tan valiosos servicios viene pres-
ando á la salud de la República con 
motivo del Decreto número 894, fecha 
26 del propio mes, por el que se crea 
un Departamento Nacional de Sani-
dad en esta República, fueron unáni-
mes la sorpresa y desailiento de todos 
los allí presentes, al enterarse de que 
en la Junta Nacional de Sanidad, 
comprendidav en el referido Decreto, 
Sección I I I (a), al reducir el número 
die vocales, se ha prescindido de la re-
presentación que en la antigua Junta 
de Sanidad de análogas funciones, tu-
vo desde su creación, por la Orden 
159 de 17 de Mayo de 1902, la Liga 
contra la Tuberculosis, en la persona-
lidad de su presidente. 
Entiende la Liga que esta exclusión 
viene á romper el lazo de unión que 
siempre existió entre la Liga y el Go-
biierno interventor primero y el Go-
bierno de la República después, con 
perjuicio manifiesto de los fines que 
aquella persigue. 
Y para demostrar que su represen-
tación es tan eficaz como necesaria, en 
la reducida Junto Racional de Sani-
dad, la Liga ha dirigido una exposi-
ción al Gobernador en la cual hace un 
resumen de todo lo que ella ha podido 
por medio de au representación, y lo 
que ei Gobierno, sugerido por traba-
jos presentados en el seno de la Liga, 
y convencido de su bondad ha ido lle-
T:Mdo á cabo, hasta colocar los ser-
vi n . ñe tuberculosis en la forma en 
que l ioy funcionan. ^ 
En dicho resumen se hace constar 
cómo nació la Liga, sus trabajos de 
organización, la lucha contra la falta 
de recursos en sus comienzos, el prin-
cipio de la campaña contra la tubá^cu-
lesis, las medidas tendentes á comba-
t i r la y los acuerdos que más tarde tu-
vieron excelentes resultados. 
También se enumeran sus trabajos 
contra la enfermedad bacilar, la ins-
pección de las casas de vecindad y ta-
baquerías, la desaparición de los fo-
cos de infección, el establecimiento de 
un Dispensario para tuberculosos, la 
petición que hiceron al Gobierno para 
que éste les concediera el terreno ne-
oesario para un San-atorio mónstruo 
para niños escrofulosos y sus trabajos 
encaminados á demostrar la conve-
niencia de dar mayor amplitud á la 
intervención de la Sanidad en todo 
esto, como la de surgerir la idea de 
crear una Sección eú el mismo De-
partamento para que atendiera á to-
do aquello que se refiera á la tubercu-
losis. 
Hasta aquí, la enumeración de las 
medidas propuestas por la Liga y que 
juzgándolas convenientes, hicieron su-
yas los gobiernos, llevándolas á la rea-
lización. 
Y para cerrar la exposición, la L i -
ga hace una reseña honrosa, brillan-
tísima, de los trabajos innumerables 
que su presidente, d ilustre clínico 
doctor Jacobsen. ha llevado á la Jun-
ta" Superior de Sanidad, de la que era 
vocal, cumpliendo con exceso los pre-
ceptos de la Orden Mil i tar número 
L59 de 17 de Mayo de 1902, Sección 
primera. 
Realmente sólo una voluntad como 
3a de la Liga y sólo una tenacidad co-
mo la de su noble presidente, pueden 
llevar á cabo tantos y tan brillantes 
trabajos en pro de un pueblo. 
Y nosotros opinamos del mismo mo-
do que la Liga contra la Tuberculo-
sis,y creemos que su representación en 
la reducida Junta Naciona'l de Sani-
dad, además de ser eficaz, es realmen-
te necesaria. 
No dudamos que el Gobernador Pro-
visional atenderá la pretensión justí-
sima de tan noble como humanitario 
organismo. 
L o s e n t i m o s 
Un querido compañero sufre las 
molestias de pasajera indisposición. 
Nos referimos al muy culto redac-
tor de " E l Comercio*' señor Victo-
riano González quien se encuentra 
postrado en el lecho á consecuencia 
de un error en el alimento. 
Deseamos al apreciable y distin-
guido compañero un restablecimiento 
inmediato, tomándonos la libertad de 
recordarlq, en nombre del afecto que 
le profesamos, que el chocolate tipo 
francés de La Estrella es el único que 
no produce indigestiones. 
E L T I E M P O 
Sigue con algunas probabilidades 
de turbonada y lluvia, aunque no 
tanto como ayer. 
Estación Central Meteorológica 
Telegramas recibidos del Centro 
de Comunicaciones: 
"Veguita , Cuba 9 de Septiembre á 
la 1 p. m.—Ayer en la finca " L a Ve-
gui ta" , este poblado, propiedad del 
señor José Quirch, descarga eléctri-
ca cayó sobre una palma quemándola 
totalmente.—Urizarri". 
"Jaruco, 9 de Septiembre á la 1 
p. m.—Ayer á las 2 p. m. cayeron va-
rias descargas eléctricas en fincas 
Angel Bello y Alfredo Sánchez, en la 
primera distante un kilómetro de 
aquí, mató un buey, y en la segun-
da, distante dos kilómetros, una va-
ca.—Larrosa'. 
"Gü ines , 9 de Septiembre á ' l a s 4 
y 10 p. m.—A las 3 y 30 p. m. se for-
mó gran turbonada, cayendo varias 
descargas eléctricas. Ignoro si han 
causado desgracias. Diez minutos 
después comenzó á llover muy fuerte 
hasta las 4 y 10 p. m.—Cañas." 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han-
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
aver: 
Habana, Sepbre. 9 de 1907. 
M&x. Mín. Medio 
Termt. centígrado. 29.0 21.0 25.0 
Tensión del vapor 
de agna, m.m 23.12 18.87 20.99 
Humedad relativa, 
tanto por 100 95 78 86 
Barómetro corregi-
do m.m., 10a. m.. 
Id. id., 4 p. m 
Viento predominante E . 
Su velocidad media: m. por 
gundo 4.1 
Total de kilómetros 372 
Lluvia mim Llovizna 
762.70 
760.33 
G r a n T e a t r o N a c i o n a l 
Metropolitan Go. 
F u n c i ó n d i a r i a . 
L A H U E L G A 
Por el vigilante 542, fueron presen-
tados ayer al mediodía en la séptima 
estación de policía, el moreno Francis-
co Fernández Montes, y blanco Elíseo 
Cano Muñoz, peonfs de albañilería, á 
los cuales detuvo á petición del contra-
tista de construcciones D. Gregorio 
Eguilay, vecino de Concordia 138, 
quien Jos acusa de que «standio traba-
jando de albañil en La casa en construc-
ción Concordia entre Oquendo y Sole-
dad, se preserutaron ambos individuos, 
impidiéndole que continuase trabajan-
do y tratando de obligarle á la fuerza. 
Los detenidos ingresaron en el vivac 
á disiposición del Juzgado correspon-
diente. 
N O T I E N E R I V A L 
Esto nadie lo duda, no puede tener ri-
val, por ser la mejor en todos los casos 
la rica Agua de Burlada, de tan grande 
como merecida reputación y que á tantos 
enfermos del estómago ha devuelto la 
vida. 
Llegan hasta nosotros repetidas que-
jas del vecindario de la calle de Da-
mas, tramo comprendido entre Acosta 
y Luz, á consecuencia de extenso lagu-
nato que la inunda haciéndose imposi-
ble el tránsito y perjudicando grave-
menite la salud pública. 
Aguas fangosas que en medio de una 
•calle quedan por varios días á la acción 
de un sol tropieaJ. tienen que ser nece-
sariame-nte origen de todo género de 
enfermedades; y nada conseguirá el 
Departamento de Higiene extremando 
la vigilancia en el in t t r ior de las casas, 
si en medio de la calle es donde está 
el foco de miasmas .que destruyen la 
acción higiénica interior. 
Conveniente sería la desaparición 
del citado lagunato en nombre de aquel 
vecindario que lo solicita y teniendo en 
cuenta lo peligroso de la estación que 
aitravesamos. 
M U Y D I G N A 
De todos los elogios es muy digna la 
CaSPINA ,sin rival en todos los casos 
de enfermedades del cuero cobelludo y 
también antiséptico único para la caspa. 
Los médicos la recomiendan todos á una 
voz. Pídase en todas partes. 
P O R E S O S M U N D O S 
Dos leones condescendientes 
Un viajero alemán que acaba de re-
gresar del continente negro, cuenta el 
siguiente episodio: 
Se hallaba internado en expedición 
de caza por el territorio del Africa 
Oriental Alemana. Perseguían á un 
hermoso elefante macho. La caída de 
la nocíhe les obligó á detenerse y acara-
par entre los matorrales; pero mucflio 
antes de que amaneciese la caravana se 
había vuelto á poner en marcha. 
Las acémilas habían sido cinchadas 
y cargadas en la obscuridad. ¡Cuál no 
sería la sorpresa del viajero alemán y 
de sus aoompañanites cuando, á los pr i -
meros rayos de luz, se apercibieron de 
que entre las bestias de carga marcha-
ban tranquilamente dos leones! 
Los felinos, que por lo visto tenían 
su apetito bien satisfecho, habían pa-
sado la noche en el campamento, y, sin 
duda, por espíritu de imitación, se ha-
bían dejado imponer su parte corres-
pondiente de carga como las demás acé-
milas. 
Es un caso excepcional de domesti-
cación instantánea por la fuerza del 
ejemplo. 
Pueblo que es antropófago 
por causa del matrimonio 
No hay ningún pueblo antropófago 
que lo sea por que sí, y los salvajes de 
las Nuevas Hébridas no son una excep-
ción de esta regla. Aquellos isleños co-
men carne humana, no sólo porque les 
gusta, sino porque es la más barata de 
todas en su país. E l animal comestible 
que más abunda en Nuevas Hébridas 
es el cerdo, pero los indígenas rara vez 
le matan para comerlo. Esto no es una 
eatravagancia. Los cerdos son en aque-
llas islas la moneda corriente, y sirven 
para comprar tabaco, pólvora y tam-
bién mujeres, que es el mayor de los 
lujos. Pero los"cerdos, para tener valor 
monetario, han de estar vivos. 
Por veinte cerdos se puede comprar 
una muchacha bonita, que á la vez que 
de esposa sirve al comprador de escla-
va y de obrero del campo. Esta costum-
bre es el verdadero qrígen del caniba-
lismo neo hebridense. Si pudiese abo-
lirse la poligamia en aquel país, los in-
dígenas dejarían de ser antropófagos, 
y en vez de personas comerían cerdos, 
cuya vida preservan ahora para poder 
comprar mujeres. 
Piense usted. Joven, que to-
mando cerveza de LA TKOPI-
CAL lleffará á vieio. 
P O R U S O F I C I N A S 
G O B I E R N O PROVIINGlAb 
Herido grave 
Según participa al Gobierno el 
Agente de la policía especial en Ma-
rianao, ayer tarde en la Ceiba fué 
herido gravemente de tres puñaladas 
Kamón Acosta Mart ínez. 
E l agresor Narciso López fué dete-
nido. Ambos sostuvieron una re-
verta. 
A S U N T O S V A R I O S 
Calzada 
E l viernes comenzazron los traba-
jos de macadamización de la calzada 
del cementerio, en Santa Clara. 
Vacante 
Se encuentra vacante la plaza de 
Médico Municipal del término de 
Mayarí , dotada con el haber mensual 
de cincuenta pesos moneda ameri-
cana. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado el señor José A. 
Bec para Presidente del Consejo Es-
colar de Pinar del Rio por renuncia 
del señor Francisco Goenaga. 
Dispensario Tamayo 
Durante el mes de Agosto últ imo, 
hubo en este Dispensario el siguiente 
movimiento: 
Enfermos inseript-os, 656. 
Consultas, 1,572. 
Fórmulas despachadas, 1,621. 
El dispensario dá consultas úni-
camente á los pobres y el personal fa-
cultativo no percibe remunemr ión 
por sus servicios. 
Mazorra 
Cuadro demostrativo del movi-
miento general de enfermo1; habido 
en este Hospital durante el mes de 
Agosto de 1907. 
Existencia en primero de Acrosto 
de 1907: 910 hombres, 7G4 mujeres, 
33 niños, total 1,707. Entrados du-
rante el mes de Agosto: 41 hombros. 
26 mujeres, 2 niños, total 69. Sali-
dos: 24 hombres, 15 mujeres, 2 ni-
ños, total 41. Fallecidos: 10 hom-
bres, 16 mujeres, total 26. Quedan el 
dia ú l t imo: 917 hombres, 759 • cip-
rés, 33 niños, total 1709. 
E l Censo 
Los Instructores del Censo han si-
do llamados telegráficamente á la 
Inspección Provincial, para recibir 
órdenes sobre los trabajos que han 
de realizarse. 
E l señor Manuel P. González, Ins-
tructor de Jaruco, llegó en la mañana 
de hoy á esta capital, prestando el 
correspondiente juramento. 
No es cierto que el Inspector del 
Censo en la provincia de la Habana, 
señor Mendoza Guerra, haya sido au-
torizado para aumentar cincuenta 
plazas de enumeradorea. 
A las Animas 
En la mañana de hoy fué remitido 
al hospital Las Animas, Mr. A. Rogers, 
tripulante 'del vapor americano Morro 
Casfle que fondeó en puerto ayer pro-
cedente de Yeracruz. 
Dicho pasajero se encuentra atacado 
de fiebre. 
Liceo Artíst ico y Literario de Gua-
nabacoa 
De orden del señor Presidente se 
cita á los señores socios de este Insti-
tuto, para la Junta General extraordi-
naria que ha de celebrarse el miérco-
les 11 de] corriente á las ocho de la 
noche en los salones del mencionado 
Liceo, con objeto de su disolución y 
liquidación ó forma en que pueda pro-
porcionarse los recursos necesarios 
para su continuación. 
Advirtiendo, que dicha junta ge-
neral extraordinaria se efectuará con 
cualquiera que sea el número de asis-
tentes, según acuerdo de junta gene-
ral Ordinaria de 11 de Diciembre úl-
timo. 
Guanabacoa, Septiembre 9 de 1907. 
A. R. Bustamante, 
Secretario-Contador. 
D E P R O U I N C 1 A S 
O R I B N T b 
(Por .telégfrafo) 
Manzanillo, Septiembre 9 
á las 8 y 10 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Acaba de celebrar sesión el Ayun-
tamiento, eligiendo Alcalde al señor 
Vicente Caiñas. Por unanimidad fué 
la votación. Reina contento en el 
pueblo por el acertado nombramien-
to. E l nuevo Alcalde ha obsequiado 
á sus amigos y compañeros con un es-
pléndido luch. 
E l Corresponsal. 
«AINTA C L A R A 
E l acueducto 
Los rumores circulados con insis-
tencia acerca de la solución del mag-
no problema que implica el preceden-
te epígrafe no fueron acogidos en 
confianza, por cuantos tenemos idea 
de la desdichada gestión que ha 
tenido el aprovisionamiento de aguas 
de Villaclara. Seis años han pasado, 
en pura pérdida, sin que se haya 
fijado siquiera de un modo aproxi-
mado el plan de la obra. Reconoci-
mientos minuciosos, calicatos por ta 
das partes, perforación de pozos, tra-
bajos de explotación de todo género 
que han costado mucho dinero y no 
han dado ningún resultado positivo; 
la competencia y actividad de algu-
nos ingenieros húnso estrellado ante 
la mezquina hidrograf ía vil laclareña, 
que es realmente de engañadora 
apariencia, pues que teniendo en sus 
inmediaciones tantos cursos de agua, 
puede afirmarse que no posee uno 
solo queresista medianamente á la 
seca. 
Por todas estas causas no nos ins-
piraba confianza alguna la versión 
arriba expuesta, tanto más, cuanto 
que la creíamos relacionada con la 
continuación de los trabajos de po-
zos tubulares, los cuales, salvando 
todo género de respetos de profano, 
pueden ser calificados de solemne 
fracaso técnico é industrial. 
Pero procurándome informos de 
buen origen he sabido que no se tra* 
taba de eso; que la solución estaba 
en otra parte, y que había un nuevo 
ingeniero, que fué más lejos que 
ninguno, á buscar la "materia pr i -
ma", donde debe buscarse, en el co-
razón de la más importante sierra 
del t é rmino : en los orígenes del Aga-
bama. 
Procuré averiguar quien era el 
nuevo ingeniero y entrevistarme con 
él, lo que conseguí fácilmente. Se 
trata del distinguido Ingeniero ma-
drileño, muy conocido en la Habana, 
aunque lleva sólo unos cuantos meses 
en Cuba, expecto en esta clase de 
trabajos de los cuales ha dejado no-
tables obras en diferentes puntes del 
Norte do E s p a ñ a : el Sr. Antonio L . 
Paz, recientemente destinado á esta 
Jefatura de Obras Públicas, con la 
sola misión de consagarsc á los es-
tudios del Acuedncto. 
E l Sr. Paz, que ha sido ya interro-
gado por algunos periodistas locales 
y corresponsales do la Prensa de la 
Habana, lejos de considerar enojosa 
é inoportuna una " i n t e r v i e w " más. 
al saber que se trataba del D I A R I O 
DE L A M A R I N A se apresuró á ofre-
cerme cuantos datos quisiera y él 
pudiera suministrame para la más 
completa y exacta información de sus 
lectores. 
E l proceso del acueducto—nos dijo 
—es de lo más raro é intrincado que 
puede darse; ya por las dificultades 
inherentes á tan ñja?j(i**»ja cuost iór ; 
ya por las malas condiciones en que 
se encuentra Villaclara por su acti-
tud y su prcxinndad á una divisoria 
principal; ya p ) r la verdadera obs-
tinación que hiH babidn en buscar ol 
agua en IflA imnea-aciones, es decir, 
en cursos y manantiales y po,v.os, de 
nivel noiabl'mentp inferior á la c r i -
dad. SOIUCK n tiene el problema— 
quien lu d u d ^ - t w A t í i P n . ^ las aguas 
del subsuelo y reuniéndolas ; pero á la 
"dificultad t é c n i c a " que para eso 
•hay aue vencer, supera la "dif icultad 
económica que implicaría el consi-
guiente presupuesto de esta obra, 
añadido al importe de las máquinas 
elevadoras de gran potencia, que 
pabilo de funcionar perpetuamente, 
subiendo el agua hasta ol Polvorín— 
unos 45 metros—do "Carrascal" y 
"Asiento V i e j o " . 
Todos los trabajos preliminares 
de esta cuestión han sido hechos con 
gran cuidado y escrupulosidad, y el 
aforo de los arroyos y manantiales 
en la época de la seca, acusa una 
misérrima capacidad, relativamontc 
á la asignación de 400,000 galones 
por día que se dá á V.'laclara. 
E l río Och-.a pareció ( 'reccr la 
probabilidrtd de bastai' por sí solo 
para el abasc^iüiieatOi dado el re-
sultado d». sn aforo; si bien hecho 
en tiempo d ; lluvias y p. tanto de 
discutible aceptación, en un país 
donde hay ríos que perdieron este úl-
timo invierno hasta el 80% de su 
caudal medio do verano y primavera, 
y más discutible por la naturaleza 
geológica de su locho, de una ex-
traordinaria permeabilidad. Así y to-
oo, por este camino se dirigieron re-
sueltamente mis distinguidos corapa-' 
ñeros, disponiéndolo todo, hasta que 
vino un análisis químico bacterioló-
gico que daba para ol agua del 
Ochoa un grado hidrot imétr ico muy 
subido—30°, 707—y una gran canti-
dad de intritos y materia orgánica, 
siendo por esta causa justamente re-
chazada, como agua de consumo, por 
la Secretaría de Obras Pitblicas. 
En este estado de cosas vine yo á 
Villaclara, "exclusivamente" destina-
do á continuar los trabajos de explo-
ración y siguiendo las indicaciones 
del ilustrado Ingeniero Jefe de este 
Departamento Sr. Peoli, y después 
de visitar minuciosamente las inme-
diaciones de la ciudad, y los trabajos 
efectuados por mis predecesores, 
me encaminé resueltamente á la Sie-
rra de Agabama, donde recibí una 
agradable impresión á la vista de la 
riqueza hidrául ica aprovechable de 
aquelLa zona. La al t imetr ía baromé-
trica, única que he podido emplear, 
rae ha acusado un desnivel de 90 me-
tros—fácilmente elovables á 105— 
t n el punto más apropiado para la 
toma y represamiento del agua del 
Agabama sumada á la del "Gram. ' i l " 
y 1 de los manantiales existentes, 
en buen número, en la<? laderas de 
los Mogotes. E l recorrido de la con-
tiiución, sería aproximadamente de 
26 kilómetros hasta Villaclara, lo 
cual si hace elevarse mucho el pre-
supuesto resulta "económica y téoni-
eamente superior" á todo proyecto 
solre la base de elevar el agua, pues 
que viniendo las aguas por la acción 
de la gravedad, queda eliminado el 
enorme y permanente gravamen do 
motores y máquinas elevadoras de 
costoso entretenimiento. 
No puedo menos de hallarme satis-
fecho del resultado de mi visita á la 
Sierra de Agabama, tanto más cuanto 
que fui por segunda vez acompañan-
do al distinguido ingen;ero america-
no Mr. Greves, Ayudante del Hono-
rable Coronel 1 Black, quien vino á 
Santa Clara con el fin de hacer la 
inspección del pozo por mí designado 
v se mostró conforme conmigo en la 
apreciación de las inmejorables con-
diciones técnicas del lugar escogido. 
E l simpático Ingeniero madri leño, 
que es. un admirador de Cuba, me 
demostró su entusiasmo por el pro-
vecto, y su propósito de consagrar 
su exporioncia y sus conocimientos 
á la obra de redención de Santa Cla-
ra, y como yo tengo antecedentes de 
que se trata de un trabajador infati-
gable y de un hombre en plena j u -
ventud y en pleno vigor, que ha 
demostrado cumplidamente sub;endo 
y bajando á pie con una tomporatura 
de 45° aquellas laderas empinadas y 
pedragosas, no pud? por m-'jos^ de 
.«alir contagiado de aquella fé y 
aquella convicción, y dándole las,gra-
cias por su exquisita amabilidad y 
pidiéndole mi l perdones por mi mo-
lestia, me despedí de él haciendo 
votos porque Dios le ilumine y los 
hombres le ayuden en su difícil y 
bienhechora tarea. 
Villaclara será un gran pueblo 
cuando O*ü3 400.Gf»0 galones ouc dice 
el Sr. Paz, desciendajj^-majestuosa-
mente por su conducto, y lleven la 
limpieza, la salud y la alegría á 
nuestros hogares. Tras del agua, ven-
d rá el alcantarillado; y el saneamien-
to completo acabará por convertir en 
un Edén este pueblo, tan sano, que 
aun "careciendo de agua y alcanta-
r i l l a " y de muchos ser . icios sanita-
rios, ofrece una estadística sanitaria 
y demográfica que ha r í a enorgulle-
cerse á la propia Habana. 
Soy de Vd. , señor Director, atenta-
mente, 
E l Corresponsal. 
Santa Clara, Septiembre 6 de 1907. 
Santo Domingo, 7 de Septiembre 
de 1907. 
Ayer se efectuaron los nombra-
mientos de maestros de ambos sexos 
para dir igi r las aulas de los diferen-
tes colegios municipaes de este térmi-
no, durante el año escolar que ahora 
empieza. 
Desconocedores ta l vez los señores 
que por primera vez vienen á formar 
parte de la Junta de Educación Lo-
cal de los méritos y aptitudes peda-
gógicas de algunos Profesores, han 
decretado cesantías y traslados con 
verdadero disgusto de los padres de 
familia que confiaban la educación 
de sus hijos á los anteriormente 
nombrados. 
Nada puedo añadir con mi insafi-
ciencia á lo mucho y bueno que se 
ha escrito censurando ol hecho de 
que sea potestativo de las Juntas 
Locales do Educación, que las más 
de las voees obran á impulsos de 
miras políticas, compadrazgos ó per-
sonalismos que redundan en perjui-
cio de la educación do la niñez, la 
separación ó traslado de los maes-
tros sin previo expediente; pues es 
necosaria grandís ima vocación para 
que el maestro se tome empeño en 
sacar buenos discípulos sin estar se-
guro de una nueva "cont ra ta" du-
rante los años venideros. 
En estos momentos ocurre un caso 
que ha producido profundo disgusto, 
á muchos padres do familia, y sobre 
el cual telegrafié; pues se ha dis-
puesto ol traslado al barrio de Mor-
dazo do la que ha sido por espacio 
de cuatro años Directora del Colegio 
de esta cabecera doña Belén Lima de 
García, Profesora de vasta ilustra-
ción, verdadera sacerdotisa do la 
enseñanza, cuyas discípulas han he-
cho grandes progresos bajo su acer-
tada é inmediata dirección; y como 
quiera que dicho traslado ha sido de 
muy mal efecto para los padres que 
le tenían confiarla la educación de 
sus hijas, han dirigido razonada ins-
tancia al Sr. Secretario de Instruc-
ción P ú b l i c j , en solicitud do qu( 
quede sin efecto la disposición de la 
Junta Local de Educación. ¿So per-
derá en ol vacío la voz do los padres 
que anhelan la mejor suma de cono-
cimientos posibles para sus hijas? 
Se confía en la rectitud tanto del 
Sr. Latorre, Superint-rud-ntc de la 
Provincia, cuanto del Sr. S.-cretario 
de Instrucción Pública q;hj probable-
mente no permit i rá tiaal&du cnmplo-
tamente injustificado. 
Aun no han empo/.ail» los traba-
jos tan deseados doi pm-üie que ha 
de unirnos á una eT^-'isa y rica zona 
de cultivo, que hoy las n»fin de las 
veces está aislada do nosotros por 
efecto de larf crecientes del rio. 
Parece que en la mbMft l efectua-
da hicieron proposiciones los señores 
Sucre & Frient, Maribona y Cp., de 
Saguá y el Sr. Madrazo, de Cien fue 
gos, siendo la oferta de los primeros 
al parecer la más ventajosa, en muy 
mínima cantidad, si bien probable-
mente habr ía de ser más provechosa 
para todos la de los señores Maribo-
na y Comp. que no solamente u t i l i -
zarían á todos lo? trabajadores do la 
localidad, sino que dar ían principio 
cuanto antes para terminarlo á la 
mayor brevedad. 
Las carreteras y el acuedeto con-
t inúan durmiendo el sueño de los 
justos. 
¿No tendremos un representante 
que nos recomiende?... 
nuis Simón. 
m E G E m í U l E L M l | 
E S T A D O S L M D o s 
Servicio de la Prensa Asocia^ 
IMPORTANTE CONPEREKcu 
San Sebastián, Septiembre lo 
E l Rey Alfonso celebró ayer una uT 
ga conferencia sobre los asuntos ^ 
Marruecos, con el señor Maura, P 
sidente del Consejo de Ministros i 
señor Salazar, Ministro de Estado 
el señor León y Castillo, Embajad/ 
de España en Par ís . r 
SATISFACTORIA 
CONTESTACION DE ALEMAKü 
París , Septiembre 10.—El Jefe ^ 
Gabinete, señor Clemenceau, ha de 
clarado que es satisfactoria bajo to! 
dos conceptos la respuesta que ha da. 
do Alemania á la nota que le pasaron 
los gobiernos de E s p a ñ a y Francia 
relativa á los asuntos de Marruecos 
SIGUE L A PESTE BUBONICA 
San Francisco, California, Sen. 
tiembre 10.—Ayer se registraron en 
esta ciudad dos defunciones de peste 
bubónica y se descubrieron tres nue. 
vos casos. 
ASESINOS EJECUTADOS 
Méjico, Septiembre 10.—Florencio 
Morales y Bernardo Mora que fueron 
sentenciados á muerte, por haber ase-
sinado al general Barillas, expresi. 
dente de Guatemala, fueron ejecuta-
dos ayer, en la cárcel de Belén. 
Con esa ejecución ha terminado ese 
enojoso episodio. 
PARA GASTOS DE V I A J E 
Tánger, Septiembre 10.— E l Ban. 
co de Marruecos ha informado al 
Cuerpo Diplomático que ha acordado 
facilitar al Sul tán $200,000 para po. 
nerle en aptitud de poder salir de Pez 
para la costa y que se le ha entregado 
ya parte de dicha suma. 
Anunciase que el Sul tán saldrá 
mañana para Rabat. 
COMPETENCIA D E VELOCIDAD 
New York, Septiembre 10.—El "Ti. 
mes" dice que la compañía de nave-
gación " L l o y d Alemán del Norte", 
ha declarado oficialmente que si el 
nuevo vapor "Lusi tania" , de la lí-
nea "Cunard" , cuya salida de Liver-
pool se anunció el sábado último, efec-
túa la t raves ía entre Europa y Amé-
rica en menos tiempo que los de su 
propiedad, d i spondrá inmediatamente 
la construcción de un nuevo vapor 
que desarrolle una velocidad de 28 
nudos por hora. 
CONTINUAN L A S MATANZAS 
DE JUDIOS 
Braila, Rumania, Septiembre 10.-
Viajeros que proceden de Odossa ma-
nifiestan que continúan en esa ciudad 
los ataques á los judíos, de lor. cuales 
más de cien fueron muertos la sema-
na pasada y que la policía impide que 
eses desgraciados abandonen la m-
dad. 
E n Kishinev-' y otras plazas se han 
pegado unos pasquines en les que se 
incita al wopnlacho á ataca: y matar 
á los judíos, que están poseídos del 
mayor pánico. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Septiembre 10.—Ayer 
lunes, se vendieron en la Bolsa d« 
Valores de esta plaza 312,600 bonos 
y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Uni-
dos. 
B Í B I M M F I A 
The Studio. 
Sumario del mes de Julio de 1907. 
Suplementos.—Reproducción en co< 
lores de un cuadro de Charles Sim» 
titulado "So l y V i e n t o " ; Reproduc-
ción en colores de un dibujo al pastal 
>]o E. L . Gillot. titulado " L a salid» 
d d tren de mar ina" ; Reproducción 
en colores de una cuadro de T. Axen-
towicz, titulado "Joven rutena": ft"' 
producción en colores de una guáre-
la do Edi t Elena Adié, titualaj» 
• 'Oril la Herbosa, en Knole, K^nt I 
Reprodiir-•;'•. en coloref de tiO cua-
dro de Corot. titulado " E l rí^ tran-
q u i l o " ; Reproducción en .-olores ^ 
m dibujo al lápiz, P^r Vittorio 
Guaccimanni. . 
Los cundrns del Sr. Charles Sims-
por A. Lys Baldry. 
Un pintor de jardines. Santiago 
Rnsiñol. por Vi t tor io Picea 
Luis Gillot. pintor y grabador, por 
Henri Frantz. . . ^ • ^ 
Recuerdos de la vieja China, por 
Iní?lis Sheldon Williams. 
Notas acerca del arte polaco moder-
n0El salón de la Societe National» 
des Beaux Arts . 
Talshkino. escuela rusa de arte »P 
cado. por C. de Danilovicz. 
Revistas y Noticias. 
El Maniquí . De la recepción de 
impresiones. i ¿ 
Recompensas en los concursos 
Studio. 
M A R C E L I N O M á R T l N E l 
Importador Almacenista de 
Joye r í a en General y Kel * | 
Todos los meses recibo nueV0 ¿ f e -
riado surtido de joyas: nuevos . 
los de aretes de oro y ^ n bnii» 
sortijas, brazaletes, prendedore ^ 
cadenas de abanico para re^Jal)í,ile. 
como relojes para señoras y 
ros. Unico receptor del rcioj ^ 
lio de Batalla, máquina escape 
cora mon tado en piedras finas. 
Depósito Muralla 27, altos, 
no 685. apjartado 248. 
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M e r c a a o _ m o . i c a r i o 
CASAS DJÜ 
Habana. Septiembre 10 1907. 
A las 11 de la mañana. 
plata española á 94>/ V . 
Calderilla., (en oro; 101 á l ü o 
Billetes Banco E s -
pañol 3% á 4 V. 
Oro amencau0 con-
s o l o español 110 á 110% P. 
Qjo americano con-
tra piaca e s p a ñ o l a . . . ¿ 15% P. 
Centenes á 5.5(3 en plata. 
W. ea cantidades... á 5.57 en placa. 
Luises á ^.44 en plata. 
id. en cantidades... á 4.45 en plata. 
El peso americano 
plata española . , á 1.15% V . 
N o t a s a z u c a r e r a s 
Mercado de Nueva Y o r k 
Extracto de la Eevista Azucarera de 
los. señores Czarnikow, Mac DougaLl y 
Compañía: 
Nueva York , Agosto 30 de 1907. 
" A principios de semana,las noticias 
de que continuaba en E u r o p a desfa-
vorable el tiempo para la remolacha, 
produjo una nueva alza en el precio 
de ésta y avivó las esperanzas de los 
vendedores en este país . Se imaginó 
que un alza de 3%d., durante los últ i -
mos diez d ías , en un mercado que se 
halla más alto que éste, tendría re-
sonancia correspondiente a q u í ; pero la 
única mani fes tac ión que hizo este mer-
cado ante las noticias de Europa fué 
un alza de 0.3c. por l ibra en 900 to-
neladas de azúcar de Puerto Rico, ven-
didas á 3.92c. para entrega en el mue-
lle. 
E s t a operación estableció una coti-
zación más alta, pero como los vende-
dores tuvieron que pagar los ga&tos 
de muellaje y lanchaje, resulta que es-
ta venta no es mejor que la efectuada 
en el mismo día, de un pequeño carga-
mento en Delaware Breakwatcr, al 
precio anterior de 3.89c. 
De momento, los compradores no in-
dican precio mayor de 2.50c. c.f., base 
95, por Cubas para embarque, ó su 
equivalente de 3.89c. por azúcares en 
plaza. Los vendedores piden 0.6 más, 
pero ni demuestran ansias de vender 
ni es importante la cantidad que ofre-
cen porque tampoco hay grandes exis-
tencias de azúcar de caña, sin ven-
der,, y que estén disponibles de manera 
inmediata, no debe olvidarse, sin em-
bargo, que hay una cantidad consi-
derable de azúcar de Java , en cami-
no, comprada por estos refinadores. 
Se dice que en esta semana los com-
pradores americanos a-dquirieron J a -
vas á flote á lOs. 6d. c.f.s., precio que 
equivale á 3.98c. inclusive derechos.-Es-
tas transacciones deberían refle j a r más 
exactamente la sHuación del mercado 
nue no las operaciones de azúcar en 
paza, y dar lugar á la esperanza de 
qué si aumenta la demanda de refi-
nado, ei efecto inmediato sería elevar el 
precio dé azúcar de aquí á 4c. y á 
2.65c. c.f., basé 96° el de Cuba. Y 
aún á est< - precios, el mercado ameri-
cano se ha l lar ía á 0v.9c. menos que el 
internacional, tomando por base el pre-
cio de la remolacha en este día. 
No puede comprarse azúcar de J a v a 
á menos de lOs. 71/2cl..él que está á 
flote y á lOs. 6d. el para embarque. 
H a y todav ía alguna demanda de estos 
azúcares para el Reino Unido y quizás 
se venda m á s azúcar do J a v a con tal 
destino. 
E l mercado europeo subió á 10s.3/4d. 
para Agosto y á 9s. lOd. los de la nue-
va cosecha: después bajó IMjd. en los 
primeros y ^ d . en los ú l t imos . Los 
precios actuales son: Agosto-Septiem-
bre, 9s. l l ^ d ; Octubre-Diciembre, 9s. 
9yod.; Enero-Marzo, 9s. l i d . ; Mayo 
lOs. I d . 
S e g ú n nuestros cablegramat, priva-
dos, el tiempo es un poco mejor, pero 
la cosecha está atrasada y es probable 
que el rendimiento resulte deficiente. 
Se ha recibido la noticia muy impor-
tante de que la Convención Internacio-
nal de Azúcar , en ses ión celebrada en 
Bruselas el 28 del pasado, decidió 
continuar por cinco años más el con-
venio anterior, firmado en Marzo 5 
de 1902 (ratificado en Febrero Io. de 
1903. Por consiguiente, el tratado que 
terminará el 1 de Septiembre de 1908, 
será renovado hasta el 1 de Septiem-
bre de 1913. 
Los recibos sema males fueron de 
40,425 toneladas como sigue: 
Toneladas 
De Cuba . . . . . . . . . 22,509 
" Puerto Rico 3,864 
" Anti l las menores. . . 335 
" H a w a i i 7,078 
" J a v a 6.163 
" Varios 476 
A New Orleans llegaron 27,000 sacos 
de Puerto Rico y 11,000 sacos de de 
Cuba. 
Refinado.—Hay mejor tono en el 
mercado y se espera que haya más de-
manda en el mes entrante. H a habi-
do pocas nuevas operaciones pero han 
aumentado las entregas por cuenta de 
ventas anteriores. Los precios conti-
n ú a n s in cambio á 4.90c. menos 1 por 
ciento, excepto The Federa l Sugar Re-
fining Co. que pide 10 puntos menos. 
Azúcar refinado: 
1907 1906 
Granulado, neto.. 4 ;65á4 .76 4.65 á 1.70 
A z ú c a r <lc remolacha. 
Embarque de Hamburgo y ü r e m e n , 
costo y flete: 
1907 1906 
Pr¡meras,ba-
seSS análisid Í0{d%á 10i4X Oi lOXáS^l l 
Segundas, id. 
75 anális is 8|3% Ú S ^ X 7 l 1 0 > / á 7 l l l 
Ventas anunciadas desde el 23 at-26 
de Agosto 
4,800 sacos centr í fugas de Puerto 
Rico, en Delaware Breakwatcr, á 
3.89c., base 95°, a l costado. 
8,048 sacos c e n t r í f u g a s de Puerto 
Rico, en plaza, á 3.92c., base 96°, de-
sembarcado." 
E X P O R T A C I O N E S I t f E X S U A L E S 
POJK E L P U E R T O D E L A H A B A N A 
l í > 0 7 . 
En el mea Desde 
de Julio ñ 
1906 . 
E n el 












CWillett & Gray. ) 
1907 190tí 
New York , refinadores. 167,024 174,948 
Boscon 32,025 27,603 
Filadelfia 67,038 42,8/o 

























Centf. n. 10 íl 
16, pol. 96. .. 3.92 á 3 . 9 4 4.00 á 
Mascb. buen 
reí. pol, 89... 3.42 á 3.44 3.42 á 8.50 
Az. de miel, 
pol. S9 3.03 á 3.14 3.16 á^3.2o 
Brasil, pl. 87. 
Manila, supe-
rior 
l io , I l o n . 1, 
p. 88, Noml. 
á 
á 
á 3.20 ÍT. 3,24 á ... 
Surtido, p. 84 á 2.SS „ 2.92 á 
Costo y flete: 
1907 1906 
Ctf. pol. 
96, Cuba 2.54 ft 2.60 2.65 á 
Ctf. pol. 
96 2.23 á 2.26 2.32 á 
Mascaba-
dos p. 89. 1.98 á 2.00 2.00 á 2.06 
l io I l o n . 
1, pl. 88, 
nominal á 2.15 N . 2 . 1 8 á 
Surtido, 
pol. 84 á 1.98 „ 2.00 & 
Abonos, sacos... 
Tercerolas 
A GUARD1ENT E 
DE CAÑA, P i -

















ñas, sacos 270 
AZÚCAR: 
sa^s 98797 817330 798162 
barriles 5 13 14 
cajas 4 tí 4 
CACAO, sacos 50 1110 3792 
CAFÉ, sacos 2 2 
CARNAZA, pacas 217 62 




rriles 53 '68 18 
CONCHAS carey, 
cajas y bultos.. 4 21 32 
CUEROS S A L A -
O S , líos 3675 35517 26788 
DULCES, cajas y 
barriles 72 801 602 
E F E C T O S VA-
RIOS, bultos... 1800 94^9 9184 
ESP o N J A s, pa-
cas 691 5204 5474 
FR 1 J o L E s, sa-
cos 186 
FRUTAS, barri-









MIEL . DE ABE-
JAS: 





Pájaros , jaulas 
de cotorras 
PROVIS I O N E S , 
bultos 
RON, pipa», bo-












I d . cajas 
Cigarros milla-
res de cajillas.. 





































































huacales 16552 568125. 831363 
cajas, b u l t o s , 























Caoba, piezas. 10466 94089 122721 
tozas 688 422 
tablillas atads. 1057 3112 9658 
Cedro,tablillas 
atados 4369 7505 8041 
58 
504 196112 101403 
436 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L M O R R O C A S T L E 
Pai\a New Y o r k sa ldrá hoy el vapor 
americano Morro Castle, con,luciendo 
carga y pasajeros. 
E L M O N T E R E T 
Hoy se hizo á la mar con rumbo á 
Veraeruz. el vapor americano Monte-
rey, llevando carga y pasajeros.' 
E L O L I V E T T E 
E l va/pcor correo americano OUvcttc 
entró en puerto esta mañana proc-iden-
te de Tamp-a y Cayo Hueso, oonducien-
do carga general, correspondencia y pa-
sajeros. 
E L C A Y O G I T A N O 
Con carga general fondeó en ba-hía 
en la tarde de ayer el vapor inglés Cu-























S E E S P E R A N 
-Saratoga, New York. ' 
-Excelsior ,New Orleans. 
— L a Normandie, Veracruz. 
—Mlrida, New Yorí . 
ico, Veracruz y escalas. 
—Moutserrat, Cádiz y escalas 
— F . Bismarck Veracruz. 
—Puerto Reo. Barcelona y ff-
calas. 
—Progreso, Galveston . 
—Havana, New York. 
—Alfonso X I I I . Veracruz. 
—Cayo Soto, Londres y escalas 
SALÜAAtí 
-Saratoga. New York: 
—La Normandie, St. Nazaire. 
—Mérida, Veracruz y escalas. 
—México New Yok. 
- F . Bismarck Santander. 
—Montserrat, Veracruz. 
—Alfonso X I I I , Coruüa y es-
calas. 
Distrito Oeste. — Eulogio Zuasnavar, 
47 años Palmlra. H. Lázaro, Lepra; Pas* 
tor Ponce de León. 92 años Africa. A. Mi-
sericordia. Agotamiento senil; José López 
65 años, España M. González, 20 Arterio 
esclerosis; Manuel Cbu, 35 años, España, 
L a Covadonga, Uremia. 
R E S U M E N 
Nac'mientos 6 
Matrimonios • 2 
Defunciones 9 




De Montevideo en 62 días barca urugua-
ya Francosca Nadal, capitán Ciaa, 
tons. 411 con carga á Quesada y Co. 
De .Londres y escalas en 26 días vapor in-
glés Cayo Gitano capitán Geater to-
neladas 3093 coi; carga á Dussaq y 
Comp. 
Día 10: 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Olivette, capitán Turner 
toneladas 1678 con sarga y pasajeros 
á G. Lawtou Childs y Comp. 
SALIDAS 
Día 9 
Para Cárdenas vapor inglés Soutra. 
Para Cárdenae; vapor danés Nordhvale. 
Para Puerto Cabello vapor noi'uego Falk-
ness. 
Para Filadalfla vapor noruego Viland. 
Día 10. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor america-
no Olivette. ¡ 
Para New York vapor americano Morro 
Castle. 
L o n j a d s l C o m s r c í o 





YANTAS EFECTUADAS HOY 
200 cajas vermouth Torino J . Brochi y 
comp,. $7.75 cajá. 
40 id. aceitunas Flor Sevillana, ?6.00 
caja. 
500 L l . galleta María Jacob, $1.45 id. 
300 libras Embuchado Tío Marckon, 
$1.25 libra. 
60 barriles cerveza negra Basilisco, 
$13.00 barrll'.' 
75 cajas peras Botón. $5.00 caja. 
60 cajas tiueso Patagrás, R. H. $27.00 
quintal , 
105 cajas velas Josefita. $15.00 las 4 c. 
25 tercerolas manteca Primera de Bo-
laño, $12.75 quintal. 
1014 pipas vino Rioja Joseflta, $20.00 
uno. 
100 sacos harina Campana, $7.25 saco. 
100 sacos id. 'Carmen, $6.80 id. 
150 sacos id. Princesa. $7.00 id . 
B U Q U E S C O N R E Ü I 3 T S 0 A B I E R T O 
Para New Yok vapor americano Morro 
Castle por Zaldo y comp. 
B U Q U E S Diiítif ü C H A D O ? 
Día 9: 
Para Filadelfia vapor noruego Viland por 
L . V. Place. 
900 toneladas de hierro viejo. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp. 
Con carga de tránsito. 
Para Cárdenas vapor inglés Soutrapon, 
por D. Bacon. 
E n lastre. 
Para Cárdenas vapor danés Nordhvalen 




Distrito Norte. — 1 hembra blanca na-
tural; 1 hembra blanca legítima; 1 hem-
bra negra legítima; 1 baróÜ negro legí-
timo. 
Distrito Oeste. — 1 varOn blanco le-
gítimo; 1 hembra blanca legítima. 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte. — Manuel Mosquera 
Abren con Filomena Zambrana; Ricardo 
Rodríguez con Sara Hernández. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Juan Várela, 50 años 
Coruña Cárcel 9, Angina de pecho. 
Distrito Sur. — Miguel A. Alfonso, 1 
mes. Habana, San Rafael 64 Eclampsia; 
Ramona Oruña, 80 años. Africa. Rayo 
54 Arterio esclerosis; Ampao Boreda, 30 
años, Gloria 161, Tuberculosis; Olalla 
Puente, 65 años, Habana, Tenerife 74, 
Cáncer del útero. 
Septiembre 8 
NACIMIENTOS 
Distrito Norie. — 1 hembra blanca na-
tural; 1 hembra blanca legítima. 
Distrito Sur. — 2 hembras blancas le-
gítimas; 2 varones blancos legítimos. 
Distrito Esto.— 1 varón blanco legíti-
mo. 
Distrito Oeste. — 3 hembras blancas le-
gícimas. / 
MATRIMONIOS 
Distrito Este. — Francisco Salazar con 
Francisca Montero; José Pernas con Flo-
rencia Hernández. 
Distrito Oeste. —Jesús Blanco con Ele-
na Gamallo; Manuel Conde con María An-
tonia López; Perfecto Picallo con Josefa 
García. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Guillermo Collazo, 
2 meses, Habana. Aguila 40 Cólicos; Mar-
ta Valverde, 35 años, id. San Miguel 102 
Hemorragia temporal. 
Distrito Sur. — Magdalena Martínez, 
l ó meses Habana Tenerife 76 Menin;'-
tis; Ramón Atlo, 10 meses, Habana. M. 
de Tacón 39 Bronquitis capilar; Francisco 
Calvo. 4 0 años id. Revillagigedo 79 Tu-
berculosis pulmonar. 
Distrito Oeste. — Rosa Andreu, 56 
años, Habana. Jesús del Monte 3 80 Oclu-
sión intestinal; Estela Mora, 4 años id. 
Auditor 1 Meningitis; Francisco Abelal-
ro, 22 anos, España. L a Bénefica. Apendi-
citis; Demetrio Soza, 70 años, S. Melena. 
S. Misericordia. Acumatismo; Enriqueta 
Arzo, 22 años, España. Delicias 41 Hemo-
rragia puerperal; Purificación Monrenza, 
1 año, J . Peegrino 45, Bronquitis capilar; 
Guillermo Asterain 2 y medio meses, Ha-
bana, Cerrada ló, Esclerema; Aurora 
Ruíz, 59 años ,id. San Jacinto ! 
esclerosis; Magdalena Denis, •'. 











Distrito Este. — 2 hembraé bla.ncas na-
turales; 1 varón blanco natural. 
Distrito Oeste. — 2 varones blancos le-
gítimos; i hembra blanca legítima. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sorte. — Manuel Livia, 29 
años. Regla .Sevilla, Gangrena. 
Distrito Sur. — Manuela Hernández, 
81 años, Habana. Corrales 235 Insuficien-
cia mitral; Lucrecia Calvo, 2 años, id. An-
geles 73 Meningitis tuberculosa; Manuel 
Acosta, ,60 años ,Maloja 112, Afección 
cardiaca. > 
Distrito Este. — Miguel A. Herrera, -k 
meses, Habana, Merced 96. Castro enteri-
ti?: Albino Menéndez. S meses, id. Te-
niente Rey 3 6, Bronco neumonía. 
• Distrito Oeste. •— Felipe Merino. 42 
años. Habana, Rodríguez 3 Tuberculosis 
pulmonar; Alfredo Carracijo, 5 meses. Id 
Neptcno 210, Atrepsia. 
R E S U M E N 
Nacimientos v >- -.• v 6 
Defunciones. . •.- . . •. . . . . . 8 
y S o c i e d a d e s » 
Sociedad " L a o n l i de Cocineros" 
D E L A H A B A M A 
Ksta acciertad facilita cnclneroü a I03 
Hoteles. ItestaurantH y Fondas de toda la 
Isla; así como á las casas de Comercio y 
particulares. La Sociedad garantiza el buen, 
cumplimiento de sus asociados, y pone es-
pecial cuidado, al mandar ol personal que 
sea adecuado para las cas»s que lo solicitan. 
Recibe órdenes todos los días bábiles da 
una á, cinco de la tarde y <¡e ocho a diez 
de la noche, en Amistad 156, (.altos do ilarta 
y T?elrna). 
14414 26t-2S 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
Coiippif) uénérale T m a t M p g 
m i mm \mm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
L A N O R M A N D I E 
CaDitán LELANCHON 
Este vapor saldrá, directamente para 
L A O O R U Ñ A 
S A N T A N D E R 
y S A l i í l - N A Z A I R E . 
el d ía 15 de Septiembre, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el reato de Bu-
ropa y la América del Sur. 
i i£ f̂ ca se recibirá úül.a«ie»*e los días 
T O^K,-^ «'Muelle de Caballería. *nv?«viLu to3 ^ tabacoa y picadura deberán 
enviarse pr«viwacnem«> urnarrauoa y sellados. 
Do más pormenores intormará su consigna-lario; / 
E R N E S T G A Y E 
Oficios 88 , altos. T c l é t o n o 115 
- 19-24 a»? 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía 
I 
P a r a V e r a c r u z , 
y T a m p i c o , 
Saldrá el 14 de Septiembre á las tres do la 
^rae el vapor 
, " S E V E R N " 
Cocina á la e s p a ñ o l a , camareros es-
P^floles, servicio esmerado. Prec ios 
reducidos. 
Para billetes de pasajes do lí, 2í y 3.1 
£ara VERACRUZ: lí 27.85—2; 17.25-3.' 12.10. 
ttu-a TAMPICO.... IÍ 33.15-2717.25—3; 12.10. 
Acudir á sna consignatarios: 
D U S S A Q y C O H P . 
Sucesores 
D U S S A Q Y G O H I E R 
O F I C I O S 18. T e l é f o n o 4 4 8 . j 
H A B A N A . 
C O M P A Ñ I A 
( H a m t e AiEencaii m ) 
E l nuevo y espléndido vanor correo alemin 
A L L E M A M I A 
saldrfl, directamente 
P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre e l 20 d e S e p t i e m b r e . 









(En oro español) 
La Cempañía tendrá un vopor remolcador 
& disposición de lob señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su eauipaje. Ubre cíe 
gastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasatlántico. 
De mas pormenores Informarán ios con-
slenatarlos. 
H E I L B Ü T & R A S C H 




A N T Z S E B 
A H T O i n O L O P E S Y Ca 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitfia AJVIKZAGA 
saldrá para 
C O R Ü Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Septiembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y cárga geueral, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expadidoi 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de ca: ga sa firmarán por el Con-
signatario autos de correrlas sin cuyo requi-
sito serán nclas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 18 y la carga á bordo hasta el 
oía 19. ,-• . A 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
E L VAPOR 
Capitán LLOFRIO 
saldrá para VERACRUZ sobre el 17 de Sep-
tiembre llevando la correspondencia pública. 
Adailte curen y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes do pasaje serán expedi-
dos hasta las dler. del día de la salida. 
Las pólizas de carga se Armaran por el 
Consignatario antes d<a correrlas, sin cuyo 
requisito serün nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 16. 
Para cumplir el D. del Gobierno do Es-
paña, fecha 22 do Agosto último, no se admi-
tiiá en el vapor más equipaje que el declara-
do por ei pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. —• laforraará 
su Consignatario. 
Para informes dirigrirse á su consignatario 
WANÜEL OTADUY 
OFICIOS 23, HABANA. 
C. 78-1J1. 
V A P O R E S J O R R E O S 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
i l i a tuburg A mencuti. Cine' 
Vapor correo alemán de dos hélices 
F U E R S T B I S M A R C K 
S a l d r á sobre e l 17 de S e p t i e m b r e d i r e c t a m e n t e p a r a 
SANTANDER (Esíana) PLYMOÜfH ( M a t e r r a ) B A í f i S (Francia) 
y HAMBüRSü ( A l r a m ) 
P a s a j e e n t e r c e r a c l a s e $ 3 1 . 3 5 o r o e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o de d e s e m b a r c o 
Vapor correo alemfin 
S a l d r á sobre el 3 d e O C T U B R E d i r e c t a m e n t e p a r a 
H A V K E ( F r a n c i a ) y í í A 3 l i 3 U l t ( x O ( A l e m a n i a ) 
P a s a j e en t e r c e r a c l a s e $ 2 9 . 3 5 oro e s p a ñ o l , 
i n c l u s o i m p u e s t o de d e s e m b a r c o 
Los niños de 1 á 12 años pajean medio pasaje, los de rnenoi de un ¡lio, m i l . 
P r e c i o s d e p a s a j e e n 1? y 8? c l a s e , i i i i i v f e d n e i d d » . 
Embarque de los pasajeros y de su equlpije grat|3. ddi i ) U ¿I i ia iav 
Se admite carga para casi todoi lo.} paeroji da lí<ar^pi, aa? Ainrlji, Afria»., 
lia y Asia. •,. • • 
Para máa detalles, informa s, prospectos, etc., dirigirse a sus oonsviraatxrioi. 
K E I L B U T Y UASCJEC. 
Correo: Apar tado 7 3 9 . Cable: U E I L B Ü T . H A B A N A , Sau Í̂ DUCÍO o-t 
C. 1991 26-1S 
El nuevo y espléndido vapor correo inglés 
S 0 K 0 T 0 
construido expresamente para viajar por lo?» 
trópicos con todos los adelantos modernos. 
Saldrfe de este puerto directo para 
T a m p i c o , 
V e r a c r u z 
y P r o g r e s o 
con billete de pasaje-^directo hasta la ciudad 
D E M E X I C O 
sobre el día 14 de Septiembre. 
Precios de pasaje reducidos. 
Para informes, dirigirse á su consignatario 
D A N I E L B A C O N 
San I^uac io 5 0 , altos, 
c 20tf3 6-9 
V a p o r e s ^ c o s t e r o s í 
Austra-
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á u Ortube 
saldrá de este puerco los miórcolea á 
láé cinco de la carde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O U K á : 
Hemiios Z i M a y Gá.iiiz, Ciíoi m . í ] 
CÍ903 26-22 Aff 
E l carburo paga como mercancía. 
Carga general á Hete corrido 
B E H E R R E R A 
8. en G. 
SALIDAS DE LA HABii'A 
durante el mes de Septiembre de 1907. 
V a p o r S A N J Ü A N 
Miércoles 11 á las 5 de la tarda. 
P u r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s . Wayar i , 
8ag-ua (le T á u a m o , B a r a c o a , Críian-
t á u a m o (solo á la ida) y Santiago de 
C u b a . 
NOTA: Este buque no recibirá carga en la 
para el puerco de Mayarí. 
V a p o r N Ü E V I T A S 
Sábad" U á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerco P a d r e , G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , G u a i i t á u a m u 
(soio á Lü ida^y Santiago de C u b a . 
V a p o ^ A K T I A G O D E C Ü B i 
Sábado 21 á IÍU b de la tarde. 
P a r a Nue vitas. Puer to P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
solo á l a ida) y ¡Sauciagro de Cuba . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 23 á las 5 de la tarda. , 
P a r a STuevitaé, Puerco P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n c á n a m o 
(solo á la ida) y ísautia*» o de C u b a . 
V a p o r COSMS D E H E R R E R A 
todos los maites a las 5 de la tardo 
Para Isabela ue Sagua y Caibarién, 
recibiendo carga en combinación coa el 
"Cubau Central Railway", para Palmira, 
Caguaguas, Cruces, Lajas, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
P R E C I O S D E F L E T E S 
P A R A SAGÜA Y C A I B A R I E N 











Para Palmira. . ..; i. 
Para Caguaguas. . t, 
Para Cruces y Lajas . . 
Para Santa Clara y Rodas. 
(Oro americano) 
AVISO 
Los vapores de esta Empresa solo con-
ducirán para Puerto Padre, la carga que 
vaya consignada al "Central Chap.-.rra." ó 
ingenio "San Mauuel", y los embarques 
que hagan de sus productoíi la "West 
India Oil Refinlng Company", y la "Nue-
va Fábrica de Hielo y Cerveza L a Tro-
pical", con arreglo á los respectivos con-
ciertos celebrados con las mismas. Lo que 
hacemos público para general conoci-
miento. 
OTRO. — Se suplica á los señores Car-
gadores pongan especial cuid-.do para que 
todos los bultos sean marcados con toda 
claridad, y con el punto de residencia del 
receptor; lo que harán también constar 
en ios conocimientos; puesto que, üa-
biendo en varias localidades del interior 
de los puertos donde se hace la descarga, 
distintas entidades y colectividades con la 
misma razón social, la Empresa docliua en 
los remitentes toda la responsabilidad d« 
los r jrjlucios que puedan sobrevenir por 
la falta do cumplimiento de estos reijvS 
sitos. 
H moa público, para general conocl-
taieiitO, que no será admitido ningún bui-
ío que á juicio ÜG los señores Sobrecargos 
no puodr. ir en las bodegas del buque coa 
la demAs carga. 
Habana 1 de Agosto de 1907. 
Sobtínos de Herrera, S. en C, 
n 1*" 78-1JL 
Pasaje en Primera. 
Idem en Tercera. , 
Víveres, ferretería y loza. . , 
Mercadería. . . .• 
(Oro americano) 
De Habana á Caibarién 
y viceversa 
Pasaje en Primera. . . 
Idem en Tercera. . . . 
Víveres, ferretería y loza. '. . 
Mercadería 






Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 
25 centavos tercio 
(Oro americano) 
L l Vaiior 
" V " e - o . o í r 9 
Capitóu Montes de Oca i 
Saldrá de Batabanó todos los LLiXES 
y J U E V E S á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Villa-
nueva á las 2 y ô do la tarde para:. 
COLOMA 
PUNTA D E CARTAS. 
B A I L E N 
CATALINA D E GUANB 
.(Con trasbordo) 
y .CORTES 
caliendo de este último punto los M I S R -
COLEá j SABADOS á las 0 de la ma-
ñana para llegar á Batabanó los días si-
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
Esatción de Villanueva. 
Para más informes acúdase a la Com-
pañía en 
Z U L L E T A 10 (bajos) 
C. 1482 78-1JL 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la tardo.—Septiembre 10 de B 0 7 
H a b a n e r a s b e l a g u a r d i a r o r a l 
EN HONOR DE UN POETA 
F u é anoche cuando tuvo celebración 
en los MteDf» del Ateneo el bau .u i -
w n que tte coni'pafiems v ¡idrnirn.iore.-. 
del poeta FcJerico [ ' l imudi (|Ui,sioro'n 
festejar la aparieión del pritíioroao 
libro de versos que bajo el titulo de 
Oro ha venido á enriquecer la lira ou-
bana. 
La mesa habíase dispuesto en la am-
plia y blanca ¿ala, hacia el centro, ad r-
nada con profusión de flores y lucien-
do la espléndida vajilla del Telégrafo. 
Ecnpe//) poco má.s feaflfde de La hora 
anuncia;la en espera de algún rezagado 
por causa de la lluvia. 
Lluvia intemp-^i:iva. 
Cayó en momentas álgidos, á la hora 
crítioa en que iban llegando al Ateneo 
los que, desde el primer instante, se 
apresuraron á .susrrihir el homenaje en 
•honor del bardo matanct ro. 
Lluvia que á pesraff de lo molesta no 
lo fué tanta, en sus efectos, como las 
detonaciones de magnesio preducidai 
por los fotógrafos al uso. 
Es guasa pesa di ta esta de las foto-
grafiar explosivas.., 
Ttstigo es toida una sociedad de lo 
que ha ocurrido en bodas, en bani pieles 
y en tiestas de todas clames con 
esas malditas detonaciones. 
Sucman oomo una bomba. 
Y á su estrépito sie lleva t i gran sus-
to quien le coja distraído. 
, Los fotógrafos se ríen. 
Gozan con ese pánico de una concu-
m-neia aísii.sí.üda y signen regocijados 
en tanto qué las nubes de humo enrare-
cen, hasta hacerlo irresistible, todo el 
ambienite. 
Bueno fuera emprender una tenaz 
campaña contra e.so de la« fotografías 
en la forma usual. 
Nadie quiere retratas ai precio de un 
susto. 
Que los supriman. 
Anoche estuvo á punto de retirarse 
del banquete un caballero sobre cuya 
cabeza estuvo próxima á caer, en medio 
del estamj)ido y ded humo de la llama-
rada de magnesio, un fiorón desprendi-
do del ar^esonado del techo. 
E l accidente, solo por una casuali-
dad, no tuvo consecuencia. 
Lo repito: así, nadie quiere retraaos. 
Volviendo al banquete diré que entre 
los comensales no soln contábanse pe-
riodistas, escritores y poetas sino ami-
gos partioulares de IJihrbaoh, admirado-
res de su obra que allí iban, animosos, á 
dar más brillo y mis relieve á aquel 
acto de amor y simpatía. 
Hé aquí el grupo completo de los 
concurrentes: 
Manuel S. Pichardo. 
Ezequiel García. 
Rafael María Angulo. 
-Miguel Angel Cabello. 
José M. CarboncLl. 





Ramón A. Catalá. 
Isidoro Corzo, 
Raoul Cay. • 
Antonio G. Zamora. 




Eduardo Rodríguez de Armas. 
Y un hermano polínico del poeta que 
m festejaba, el joven Borrero, hijo del 
inolvidable doctor Borrero Echeverría. 
Encargado del servicio FA Telégrafo 
IK dejó nada que desear en detalle al-
guno. 
Todos lo reconocían. 
Escrito en una elegante tarjeta apa-
recía el sig'uiente 
MENU 
Canapé á la Russe 
Soup 
Crema a la Fontaine 
Poison á la Roosevelt 
Poulet á la Marguerite 
Roti 
Filet á la Brocbette sauce Xérés 
Salada fantaisie 
Glacé Capnce au chocolat 
Vins 
Jerez-Rioja Alta Blanco 
Saint Julieu 
Champagne Veuve Clicquot 
Café—Liqueurs—Cigares 
E l servicio hacía tanto honor al Te-
légrafo como á s-u maitre d ' hotel, el 
joven Joaquín López, tan entendido y 
tan diligente. 
Brindis ? 
¿Cómo faltar en un banquete como 
el de anoche ? 
Así me les explico. 
Cuando se habla bien, como hablaron 
anoche Picihardo, Corzo, el doctor Gar-
cía Enseña. Cátala, Hernán ! /. Miya-
res. y Saidi-Báñez, no he d'e ser yo 
quien me dolare en abolicionista de los 
brindis. 
De ningún modo. 
Lo que combato no es el brindis sino 
la manía de hacerlas en los (pie no sa-
ben hablar ó hablan para decir tonte-
rías. 
Anoche, para que todo fuera simpá-
Itfco en el homenaje á Federico Uhr-
bach, hasta esn bueno hubo. 
Y" oon plactr lo señalo. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
—En el Pilón (Oriente) fué deteni-
do y puesto á disposición del Juzgado, 
Valentín Borrido Chacón, acusado de 
escándalo y amenazas. 
—En el barrio de Portales (Guane) 
fué herido en la noche del 8 del ac-
tual Alberto Wrighte, por Crescencio 
Martínez y otros. Como cómplices 
del hecho han sido detenidos tres in-
dividuos. 
—En el barrio de Portales (Guane) 
fué herido casualmente, al explotar 
nn barreno, el empleado de Obras Pú-
blicas señor José Pérez. 
T E A T R O j V L B I S Ü 
Hoy 10 de Septiembre, función por tandas. 
L f i í ú - C a n c á n . 
L a s u e r t e ( o r a . 
E l D i a b l o V e r d e , 
« o — • 
Nocl i e s M a l e s 
I N A G I O I N ^ L 
Ayer noche como siempre las dos 
tandas fueron das llenos. La Empresa 
de Chas Prada y Ca., presentó algunas 
cintas de gran efecto y otras de carác-
ter cómico. La industiria del abanico, 
Los cazadores de pieles en el polo Nor-
te, siempre causan admiración por la 
exacta propiedad de la escena represen-
tada. 
Hoy anuncian otras novedades y pa-
ra el jaieves pondrá una vista que re-
presonta un duelo en la ori l la del A l -
niieaderes, é imitada la escena con mu-
cha exactitud. 
P. G. 
P f \ Y R E T 
Muchas novedades ha recibido Enri-
que Rosas, todas ellas, las mejores y 
últ imas produce iones de Patthé, Gau-
mont y ü rban . 
Serán estrenadas seguidamente. 
Para hoy el programa de Payret es-
tá repleto de atractivos, sobresaliendo 
entre las películas que han de proy.ee-
cionarse las siguientes: ¡¡Tentación!!, 
La casa del cirujano, Paehunoruito de 
paseo. Baños de elefantes, Expecbro 
rojo. Jinete novicio, etc., etc. 
Enrique Rosas asegura que cuanto 
nuevo salga de los talleras de las afa-
madas casias mencionadas, lo ha de ad-
quir ir para darlo en seguida al pú-
blico. 
Vuelve Lidú-Cancán á ocupar un 
puesto en el programa. Conocidos son 
los aplanaos que María Conesa se supo 
conquistar en esta obra que viste son 
un gusto parisién y baila primorosa-
mente. 
La suerte loca en segunda, y en terce-
ra tanda E l diablo verde por Coueueli-
ito Baíllo. 
Dice Anuláis en " E l Mundo:" 
" O i l del Real, á nombre de varias 
seño r i t a , g-clicitaba ayer de los empre-
sarios de Albisu la reprise de " E l Pla-
to del D í a , " interesante revista cómica, 
desterrada de los carteles desde hace al-
gunos añns. Puedo informar al compa-
ñero del DIARIO, para que él, á su vez, 
lo participe á sus amigas, que " E l Pla-
to del D í a " figura en el programa del 
beneficio de la Biot, y que no será esa 
obra el atractivo único, ni el mayor, 
attasó, de la velada. Según mis noticias, 
••s muy probable que "Las Dineros d̂ el 
Sac r i s t án" sean llevados también á es-
cena, en honor y provecho de la inteli-
genite artista valenciana." 
' Lo que traslado á la señora Ibargoi-
tia G-oicoec'hea de Guerriquecíievarría 
para su satisfacción. 
Habrá pues Plato del día y nada me. 
mos que en el beneficio de Paca Biot. 
>\o podía esperarse otra cosa de la Em-
presa de Albisu, 
IV.ra el sábado está anunciado el es-
treno de La brocha gorda. 
T. 
M / \ R T I 
E l dueño del teaiíro Martí debiera 
obsequiar con algo á sus empresarios ¡ 
úl t imos; realmente, causa asombro el 
ver como se aglomera el público hoy en 
aquellos jardines durante tan conti-
nuada y larga temporada desiertos. 
Hasta vez, es preciso aguardar ahora 
para eutrar en el lindo coliseo de la 
calle de Dragones. 
E l milagro que efectuó la transfor-
mación nadie precisa cual es: las sim-
patías de qu? gozan los empresarios: la 
baratura escandalosa de precios; lo se-
lecto del espec táculo . . . ¿quién lo sa-
bs? El caso es que la transformación 
se realizó' y que de ello debemos ale-
grarnos todos los que miramos á Martí 
con buenos ojos. 
Para hoy, dice el programa que se 
pondrán las películas "Primera noche 
fuera." "Locuras de Pierrot," "Jua-
nito pintor ," "Disciplina y humani-
dad," "Borracho á la juerga," Mu-
lar hi.stériea" v "Habitaciones sin ni-
ñ o s , " 
Cuatro de esas proyecciones son es-
trenos. 
A l final de cada tanda, variedades. 
E L P A S O D O B L E 
Este es el que nos lian .l<-.<nmipueáto de veras los señores albafiiles al decla-
rarse en huelga, puesto que de ese modo quedan en suspenso ios trabajos para la 
reforma del frente de nuestra C.ISH. 
Pero lo que ú uosotrort perjudica, favorecer;! al público que nos visita, pues 
estaraos disouestos á venderlo todo á precios de liquidación mientras dure la 
huelga de albaftiles. 
Adernils damos ios consabidos sellos por todas las compras ál contado con 
los cuales ae obtienen magníficos objetos sin q.ie al público le cuesten un céntiuio. 
< S ¿ C o r r s o d e ¡ P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C o m o a ñ í a 
J^A C A S A DE LOS REGALOS y los QOBSETB ELEGANTES. 
C. 1992 26-13 
A G T U A b I D A D B S 
Ih hut d-e la Carmela. 
Si hubkra dispuesto anoche Eusebio 
Azcue del iteatro "Nacional" para el 
debut de la "Bel la Canneila," se hubie-
se visto imposibilitado de atender á to-
dos las que querían localidad; pero no 
contaba sino con Actualidades y sudó 
la gota gorda. Aqu-1 local estaba rebo-
sando de gente, dentro y fuera, espe-
rando turno. No fué un lleno, fu^ un 
desbordamiento de público lo que inun-
dó anoche la sala, el patio, los pasillos. 
Un grad.is, lodo r l espidió disnoniblí 
del aforrnnado teatrieo 
Y en medio de la ospectaafón gencr.il 
se presento la "Bella Carmela," bella 
de verdad, elegante como pocas, peina-
da á lo Cleo de Mer.>! .iriista eonsQi 
miada,y estrella de primera magniuud 
en la conslelación de Terpsíoorc. Decir 
que sus movimientos graciosos, rebo-
santes de arte y magestad gustaron so-
bre manera, es decir poco; el entusias-
mo se tradujo en aplausos j con ias j a l -
mas fueron ñores y vinieron repeticio-
nes y con éstas el aumento de la demos-
tración imponente de agrado, cariño y 
simpatía. 
A l hablar de la "Bel la CairmeU" no 
•podemos dejar en silencio á su profesor 
y compüñero de baile el señor Jiménez, 
quien por su agilidad, la grana exqui-
sita de sus movimientos, y su correc-
ción y elegancia en el vestir, compartió 
con sn pareja la merreida y ruidosa 
ovación que le tr ibutó el público haba-
neiv). 
La adquisición de la "Carmela" por 
Azcue y López será á no dudarlo causa 
de satisfacenón y lo que es más positivo, 
de fuertes ingresos para la Empresa á 
la cual felicitamos por su triunfo. 
i í . 
(ino entregó á la policía y éste al Juz-
gado. 
El edificio incendiado, i ré estaba 
asegurado en 6,000 pesos, hada una 
venta diaria de unos 300 á 400 pesos, 
y estaba muv bien surtido. 
Cuando el fuego, uno de lo^ due-
ños, D. Angel Ortiz, estaba en la 
carpeta, y el otro. Ü. Haiinenegildo 
Sánchez, se cncontraeba en la Lonja. 
Los dependientes sufrieron quema-
duras leves, cuando la explosión, y 
el cocinero del establecimiento. Sebas-
tián Bestard, al ver que tenía corta-
da la salida principal, se salvó ha-
ciéndolo por la parte del fondo. 
El Juez de Instrucción del distrito, 
Ldo. Guerrero, acompañado viel es-
cribano Sr. Ije.més. se coPLstituyó 
desde los primero^ instantes en el 
lugar del siniestro, haciéndos • cargo 
del dinero y documentación salvado 
por los bomberos. 
También tomó 'declaración á varios 
dependientes y al dueño señor Ortiz. 
Desde los primeros momentos se 
personó en el lugar del suceso el je-
fe del Cuerpo de Bomberos señor Zú-
ñigo, y el ayudante facultativo señor 
Gómez Salas. 
También se personaron allí el A l -
calde Municipal señor Cárdenas, y el 
jefe de policía general Sánchez Agra-
ñiga. y el ayudante facultativo señor 
Primei l é s . 
T E A T R O M A R T I 
ESTCO. 1 3 i r o s a - A - c i o t y O . u 
Cinemato<rrafo Pathé. — Variedades. 
Tauda>:: Tandas!! 
Matinée los Domingos. 
Luneta 10 ctsr^ Ter tu l i a 5 cts. 
Grau Carrousel. — Estrella Giratoria. 
Entrada libre á los jardines. 
I N C E N D I O 
Esta mañana, poco después de las 
nueve, se recibió aviso en los cuarte-
les de bomberos de haberse declarado 
fuego en la Calzada de Belascoaín es-
quina á Neptuno. 
Con gran prontitud salió para el 
lugar designado el material de guar-
dia en las Estaciones de la calle de Co-
rrales y de la de Prado, compuesto de 
las bombas " F d i p e Pazos" y "Co-
lón" , que se apostaron en las tomas 
de agua más próximas, y prestando 
sus servicios sin pérdida de tiempo. 
E l fuego se había iniciado en el 
almacén de víveres conocido por " A l -
macén de los Pobres", propiedad dé 
los señores Sánchez y Compañía, á 
causa de haber hecho explosión un pi-
pote de alcohol que estaba en la tras-
cienda, y de donde momentos antes se 
había extraído una pequeña cantidad 
que llevó el criado del señor Marqués 
de Santa Lucía. 
F u é tan rápido el desarrollo de las 
llamas que momentos después todas 
las mercancías de la trastienda y de 
les cuartos interiores eran su pasto 
pero la oportuna llegada de los 
bomberos y el bien combinado ata-
que emprendido á cuatro mangueras 
contra el voraz elemento, hizo conju-
rar el inminente peligro que amenaza-
ba á los establecimientos colindantes ó 
sean la ferre<tería " L a Can tábr ica" y 
la peletería " E l Gallo". 
Las lianuas no pudieron pasar á la 
parte de la tienda; pero los efectos 
allí almacenados sufrieron averías por 
la acción del agua. 
Toda la latería y botellas que esta-
ban en los anaqueles quedaron intac-
tas, lo que demuestra la pericia y el 
cuidado con que los bomberos presta-
ron e'l servicio. 
Las Secciones que trabajaron fue-
ron la Colón, con dos pitones por la 
parte del frente del almacén, y la Cer-
vantes, que introdujo uno por este 
mismo lugar y otro por el fondo de la 
ferretería, ó sea, por les altos de la ca-
sa de Neptuno 158, combatiendo el 
fuego por aquella parte. 
En esta situación se sostuvo el ata-
que de los bomberos hasta la comple-
ta extinción del fuego, que duró una 
hora treinta minutos, siendo retiradas 
las mangueras según se iba localizando 
el fuego. 
lia policía á las ordenes de los ca-
pitanes Sres. Cárdenas y González, 
prestó muy buenos servicios, y 
cuando llegaron los bomberos les de-
jaron el campo franco á ést »s para 
que trabajaran. 
Podemos decir que esta es una de 
las veces, muy rara por cierto, donde 
la policía ha cumplido fielmente con 
lo dispuesto en el Beglamento Muni-
cipal del Servicio de Extinción de In -
cendios, y lo cual demostrará que 
deslindando cada cuerpo sv campo 
de acción, no ocurr i rán esas sensibles 
desavenencias, que por rivalidad en 
el servicio se han suscitado en diver-
sas ocasiones. 
El brigada de la dase pasiva, se-
ñor l^allenilla, que desde los prime-
ros momentos del incendio se personó 
allí, prestó un buen servicir. y de-
bido á su arrojo pudo ponerse en 
salvo una respetable suma d j dinero, 
A causa de este incendio sufrieron 
interrupción en su itinerario los tran-
vías eleéctricos de las diversas líneas 
que pasan por la calzada de Belas-
coaín y Neptuno. 
A lás once de la mañana solo esta-
ba trabajando la bomba Colón, con 
una manguera. 
B a s e - B a l l 
E l " D e t r o i t " . 
Es muy digno de mencionarse el 
trabajo de Mr . Jennings, manager 
del club " D e t r o i t " , y antiguo short-
stop del club "Bal t imore" , y que es-
t á considerado como el mejor que 
hayan dado los Estados Unidos en es-
ta difícil posición. Este manager es 
el primer año que dirige á los " T i -
gres", y cuando ocupó su puesto en-
contró un club completamente des-
moralizado y dividido y hoy se en-
cuentra luchando entre los primeros 
y ya ha visto su club en más de una 
ocasión en el primer puesto. 
El " D e t r o i t " , cuenta con un gran 
cuerpo de pitchers todos ellos vete-
ranos encontrándose en primer lugar 
Donovan. que hasta la fecha tiene el 
record de juegos ganados en la pre-
sente temporada. 
Su left-ñelder que hace poco estu-
vo en Cuba, pronto ocupará su posi-
ción ya repuesto de la rotura del pie 
derecho que sufrió á principios de la 
temporada . Este jugador es Mr. 
Int ire . 
A esta noticia, podremos agregar, 
que el señor Linares, ha recibido con-
testación del gran pitcher Donovan, 
aceptando las proposiciones para 
traer á Cuba al club " D e t r o i t " . 
Supersticiosos, 
líoe jugadores de base ball son los i 
hombres más suo, j - rijosos que hay en-
tre las sports, exceptuando tal vez á los 
aficionadas á las carerras de caballas. 
Una vez en Cincinnati, el pitcher Sam 
Leever de "Pi t t sburg ," se dirigió á 
las gradas, llegó á la cerca y extendió 
su brazo hacia un apasionado. A l regre-
sar al banco llans Wagner le pregun-
tó quién era el individuo, ¿algún ami-
go tuyo? ¿Por qué no le das un pase 
para el grand stand? 
—No, contestó Leever. " E r a un jo-
robado y visco por añad idu ra . " Estoy 
convencido que si no le doy tres golpe-
citos en la espalda y tocó madera des-
pués, no ganamos hoy á los rojos." 
En la siguiente entrada Leever sacó 
(pundh out á tres de los mejores batea-
doreá rojos y el "P i t t sbu rg" ganó el 
juego por un score de 3 x 1. 
Entre nosotros también hay jugado-




Pero lo que más se nos entró por La 
vista, fué una revista de lujosa factura 
y presentación exquisita, que entre los 
ya mencionades articulen se destacaba 
con su color rojo intenso, sobre el cual, 
en letras muy lejiblcs. doradas, se ad-
vertía este t í tu lo : Grand Album Jeu-
nesié l'arisinme. Aplicados á papeles, 
Mntímos intepsa curiosidad ppr hojear 
la llamativa revista, y entramos en «'I 
elegante store que lo exhibía. Vimos al 
entrar más papeles y libros en todos los 
idiomas, y ens-guida nos dimos cut-nt i 
de que ciilrahamos cu la librería de 
WUson, La más antigua de las l i h r rías 
habaneras, apesar de su aspecto j o r m , 
es decir, de librería á la moderna. Y 
nos acercamos á uno de los dependien-
tes, en solicitud de la llamativa Jeu-
i i ' MI ¡'arisirnne. 
Si hermosa publicación nos pareciera 
al verla expuesta en la vidriera, her-
mosa en grado superlativo ñas pareció 
al hojearía! Magnifico papel, grabados 
finos y de más variedad sin f in, en les 
cuales se presentan todos los caprichos 
de la moda. Ks justamente, el periódico 
que hace falta á toda señora, á toda fa-
milia, para dir igir la confección de las 
ropas de la gente menuda, del tesoro 
del hogar, de esos periódicos de modas. 
Ya lo tienen, porque esa revista trinies-
tal, vendrá con toda regularidad á casa 
de Wilson. Obispo 52. donde se puede 
comprar por números sueltos, ó hacer 
suscripciones anuales. 
! rl KKS SKil.OS Y MKPi,, 
[Ha habido en Euiropa IU ¡N 
i ha estado 350 años, así • arc4^ 
ta do en su trono, con . r()n 
sus sieni'As y el eclro vw ; . n . - ^ ^ H j 
Fué darlomagno,.! ; .'. 
t ru i r en A i x - l a - O h a p i n l a , Z 0 ( ^ 
con una capilla cneinia. á la ^ 
llevado á su muerte, . 'urridn 
SU. Su cadáver, vcsii i , ¿a ,aí 
e/m sn oetro y su corona, fu^ 
en su trono de mármol, d—• 
tumba. 
'«'tro ^ 
Casa doscientos años después 
perador Otón I I I hizo abrir la't ¡ 
y el cuerpo del gran emperador J ? J l 
admirabilcnivuic eonservad i, .sentlc'l 
davía en su trono, con la espadj 
tado v los Kvangt-lio.s sohr,. i' *•! 
lias. * s 
En 1165, el emperador K^ j , • 
Barbarroja abrió el sepulcv,) L| K'0 
encontrándotlo todo en el mismo * H 
como c^ntiiMió hasta 121 ó. pn eoy^j 
Federico I I hi/.o .sacar los reetoa - i 
raerlos en un ataúd de oro y . V j 
donde todavía se conservan. ' ^1 
LA NOTA FINAL.— 
Un individuo se halla gravenw' 
enfermo y un amigo le diee: ^1 
. —¡Ten valor! Ya sabes quo no I 
muere más que una vez. ' 
—Pues por eso me alarmo Si w*. . 
riese diez o doce veces, estaría tranqJ 
lo. 
HOY E N PAYRET 
PROGRAMA SELECTO. 
• BIOGRAFO • 
} EKEIQÜE ROSAS. A 
• X l 
• • • • • • • • • • ^ • • • • • • ^ • < a » v 
G A L L E A R R I B A 
Calle arriba veníamos ayer tarde por 
la remozada siempre concurrida calle 
del Obispo,—hoy Pí y Margall,—bru-
juleándo con la vista sobre las vidrieras 
de los muchos y muy lujosos estable-
cimientos que en la misma existen, 
cuando, un tanto abrumado por el ca-
lor que se sentía, nos detuvimos frente 
á una de esas exposiciones en miniatu-
ra. E l golpe de efecto existía viviente 
y bien presentado: resultaba una ver-
dadera exposición aquella diversidad ¿i* 
artículos debidos á la industria euro-
pea. Allí había excelentes frascos de 
esencias, lujosas cajas de polvo y de 
jabones, paraguas de seda fina, basto-
oea cleantes, carteras, cuadros para re-
tratos.eupetes.tinteros de diversas for-
mas y materiales.y no sabemos cuántas 
cosas más, todas de calidad superior, y 
de mucho gusto. 
T D I T Ü R A F R A N C E S A V E G E T A 1 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n o i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería L A C E N T K A L , A f r i a r y Obrapia. 
lo677 t2e-7 az 
U A C E T I L . L . A 
TEATROS.—En el Nacional, vistas. 
Vistas muy variadas y muy intere-
santes, oomo son todas, al fin, las que á 
diario »e exhiben en el cinematógrafo 
de Prada. 
Mañana, que es día de moda, habrá 
un programa magnífico. 
Todo de novelad. 
En Payret se presentará esta noche 
una preciosa colección de cintas perte-
neciente al rico repertorio de la Ejnpre-
sa Mejicana de Enrique Rosas. 
Albisu. 
Trae el cartel de la noche tres tan-
das combinadas con las obras estrena-
das últ imamente. 
Véanse aqu í : 
A las ocho: Lulú-Cancán. 
A las nueve: La suerte loca. 
A las diez: E l diablo verde. 
E l viernes será el beneficio del tenor 
CasáSas y para el sábado ammeiase el i 
estreno de La brocha gorda. 
En Martí hay nuevas cintas hoy. 
Se estrenarán, entre otras, las titula- j 
das Primera noche fuera, Disciplina g 
humanidad y Borracho á pesar sugo, 
todas de Pathé . 
Los precios, inalterables. 
Cuesta la luneta con entrada- diez • 
centavos. 
La eutrada á los jardines, donde es-
t á n el Carrousel y la Rueda Eléctrica, 
es gra'lis. 
En Actualidades cuatro tandas. 
A l final de la primera y tercera tan-
das se presentará de nuevo la Bella 
Carmela, " l a estrella de baile español ," ; 
acompañada de! maestro Jiménez. 
Después de la segunda tanda habrá \ 
bailes y couplets por la Moriía y la Se-
villanita. 
Y réstanos ya Alhambra. 
Las dos tandas de esta noohe, á las 
ocho y á las nueve, están respectiva-
mente cubiertas con E l golfo negro y 
E l ciclón. 
VEOETACIÓN ESPIRITUAL.— 
Kajo el azul cristal doliente 
de mis tristes medancolías. 
k s amargura^ de otros días 
se inmovilizan lentamente. 
Son vagas y murlentes hojas: 
nénufares de devaneos, 
palmas lentas de mis deseos, 
mu.sgos fríos, lianas f lojas . . , 
Sólo un lirio—copa serena— 
blanco y débil, rígidamente, 
su inmóvil ascensión doliente, 
en tanta p( i-dración, ordena. 
Y en la luz. que de él mismo arranca I 
como una luna espectral. 
e'leva al remoto cristal 
su mística plegaria blanca. 
Maurice Mwterlinck. 
LA FIESTA DEL MILLONARIO.—Recién-1 
temente, en el suntuoso palacio que en 1 
Nueva York posee la señora A . G. Van-
denbilt, se celebró una gran fiesta de 
faimilia. haciéndose al final la división 
de una de las más colosales fortunas de 
América. 
Miss G-ladys Vanderbilt, la más jo-
ven de las cinco herederas del famoso 
comodoro Cornelio Vanderbilt. al cum-
pl i r la mayoría .le edad entra en pose-
sión de la parte del patrimonio paterno 
y materno que le corresponde, que as-
ciende á 12 millones y medio de dollars, 
ó sean cerca de 62 millones de francos. 
Gracias á esta bonita suma, Miss Gla. 
dy Vanderbilt. s-erá la más rica herede-
ra • le la América, muy á propósito pa-
ra restaurar las blasones de algún prín-
cipe, como la actual duquesa de Marl-
bouroug*h. 
En cuanto al primogénito de los Van-
derbilt, ha recibido en el mismo día la 
mitad de su fortuna patrimonial que 
asciende á 312.000.000 framos. 
Una friolera ! . . . 
Í/NA ÓPERA DE VERDI.—Según refier e 
el M< II< slrel, de París, ae ha descubierto 
recientemente una ópera inédita de 
Verdi. 
Ha sido encontrada en una caja, con 
varios paquetes de cartas, en Santa 
Agata, la residencia (pie fué del macis-
tro. 
Pero una de las clánsula.s del testa-
mento del gran compositor dispone que 
cuantn.s auuniscritos de su propi la i 
fue.sen hallados sean destruidos. 
Ahora bien, pregumta el Menestrcl, 
¿se debe, en un caso ekno ó.^tc, respetar 
la volunta ! expresa de Verdi í 
NUEVO CINEMATOGRAFO, 
Éxito colosal de Paquita Hornero fT.| 
Bellü Morita) .é Isabel Vargas LI 
Sevillanita.) 141 
Nuevos bailes y couplets 
lodos los dias. 
A N Ü H ü I O S 
EN VILLiSGAS 71, altos, se solicita 
cocinera de color para muy corta famliul 
Ha de traer referencias de que ha esta* 
en otra casa. 
K904 lt-10-3m-ll 
S E A L Q U I L A N 
Las hermosos ventilados é higiénicos tl< 
tos Compostela 141, frente al colegio de Bei 
len. En los bajos, Sedería, la llave. 
H720 5-11 
PARA PROLONGAR LA VID^ viva enlíl 
Víbora. Si usted no tiene casa y quiere lu.L 
terse de una barata venga & verme y le diril 
como adquiere usted un solar por diez pesoJ 
mensuales y luego le fabrico la casa. F. £.1 
Valdés, Empedrado 31. Teléfono 687, . par 
tado 1143. 
14320 2Gt-30At| 
YA TIENEN fuerza de agua de día y ntl 
che los nuevos altos Independientes de ul 
casa calle de Espada 16 entre Neptuno y Sitl 
Miguel con sanidad y muy frescos. Espad»| 
10 informan. 
14588 4M 
al Fuáfato de Cal y Galsja, 
Imlispcnsable á las NODUIZA.S y 
31ADKE.S que cr ian sus ni jos. 
EX FOSFATO DE CAL y la GALEGA enri-
quecen y aumentan la leche de lacriiuid^raj 
hacen de unu. criatura deoil y raquílici ttn 
niño róbusto y fuerte. 
Depósito principal: Farmacia del Le Jo. Do-
mingo Amador, LAMPARILLA 74. —Deven-
ta en todas las Farmacias acreditada. 
14SdS MO 
i i l i s t a p m M i 
Debe ser INGLÉS, y ser Btfl 
XO, el paraguas que V. compre. 
Los que vcude la casa de 
W I L S O N 
son d ^ L E S E S y son BUENOS. 
¡ S e d a pura , tejido tropical! 
¡DURACION SIN FIN! 
W I L S O N , O b i s p o 5 2 . 
c 2502 alt UO-J 
OBRAS l iEL DR. G. H O R T i 
Aritmética coinereial universal, Tr8» 
do de Teneduría de libros. Corresponie 
ola comercial (1000 cartas), Metroio* 
Universal. Obras modernistas Informa 
y recomendadas por la Cáma-a de ^ , 
cío y la DireoJón del Banco ^acl°ude 
Premiadas en varias Exposiciones y dJ 
| texto para la Enseñanza en los pue01 ¡2 
I América. De venta en las librerías 
República. 
12442 alt !9t-lAg-
i i r i c i m 
Abro sus puertas ^ 1 b de ¿ 
bre. h.stá situado « " J ^ . ^ e r a y secada 
Pí-quina á Zulueta. De P"ín|¿"8¿sB8on 
enseñanza, algunos de^ub t - » 1 ^ ^ . ^ 
glés. Música. Piniura' f ^ T r o ^ d o d e 
vo local y nueva directiva. P ro^0,n , , ad-
cubanos, e spaño la y ¿uy cén-
mlten pupilos y externos. P ^ o mu. 
trico y accesible; ^ }j H Mc^all. 
v-.r nocturnas. Dinjirse a n . n . y ^ 
C. 1883 
Antes de proceder á la flvislón 
critorlou del priso P ^ ^ í ^ ^ f f J l 
cuantía de sus negocios "e^efcll^e ¿ep-
amplitua de local, que basta el iu " der 
tiembre U U en deposición de ate 
las solicitudes qu" ^ ? r ™ e n ^ ' 
i L a orientación del edificio es 1* < » ; , ^ 
i da vulgarmente con el ****** *eJt alU* 
con h« ventaja, adorna*, de no 
\ la-, cu-as de KU frette. |. 'rmano* * 60 
Ii.formarAn: Lor 'Oto i'--
le . . Amargurr 13 i ^ t - - ' ^ ' 
140Ü4 U i n - - ' - ^ ^ J 
S10 VENDE un »i>la*.'fld* n' 
tieuos en el Vcdatl;. 1 * / . , " de 
rto la Linea i '1" ' ^ b r e - '•i. 
Informan su dueño Peña Pobre j 
14D81 ' . —J-Í-
I) I A II I » " B ^ ^.rado. 
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E N G L I S H P A G E S 
OF T H E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
g a v a n a . Sejptember 1 0 , 1 9 0 7 
T K E MAIN FACT 
Our talented contributor José Pe-
rez is mistaken in his desire to see 
i\\c Kepublic of Cuba disappear. 
The Kepublic is uot responsible for 
wrongs of its bad governinents 
0r for thé extraordinary expeases 
jiecessarv to satisfy the Cuban poli-
ticians' ever-in-creasin? thirst for of-
fice and office spoils. 
Ünder a good governraent, devoted 
^ the countn-'s weal and not to the 
promotion of dique interests, tbere 
•n-ill be lio limit to Cuba's prosperity 
and happiness. 
Xow that the ííepublic is enjoying 
good government, and the latter's 
gpendid work of education is evideut 
and is appreciated by all irapartial 
jnen, wby does Señor Pérez want to 
^estroy the Kepublic? 
I f what he desires is annexation 
Jet him remember that this is a mat-
ter which does not depend on Cuba 
and the Cubans. The United States 
*3ocs not desire to annex this island 
and this is the only reason why the 
[Republic of Cuba exists. 
Those on the uncompromising Cu-
Iban side who charge the Americans 
íwith ill-faith, and those who, on the 
iother side, wish Cuba to becorae part 
of the Union seem equally forgetfnl 
fcf this fact: 
America does n ' t want Cuba. 
MIRABEAU AND FOX 
The London Daily News reviewing 
a new book on Mirabeau, recalls the 
following intefesting facts about the 
great French orator: 
The child waslborn wi th a gigan-
tic head, two molar teeth, a crooked 
log, and a tongue that had had to 
be cut loóse. The first words that 
were said to his father were, "Don't 
be frightened." When he was three 
he had smallpox, and his mother 
bandaged up his face, with the result 
that he was hideously marked for the 
rest of his life, and became, as his 
father said, as ugly as the devil's 
son. He continued to grow much 
longer than most men, and there was 
always something in his appearance 
which made the warning addressed 
to his father when he was born seem 
a natural warning for all who were 
to see him for the first time. 
Dealing with the family's well 
known story, the reviewer continúes: 
I f Miraibeau's father were not fa-
mous for his quarrels with his son he 
would have been famous for his quar-
rels with bis wife. Great passions 
and great abilities had been the cha-
racteristic of the family for three ge-
nerations. Mirabeau's father was no 
exception. fíe quarrelled with his 
wife. who ruined him by withdrawing 
her fortune and pursuing him with 
law suits. His favorite weapon was 
a lettre de cachet, and he used i t 
freely in his domestic warfare. 
Nothing strange, therefore.—a con-
sequence which the reviewer fails to 
observe—that Mirabeau was all his 
life Í) proflígate and a man for whnm 
family ties and the honor and respect 
of a home—perfectly unknown to 
him.— had no importance whatever. 
- In spite of his hideous ugliness and 
on account of his daring with the 
weaker sex, • 'he was a favorite with 
women of loóse moráis; or at least 
he posed as siich in the indecent books 
with which his ñame is associated as 
much as with his great speeches. 
I t is told of him that one after-
noon, while he was talking with a 
friend in a street of Paris two young 
and well-dressed women passed by 
them and the most charming of the 
two remarked to the other referring 
to Mirabeau: "what an ugly man!" 
Mirabeau knew that he was ugly but 
did not like to hear it. He followed 
the women and addressed the one 
who made the remark. Using all his 
powers of persuassion he' interested 
her, at first, but soon she admired 
him, and a few days latter when the 
eloquent orator had spoken to her 
several times, she loved him pas-
sionately. 
"The Daily News" critic finds 
some similarity between Mirabeau 
and Fox: 
Mirabeau was born a year earlier 
than Fox, he says, and there were 
many reserablances between them. 
Of both of them it is true that they 
were not only great ttiberals, but 
great statesmen. They were both 
great orators, aíid Mr. M-r n. Step-
hens has pointed out that there was a 
strong similarity in the quality of 
their oratory. Fox was the greatest 
debater in England; Mirabeau has 
been called the only real debatei in 
the Constitutional Assembly. They 
both spent a disordered youth, and 
both lived to regret i t bitterly. Th-y 
both had a rare capacity í'or inspir-
ing devotion. As a boy Mirabeau 
won everybody's heart except his 
father's. As a man he could count 
on jnst such sacrifiees as those which 
Fox V friends were always ready to 
raake for their hero. 
I f in Mirabeau's house the father 
was the despot, in Fox's the despot 
was the son. Lord Holland was so 
mueh afraid of breaking his son's 
spirit that he gave Avay to him in 
everything. He asked his son to 
decide when he would go to Eaton. 
He let him break a watch for the 
pleasure of it . He discouragcd his 
industry /and diverted him from his 
studies. "When Mirabeau died he ex-
claimed with sadness: "Hov/ much 
Franco has had to pay for the imrao-
ralitty of my youth!" Fox mMst often 
have made the same reflection. They 
were both passionate. generous, ohi-
valrous natures, requiriug great care 
and tact in their early education. 
They both had parents who did 
them a great deal of harm. though 
in opposite ways. I f their parents 
had known how to bring up their 
children, the history of two nations 
might have been different. 
The last remark is rather exag-
gerated. Neither England ñor Fran-
ce, would have changed their course 
because Mirabeau or Fox were bet-
ter men morally. That Mirabeau 
sold himself to the monarchy now 
appears to be beyond doubt. But he 
died in time not to see the failure of 
his own treachery. 
Mirabeau would not have saved 
Louis and Marie Antoinette, but ha-
ve fallen with them. The individual 
influence of a man over the great 
social events of his time, prepared 
by causes working through centuries, 
like those which brought about the 
French revolution, is never so great 
as generally supposed. The man 
himself, his character and his lac-
tions, are natural results not only of 
his education but of his surround-
ings. As Tainc puts it, man, socially 
is a product, just as, industrially, vi-
triol or sugar rp.~ult from a process. 
M A N Z A N I L L O D E M A N D S 
Fifth City in the Island Needs Water 
Works and Attention from Sani-
tary Department. 
Sr. Oscar G. Pumariega wiU cali 
upon Governor IMagoon shortly in 
company with a party of prominent 
residente of ^lanzanillo who desire 
water works and sanitary attention 
for that cíty. 
Manzanillo is the fifth city in size 
in the island. But it has no water 
works and a slight tirought dries up 
the wells and tanks on which its peo-
pie are dependent for their waíer sup-
ply. On tírese occasions they are re-
duced to buying water by the canful 
from deaiers who bring it from the 
Yara river. During President Pal-
ma's term a credit of a hundred 
thousand was allowed to construct 
an aqueduct at Manzanillo, but the 
work has never been done. The 
amount mentioned raoreover is not 
sufficient. 
The streets of Manzanillo are in 
a condition dangerous to the health 
of the residents. Grass and weeds 
thrive in the main avenues and pools 
and mud-puddles are everywhere. The 
office of thp newspaper Postal is in 
the midst of a veritable swamp. 
The committpfí means to cali the 
attention of the Provisional Govern-
ment to this state of affairs and ask 
relief. 
T K E Y PAID THE PRIOE 
M é A o City. Sept. 9.—FJorencio 
Morales and Bernardo Mora, who 
were seutenced to death for the as-
sassiuation of former President Sari-
llas of Guatemala ¿in México City on 
May 7th, were executed at Belén pri-
son today. This ends an episode 
which for a time threatened to créate 
war between México and Guatemala. 
HCNGKONG WATERWOKKS 
The water works of Hongkong are 
to be iucreased by a reservoir hold-
ing 1.200,000,000 gallons; it will iu-
volve the construction of a dam sixty 
feet high across the shallow head of 
Tytam Bay, The Government has 
advertised for tenders for the build-
ing of this dam. 
T H O S E W H O P A Y 
E G O N O W Y 
José Pérez, Speaking as an Eater of 
Jerked Beef, Wants Oontinuance 
of Present Regime 
WHERE DO MILLIONS GO? 
Objects lo Supporting a Bureaucracy 
as Numerous as It Is 
ünnecessary 
The rollowing consider¿-tioii of 
Míe political pivsciifc and i'uture of 
Cuba is translated from the Spanisl' 
of a communication sent the DIARIO 
by José Pérez, the Sage of Cal-mete. 
Whoever reads Taft's report on 
the convulsión of August a ycar ago 
must he convinced that the United 
States Í:O ^ermnent cannot abamlón 
Ihis islán'd. The causes which gave 
risei to tbnt movement, as TaCt 
presents them, were not accidental, 
but innato in the phvschology oí' the 
people of Cuba, as Taft sets íorth 
with a mastor band. And since that 
psycholugy cannot be modificó in 
one, or ten, or twenty years. and 
since, on ihe other hand, the obliga-
íions assumed by the United States 
remain the same, it is bi-yond ques-
tion tliat the, military oceupatiou and 
present regimo, modified som'cwhat 
perhaps. will have to be permanent. 
But to those of us who pay taxes 
it is important that the íiction that 
the republic exists should be cxplod; 
ed, because it is expensive if tor no 
other reason., as I mean to show. 
Under the colonial regime the 
budget of the island for the fiscal 
year 1803-4 was $26.037,304-19 in 
Spanish erold, and today it stands at 
the same^figure, $26.000,000, but cal-
eulated in American gold, which is 
equivalent to about thirty miJions in 
.Spanish gold. Yet when Spanish 
sovereignty ceased the expenditures 
for war, navy, interest. on debt, sup-
port of clergy, subsidy to the Tran-
satlantic Company, etc. etc., alsu 
ceased; this arnounted to some 
eighteen millions. I t seems that at 
tbe present time we are spending 
some twclve millions more than wo 
did then, ñor do we tax payers note 
any particular improvement in the 
service wo gct for our money. 
To be surc, in colonial times the 
departments of pub'.'c im-.truction and 
pnblic works were neglected. As to 
Ihe lirst. í doubt whether the edu-
cation to be had ir. our public 
fc-lioools today does much to elévate 
the pcople either intellectuaily or 
mor^il>. As to public works, I also 
qUestión whether Nmany works, such 
as the wharf at Matanzas, the derdg-
ing of Cárdenas harbor,_and a lot 
of cart roads will last much lorarer 
than the flowers that bloom in the 
spring, or be of any more real ser-
viee. 
Xeverthedess, let us adrait that a 
couple of millions more than thp 
Spanish government spent ought to 
be spent on these matters: whoV: 
paying and who's getting the beneüt 
of the other -ten,millio!-s? 
I t is. evidont that in a counírv 
Avhich produces üttle part of what 
it consumes, whose income is obtain-
ed almost exclusively trom the cus-
tom house, i t is the poor who pay 
the expenses of the state. For exam-
ple, in the last three months of 1903, 
fine soaps, used only by the well-to-do 
paid $1,805 import dutiés, but during 
the same period, jerked beef, which 
the poor buy, paid in $131,389 in 
duties. 
What beeomes of the millions the 
poor pay into the treasury? They 
go in a lump to snpport a bureau-
cracy which is as numerous as it is 
unnecessary. In this couni^'y, which 
calis itself a democratic ropublic, 
there is •established a shameful 
íeaudalism, worsc than that of the 
Middle Ages, because although the 
feudal lords of those days had rigUs 
they also took risks and their life 
was the- stake they defended: if our 
feudal lords of nowadays take any 
risk it is that the other fellcw niay 
hold four ácés against their hand in 
a poker game. 
I f the present regime continúes 
it v/ould be possible to cut expenses 
at least to the limit reached in colo-
nial times. The hundreds of thousands 
our diplomatic and consular repre-
sentation and our delegates to the 
llague and to Rio de Janeiro, cbst 
us. could be saved, and if neither 
political party came into power Ihen 
electoral services wonld not h.ive to 
be paid off •wHth jobs, as will he 
done if the zayistas or the miguelista^ 
or the montoro-risquetistas get into 
power. Moreover, there wo ild be 
established a power strong cnptigh 
to undertake a general evictiO'' and 
sanitation in our state.̂  o trices, ñor 
need it be deterred by protest from 
the departióg guests. 
Therefore we who eat jerksd beef, 
workmen and laboring peopK ought 
to have just une sin<:ití political tcn-
deney, and that ought to be to main-
tain the present regime, in order 
that the money we have to pay out 
piow may remain with us, to support 
our t' imily and not to support poli-
tice] drones. 
The laboring classes are organized, 
althougli there are a lot cí us work-
ing people who faU within no unión. 
I want to cali the attention of the 
nnion leaders to the ad\isability of 
iufluencing the men under them that 
they may avoid beiug longer the 
I liiid tccls of the zayistas, the mi-
guelistas and the montoro-risquetistas 
9 
N E P T U M Q 
D r . R . C 
Mannel y Víctor Manuel Cardenal 
P K O F E S O R K S do A R M A S 
P r a d o 9 3 A - a l t o s d e P a y r e t . 
C2019 B2-3 A.g 
J. PUIG Y VENTURA 
J . G. D E BUSTAMANTE 
Y 
F. MÜÑIZ Y VIGNES 
ABOGADOS 
^ían trasladado sus bufetes á S. Ignacio 
Í46, principal.— De 1 á 4 — T e l é f o n o 839. 
C. 2069 26-8S 
D R . R E 8 U E Y R A 
Tratamiento curauvo del arcrxusmo, reu-
matismo, obealdad, neurlilgiaB, dispepsia, 
Neurastenia, pará l i s i s y d e m á s enl'ermeda-
dOB nerviosas por medio del masaje y la 
•lectrlcldad. Consultas de 11 á 1, Gratis pa-
ra los pobres Campanario 73 bajos. 
¿ 14762 26-53 
DR. o. A. V A L D E S ANCIANO 
Catedrático Titular de la Universidad 
Medicina Interna en general. Especlalmen-
del sistema nervioso y del 
il*..*. -i . o x It / rOÍ\\ Con 
te enfermedades el 
L ¿ a Z r o n 2 ñ Con8ulta8 de 12 á, 2. (?5.30) Sa
- M i 8 r " ' 26-33 
Dr. Adolfo &. de B u s t t o ó t e 
E i - l n t e r n o del Hopital lateruutlonal 
de PurlM 
Con-
X4 o60 o c 26^53. 
A l e j a n d r o T e s t a r y ^ ' o n t 
ABOGADO Y N O T A R I O 
3Jrí!?ana 69. entre Obispo y Obrapla. 
^ i i ^ 7a-4S. 
ELADIO MARTINEZ Y CORDERO 
ABOGADO 
.Mercaderes 16. — De 9 á. 1 y media y de 
* a cuatro. 
13-22Ag. 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consultas de i2 a 2 (Clínica) $1 la inscrip-





C O S M E D E L A T0RRIENTE 
ABOGAD Oí 
San í s n a c l o 50 de 1 6. 5. Te lé fono 179. 
c. 26-13 
J E S U S R O I M E U 
ABOCiADO. 
G a l i a n o 7 9 . A g u i l a 9 1 , a l t o s . 
C. 2008 . 26-18 
d e i D r . E m i l i o A i a m i l l a 
Tratanutnto u« las eníermeuautíb de la 
piei y tumores por la Jil iectnciüaa, Kayos 
X, Hayos i-inaen, e t c .—Pará l i s i s per i fér icas , 
deuuluad geiieral, raquitismo, dispepsias y 
e n í e r m e d a u e s de señoras , por la iiJiectrlcl-
dad E s tá t i ca . Galvánica y í arádlca .—-tra-
men por los K*yos X y K a a i o g r a í i a s , de 
todas clatoBít. 
CONSULTAS D E 12% á 4. 




Habana. De 11 á 1. 
26-13 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
ClraJaa» Dentista 
D r . P a n t a i e ó n J u l i á n V a l d é s 
C. 1959 
Médico Ciraj un» 
ÁGUILA NUMEKO n . 26-1S 
D R . J O S E A . F R E S N O " " 
CatedrátícQ por oposic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 é. 3. 
A l I I S T A D 67. T E L E F O N O 1130 
C. 1960 . 26-15 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14 
C. 1941 26-1S 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEUiCO-ClKÜJANO 
Amistad 64.—Teil íono Consultas de 
i á ¿ v í a s u?lnarias—Enfermeuades oe las 
mujeres .—Fara peores: Dispensarlo "Tama-
C. 1974 26-1S. 
D R . H E R N A N D O 
CIRUJAN O-DÜIS'TISTA 
^ C a . " * | q > ^ , i ü i H - o . , l i o 
í e s 
, —^^^gaag—g—Bfc • i •— 
»arojwos denirlflcos. el íxir, cepillo», uonsul-
^ ^ 6 3 1 26-10 St 
0 r . J u a n F . O ' F a r r I I I 
\ „ ABOGADO 
• ^KUíar 108 V'. !>« 1 3 A 4. 
.^13097 26-8Ag. _ 
i r i f T i i i 
^ M E D I C O - C I R U J A N O 
rado 64A, de 1 í. 2. Gratis lunes y miérco les 
Uftu 2 6-29 AS . 
en 
CAXÁDU.̂ X*OU UE X-A {}¡*W&¿?iUAV 
ii,uíermt.JaUc» dei Fecli» 
B R O A ^ t i O S i ' G A l i G A - N T A 
N A R I Z Y OIDOS x .. 
fcFPTTTSO 137. D B 13 * 3 
P a r a enfermos pobres de Garganta, ¿ar ia 
v Oídos — Consulta» y'operaciones en el LoBDltS Mercedes, b. las 8 de la m a ñ a - ^ 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en aeuiaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Gauaiio 103. es-
nulna & San José. 
C. 2009 2--U? 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Ji'speclaijstr. en las v í a s urmaxias 
Consultas Duz 15 V¿ ü, ¿. 
C. 1964 ~6-ltj 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 6. S — Teléfono 354. 
^BGÍDO NUM. ií (altos> 
C. 1947 L6-i^__ 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abo/yado 
Campanar io 77 A g u i a r 2 
M . H. ALVAEÍÍ2 ART1S -
KNFiÜKMJaDAxiaa DUS i^A G^RGAiTTA. 
« A R I 2 1' OIDOS 
C^üsiiitas de 1 á 3. Consulado 114. 
C. 1950 2C-1S 
CiltÜJA-VO DUiNTltíl-a 
Ha regresado á, esta capi tal y ofrece sus 
t.» i »icios profesionales. 
•... i UOÍO. mif ejitresaelos. 
C. I C J 26-1S 
í i í l . GÁLVBZ GÜILLEM 
Especial is ta en sífilis, hermas, impoten-
cia y estenlidaou—Habana n ú m e r o 49. 
C. 2016 26-1S 
[ i d 
O t J t J L l & i ' A 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 á 3. 
A G U I L A 96. T E L E F O N O 1743 
11065 7S-6J1. 
DR. SÜSTIVO G. DÜPLESSIS 
C I R U J I A GENERAD 
Consultas diar las de I a 3. 
San NicoI&S num. a. Te lé fono 1132. 
C. 1949 26-iS 
Especial ista en 
S I F I L I S Y V E N E R E O 
Cura rápida y raaicuL E i enfermo puede 
cop.tinuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia, se cura en 15 díaa. por 
procedimienr.os propios y especiales. 
De 12 á, 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 ó, 4. A G ü I A R 126 
C. 2010 26-1S 
DR.G01TZALC áROSTEUUÍ 
Sleuicu (ÍK iu Ca«a de 
üenencenc la r SJaternldiJ. 
Especialista en las enfermedades de loa 
a iños , médicas , y Quirtirsicaa. 
C^nsalt^a de I I & L 
AGUZAR 10»í». T E L E F O N O S24. 
C. 1955 26-1S 
E n í e r m e d a d e s de Señora-s. — Vlai Urina-
r i a s . — C i r u j í a ea general.—Consultas de 12 
a ¿ .—San La-zaro ai6.—Teifctono 1S42.— 
C. 1962 2 6-1S 
A N A L I S I S de O R I N E S 
Lauora tor io Uro lóg ico del Dr . Vi ldósoia 
(Fundado en 1889) 
Un a n á l i s i s completo, m i c r o s c ó p i c o 
y q u í m i c o . DOS P E S O S . 
Compostela &~, entre Muralla y Teniente Rey 
C. 196.S 26-1S 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facu l t ad de P a r í s . 
Especial is ta en enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de loa- profesores doctores Hayem y W i n t e r 
de P a r í s por ei a n á l i s i s del .ugo g á s t r i c o . 
CONSULTAS D E 1 á 3. PRADO 54. 
C. 1971 26-1S 
Mercaderes4 . Te lé fono 3098 
U. 19o tí 26 IS 
Dr. ABEAHAM PEREZ MJJRO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposic ión 
de la Escuela de Medicina. 
Saa Mlcat i 15¿^ alto*. 
Horas de consuRí.: de 3 á á-—TclSfono JSH*). 
C l0'-7 26-1S 
DR. JIJAS JESOS VALM ' 
t i 197G 
Cirujano Dentista 
Do 8 & 10 y de 
12 & 4. 
GAXJANO l l \ 
26-1S 
í . A n s i o 
t é 
CTRtTJAÍf* D R i f T I S T A 
ÍCitrEcdcnas sin d»k>r, con el exopi«o de 
•oestteloos Inofensivos, de éxi to seguro y 
•In rír.«ün peligro. EspeuiaUd&d en denta-
dura^? de puence, coronas dü-oro 4;tc., Cenou.1-
&ttis y operaciones de 8 á 5. GablBet«: Habe.-
Dr. NICOLAS G. de EOSAS 
CIBÜJANO 
EspeiJalisia en enfermedades de se&oras, ci-
lujia PÜ general r partos. Conítultas de 12 á 
8, ilmpedrado 52. Teléfono 400. 
C. 1940 26-13 
r - ! F S . c > T D o l i n 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sltemas moderní -
simos. 
Jesfls María 8L De 12 É 2 
C. 1946 26-1S 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especial is ta en las enfermedades del e s t ó -
mago, h í g a d o , bazo é intest inos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 25. 
C. 1963 26-1S 
D r . C . E . F i n l a v 
K»peciaUi>tu eu ealcrmeuadea ü- ios fijos 
y de Ion eW/a<u 
Gab'.neío, Neptano 4>í.—'iVléfono 1306. 
Consultas dt> I a 4. 
Domicilio: 7a |Calzada| 66-Vedado-Tel í . 9313 
C. 1948 • 26-1S 
P o i i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agnlnv ¿I. BKÍICO l^stiaüol, principal. 
Te.'£ÍOB.u - . 1 
C. 17S5 2 6 - l A g . 
D E . A D O L F O M Y ü S 
E i i f e r i u e t l a d o s d e l E s t ó m a g o 
é i n t e s t i u u s e x c l a s i v a m e n t e 
D i a g n ó s t i c o r^or ei a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiemo que emplea el p ro -
fesor H a y e m dei Hosp i t a l de ban Antuu 'o 
de P a r í s , y por ei a n á l i s i s de la or ina, san-
gre y m i jrosscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. —Lampa-
r i l l a . 74. jv.itos, — Te lé fono 874. 
O. 195g 26-1S 
S . ( ; a n c i o B e l l o y Á r a n g o 
ABOÍTAim HABANA 55 
T E L E F O N O 703 
C. 1976 26.1S 
\ ias ur.'flar:as. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Slíhl'.. hldro.-Jle. Te lé fono 287. De 
l - á 3. J e s ú s L iar la número 33. 
g ' - ^ S - 6 - 1 S 
¡ u f e r m e d a d e s del cerebro y de loa nervios 
Consultas en B e l a s c o a í n 105 p r ó x i m o 
á Tíeina, de 1¿ á 2 .—Teléfono rS39. 
C 106.-. 26-19 
DR. FRANCISCO J. DE VELASÜO 
ii.nLe:-mtiuaues aei Conucón, i-uimuMea, 
Kerviotuk*, l'ltii y Veiíérca-BiitlUlcaju.-Consui-
tas ae i'¿ á 2.—Días restivob, us 12 á L—> 
Trocaaero 14.—Teiéíono 459. 
C 1944 26. is 
M i g u e l R o d r i g u e s y A n i l l o 
M é d i c o - c i r u j a n o 
Eufermeaautíb ae ios puimoiies y del 
aparato digestivo. Tracamiemo especial de 
la Tubercuiosis por las inyecciones cié Tu-
bercuiina dei Dr . Jac^ds (de Bruselas). 
También emplea tratamientos modernos 
para Ja curación rápida de la Slfllis y do 
la Anemia. Consultas de 11 á 1, tían . ü -
coius 85. 
12036 7J5-33JÍ, 
DR. JOSE ARTURO FIGüERáS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especial ls ia en piezas protés icas . pri -
mer dent is ta de las Asociaciones de He-
p é r t e r s y de la Prensa.—Consultas de 7 & 
11 a. m. en la Quin ta " L a Pur ís ima Con-
cepción," —Consultas de 12 á 5. Teniente 
Rey 84. — Teléfono 3137.—Habana 
C- 26-l¡á-
B l J . S a n t o s F e r f l á B i d e z 
O C U L I S T A 
, „ 0 , chalada de ViUusjai-va. 
1960 Í 6 - 1 S 
D R . J . R A F A E L B U E N O 
M E D I C O C I K U J A X O 
Paseo 35. — Vedado: Consultan de 1 d 3 
Lunes, Mié rco les y Viernes 
Galiano 24, altos. — Telé fono 0103 
Consultos de 2 A 4. Martes J ueves y Sábado. 
13143 26-10Ag 
O F LA.NG1JAG3 i 
A M A R G ü i i A . , 7 2 . altf»3. 
GIENFÜEG08: ARGUELLES, 103 
E N S E X A X Z A P K A O X I C A 
DE INGLES Y ESPAÑOL. 
KAS DE 300 ACADEMIAS E X ET. MITND ) 
Clases colectivas y particularej. 
c 1031 365-14 Mv 
C O L E G I O 
PELAYO PTARCIA Y SANTiASO 
NOTARIO P U B L I C O 
PELAYO SARCIA T ÜRESTE3 FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 a, 11 a. ID. y de l a 6 p. d 
c. 1972 • ae-is 
DR, F. JÜSTINIANÍ CHACON 
ld«ídico-Gxr uJauo-Detu at& 
S A L U F 43 ¿ i S y ü i N A A UffiZJjiAI». 
26-l.S O. 1089 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
can an í iLs i s de or ina, esputos, sanare itcno vino etc.. etc. PRADO 105. atwlBre, lecne 
C, 2020 o, 26-1S 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
Médico de niños 
Concitítas de 12 6 3. Chacón 31» esquina k 
Aguacaít, — Xclcíoao fiio, O. 
M A N U E L A L V A R E " Z G A R C I A 
A B O G A D O Y N O T A B I O 
Abogado de la Empresa DIAEIO DB LA MABINA 
De 10 4 11 a. m. 7 de 1 á 4 p. m, 
_ i Lamparilla núm. 84 
De Pn.-nera y Segunda l-Jnscñan^a, Bstudloa 
oomeroalea. ingis^ y F r a n c é s 
Director; i'vranci6co I^ireo y e'einftidez 
en su espaciosa e h ig i -nica cosa Adi s tad 
f or un alaterna dia'^ouco esbnulaimenca fw 
cior.a., los mñod comprenden y •iipUca.n el 
purijue ao ius cosas. 
L o s Estudios comerciales se hacen pr4o-
tlca y senciliamer.tH, pudiendo torminarloi 
en cuatro meses. 
Alumnos internos, nr^dio intei-nos, tercio 
internes y externos. 
HÓ47 26.1S 
rKOFüJtíOK ACRlüDiTÁDO con muciios 
añ^s en la e n s e ñ a n z a da clases á domicilio 
y en su casa particular, de j u m e r a y c^-
grunda enseñanza . A r i t m í t i c a Mercantil y 
Tenedur ía do lloros. También prepara para 
el ingreso en las carreras ospecuiles y eu el 
magisterio, Obispo 9S. Petlt P a r í s ó en 
Santos Suárez 15. G. 
Colegio de P r i m e r a y Segunda Entío-
ñ a n z a . Directora: F r a n c s c a V a r o n a , viuda 
de Cort ina. A d m i t e pupilas. Neptuno n ú -
mero 153. 
C. 1926 25-^ 
DIAF"") D E L A M * SIN A.—. Edición dé la tarde.—Septiembre 10 do 1907 \ 
Viro use them to their own private 
advanlfAge, and not for the goód of 
'ln» mon tli?niselves. 
José Pérez. 
Calinicte, Sept. 6. ¡ W -
G E R M A N Y P E R F E C T L Y 
S A T I S F I E O F R A N G E 
Clemenceau Announces that Note 
from Berlín Suits París.—Sul-
tán Leaves Fez. 
By Associated Press. 
San Sebastian. Sopt. 9.—King A l -
fonso. Premier Maura and Minister 
Salazar helcl a long ¿Onference today 
with the Spanish ambassador to Fran-
ce. diseussinp the Moroccan situation 
Tangier, Sept. 9.—The Moroccan 
State bank has ann^uju-ed to the di-
plomatic eorps that il has decided to 
advanee the sultán $200.000, whi. h 
•vvill enahle him to leave Fez for the 
eoast and that the first installment 
has been sent him. I t is reported 
that the sultán leaves today for Ka-
bat. 
Paris Sept. 9.—Premier Clemen-
ceau announeed this evening that Ger-
n-.any's note in reply to the communi-
cation sent by Franee is in every res-
pect satisfactory. I n Germany's re-
ply it is stated that the Kaiser sup-
poses the formation of a Franco-Spa-
nish pólice forcé is merely a provi-
sional measure and that it does not 
prejudice the terms of the Algeciras 
Convention. Attention is also called 
to the opinión of the Germán repre-
sentative at Tangier that the ap-
pearance of foreign pólice at the pre-
sent moment would be l ikely to result 
in the monntain tribes attacking the 
cities. with consequent danger to the 
lives and property of European resi-
dents. 
a t l I t T c I e c I d -
w a n t e d b y b o t h 
Cunard Líne's New Vessel After 
Honors Held by North Germán 
Lloyd Steamer 
By Associated Press. 
New York. Sept. 10.—The Times 
qnotés an official of the North Ger-
mán Lloyd line to the effect that i f 
the new Cunard liner. Lustania. 
breaks their reeord for the crossing 
of the Atlantic, they wi l l immediatley 
begin work on a vessel which wi l l 
have a minimnm speed of 2 í kr.ots. 
They mean to keep tha record at 
all eosts. 
T O F I G H T O R N O T 
T O F I G H T , T H E Q U E S T i O N 
French Socíalísts Would Decline to 
Go to War.—Gcmans Are Per-
fectly Wíllíng. 
The French soeialists recently de-
elared against militarism and made it 
evident that in case of war their 
eountry may not count on their sup-
port. Their deelaration aroused se-
rióos disapproval. 
Interest then eentered on the qnes-
tion of what the Germán soeialists 
would do in case of war. A soeialist 
convention wherein both countries 
were represented was then in session 
at Stuttgart. A resolntion concerning 
the mooted point was introdueed and 
passe.d. But nobody was satisfied for 
it appears that the soeialists dodged 
the issue. 
Diseussing their attitude and the 
resolution they adopted. in the "Sie-
elo." M . Cornely says: "Tt was im-
possible to avoid confusión since the 
French Soeialists think it their duty 
in the event of war to refuse to fight 
and the Germán Soeialists are in 
favor ef defending the Fatherland. 
These two resolutions are absolutely 
eontradietory. but another resolution 
dominated both, for upon the neces-
sity of appeármg in harmony. though 
utterly at varianec. all were agreed. 
This resolution was to the effect that 
in the case of war their duty was to 
agí tate the populace and overthrow 
capitalist rule. The impossibility of 
such action is apparent when i t is 
eonsidered that i f war breaks out 
Soeialists wi l l be soldiers like other 
people, and instead of agitating the 
populaee they would be called upon 
to repress any such agitation. As for 
the overthrow of capitalist rule, that 
would necessarily follow upon war . " 
I n the opinión of the "Petite Re-
publique" the closing resolution at 
the Stuttgart Congress was intentio-
nally equivoeal and nebulous. I t 
says: "The resolution was intended 
to spare the selfesteem of French-
men and avoid political annoyanees 
for the Germans. The unanimity wi th 
which the resolution was received is 
the best proof that it means nothing. 
This negative result is the work of 
some vain zealots without whom the 
Soeialist Congress might have had 
interest and remained orderly." 
P L A G A R O S U R G E 
A T T A C K S O N J E W S 
Antí-Jewish Excesses Continué,—One 
Huncuva Deaths ín a Wcek 
at Odoosa 
J E W S I N PANTO 
Unfortimate Hebrews Not Permitted 
to Leave Place where Postéis Cali 
for Exterir.ín?lirn 
By Associatei Press 
Braila, Roumania, P.ípt. 10.— 
Travellers arr iving from Odessa state 
that anti-Jewish excesses are srill of 
frequent oceurence • there. Oue hun-
dred Jews were ki l led in t \e past 
week. The pólice prevent the Jews 
irom leavin". 
Plaeards have been posted at 
Kishinev and elsewherc summoning 
the populaee to attn.ck the Jews. The 
miserable í í ebrcws are in a pani^ 
W I T N E S S E S H E A R D 
I N M A T A N Z A S T R I A L 
Witness Arana Refuses to Divulge 
Secrets Concerning Manufacture 
of Liquour. 
D E G L A R E O A B I G A M I S T 
B O T H W I V E S L O V E 
Big-amy, in M. Cornu's Case, Is No 
Bar to Continued Conjugal 
Felicity. 
Farmer Meddergrass (reading pa-
per)—"Thet Vaudeville must be a 
great show t o w n " Mrs. Meddergrass 
— " W h y so. pa?" " W ' y , I see here 
wfhere anotlher one of our greatest 
actors has made arrangements t ' stay 
rigüit thar fer a hull season."— 
(Puck.) 
The examination of witnessess in 
the sensational t r i a l of the seventeen 
parties charged wi th violating the 
internal revenue laws commenced 
Saturday and was continued yes-
terday in Matanzas. 
Rafael Gali Méndez denied all the 
charges. Indalecio Arana, who was 
called to testify after Méndez had 
finished bis testimony, has preved 
to be the star witness so far. l í i s tes-
timony was very interesting, reveal-
ing phases of industrial life in Cuba, 
which hitherto have remained hid-
den from the public. 
Arana stated that he was the in-
ventor of a special process for tfie 
manufacture of liquor. which he re-
fused to divulge to the court . He 
stated, however, that h.1 was wi l l ing 
to manufacture liquors in the pres-
ence of the court, i f the judge gave 
him permission. As a proof of bis 
special ability in the line, he quoted 
the words of Inspector Sorondo. 
when he visited his factory. Soron-
do. according to the witness, told him 
that he eonsidered him a very smart 
and skil lful manufacturer. 
Expert testimony w i l l be introdu-
eed today. and i t is expected that 
many interesting revelations w i l l be 
made. 
For a man to marry two women 
gaya the Paris edition of The Herald 
is not a rare oceurrenee, but for him 
to retain, notwithstanding, their undi-
vided affeetion is not the lot of eve-
ry bigamist. The exception lo the 
rule is M. Cornu, who, has two wives. 
both of whom declare that they love 
him in spite of his deception. 
For tw^lve years M. Cornu had 
been marr íed to Marie Fouillet, con-
siderably his sénior, and whom, for 
this or other reasons, he had praeti-
cally abandoned, when he met the 
seeond Marie, whose s ú m a m e was 
Lamouroux. 
The memory of his legal spouse 
preved no bar to the amorous M. 
Cornu, who married Marie No, 2 in 
Ji.nuary J903. But Neme?is, in the 
sha pe of his sister-in-lav, overtook 
him, and the faithless Cornu had to 
answer to a charge of bigamy before 
the eourts. 
Mis plea was, that he was nnaware 
that a man might not marry two 
wives, to which he added coerción on 
the party of his seeond wife's parents 
as an exeuse. Then carne a surprise, 
for when the two Mmes. Cornu were 
called, they both declared that they 
sti l l loved the culprit and were ready 
to pardon him, whereupon they min-
gled their tears wi th those of their 
repentant husband. 
This touching sight so moved 
the j u ry that they acquitted M. Cor-
nu. perhaps ju rg ing it the severest 
punishment to leave him to the ten-
der mercies of his loving spouses. 
R I O T S A R R A N G E D 
T O I M P R E S S I S f i l l 
Leadcrs of Seattle Anti-Organiza-
tion Were in Vancouver When 
Trouble Occurred. 
A M E R I C A N S OMITTED. 
Yankces Were in Midst of Row but 
Were Mentioned in Official 
Protest. 
By Associated Press. 
Portland, Sept. 10.—The Orego-
nian prints a special dispatch í'nun 
Vancouver stating that fche anfi-
Oriental riots there were planned to 
impress Ishii, Japau's chief oí the 
foreign commerce burean, who was 
among those mobbed. 
I t is significant that the leaders of 
the Seattle anli-Oriental organiza-
tion were in Vancouver at the time 
the trouble occurred and they héád-
ed the demonstration. The rioters 
however were practically all Cana-
dians. 
In the fíapanese 1 official prot' si 
I made to the Hritish government the 
existence of the American leaders 
of the row was ignored. 
L I E U T E N A N T R O R S C H t o 
W I F E S H O T A N B K l 
She Fired Twice at E u m , . 
Wrenched Fistol From HV. 
Shot Her Through 
By Associated Prosa 
Portsmouth, Sept. 10.—Mr* 
nia Rorschach. wife of N'aval T-^1 
nant Borschach v.-.-is murdere¿^¡l 
this morning by ;i burglar e í̂» 
The man entered hei ...o.. > . i . - IMM neme i , ^ f 
attempted to defend hersclf ¡, ? * \ 
posséssíons with a • 
twice at the 
upon her, wrested the pistol i 
and shot her through the ^ - " ^ I 
t  Pistl>l- She f i l 
R U S S I A T O H A V E 
F O Ü R I M M E N S E S H I P S 
Stated that Czar's Ministry of Marine 
is About to Order a Quartette 
of Big- Ones. 
By Associated Press 
St. Petersburg, September 10.—It 
is stated in an influential newspaper 
that the ministry of marine is about 
to order four 21.000 ton battleships. 
P L A G U E I N C A L I F O R N I A 
By Associated Press. 
San Francisco. Sept. 9.—Two more 
deaths resulted today from the bubo-
nic plague and three additional cases 
are reported. 
UNKNOWN A M E R I C A N S O L D I E R 
The hot sky would spUt wítli the nproar 
That day wh<?n they fought; 
This rest In the Etillness and shadow 
Glves time for long thought: 
He must thlnk of one strange rovelatlon, 
One thrllllng: surprise— 
It Is better to thlnk with cool darknesa 
Lald over your eyes. 
Time enough for deep thought whlle the 
(branclies 
With Winter are dumb: 
When the great sun swings far to the 
(Northward 
And Summer has come: 
He lies hushed with the wonderful know-
• (ledge 
He holds In his breast 
And the brlght flag droops always above 
(him 
To honor his rest. 
Rough and recklcss and headstrong and 
(vlolent, 
Tingllng with Ufe. 
Charmed once by the cali of the drums 
And the sound of the fife— 
That day when they waited and walted. 
And knew they must die, 
Where was comfort for him, where was help 
Beneath the hot sky? 
Al l the Ufe beating strong in his bedy 
Revolted, out-cried 
Against dying; no courage or passion 
But only his pride 
Sent him on with the others, despalring 
And hatlng it all , 
And falnt with sick horror at seeing them 
Stumblc and fa¡l. 
F a r out on the crest of the battle, 
Up, up toward the death— 
"To die for one's eountry is sweet!''—he re-
(membered. 
And then, out of breath, 
Met the shock and the pain and the terror 
Unrtinchlng and knew 
In one Instant's unbearable brightness 
It was true! It was truc! 
S. H . liemper. in The Reader Maga/Jne 
Capt. Henry Brown, a voteran 
the Mexiean and civil wai-s, and ^ 
ventor of thp bell-buoy a riow 
at American ports, died ; i ! Char 
ton, S. C , on the 4th. instant ' 
eighty years. lie server! r|,,rí 
sixties under Farragut and ' 
and was bomnlended and prt 
for galiant condurt. 
l 
A T T H E T H E & T & E s ' 
Nación al Th entre.—San liafáel 
Prado.—Movinír pictures. T?„„ and 
perform.-inc 
10 ct:;. 
Payret Theatre Prado córner o'l 
San .Tose.- Mov 
acta, beginning a 
to 10 cts. per act 
ln hourh] 
ees $l.2jl 
Albisu Theatre.—At the hoad o!! 
Obispo street: Spapish rzuela CQJ 
pany. Regular performance íh;s oven.! 
ing begínning at 8 o'cloek: l .^A 
('anean. La Suert i ' . ^ El Diablo! 
Verde. Prices $1.00 to 20 cts. 
Mar t i Theatre.—Movin^ pieturesl 




te No. 8.—Moving pictures in hourljl 
ate. La Bella Carmela, and Paqniul 
Romero and Isabel Vargas, sonel 
and dañe - artists. 
Regular performance fthis eveningl 
at 7'45. Prices 60 cts. to 10 eU 
Alhambra Theatre (For men 0Dly)| 
—Consulado comer of Virtudes. 
Regular performance this evening | 
at 8'15, E l / G o f o Negro: Í)'35,J 
Ciclón. Prices 40 cts. to 20 cts. per| 
.•ct. 
Salón Novedades.—Prado and n 
tudes Streets,—Moving pictures ÍJ 
^onrlv ar'q. 
G R A N O C A F E A N D R E S T A U R A N T 
G I R O S D E L E T R A S 
M O N S E R R Á T E A N D O B I S P O ( b e ! o w t h e A s t u r i a n o s C l u b ) 
S T R E L L A 
A 
E A N U F A C T O R Y O F F I I S E C H O C O L A T E S , 
B I S C I J I T S . C O N F E C T I O I C A R Y A T Í D T R O P T C A L 
P R E S E R V E D F R U I T S F O R E X P O R T 
THE LARGEST IN THE ISLAND 
V i L L A P L A N A , g u e r r e r o & c o . 
6 2 , I N F A N T A 6 2 ; H A V A N A . 
B o c k & C o . 
A G U I L A D E O R O 
0 1 (JT A R E T T E S 
E S P E C I A L 
de Jarros 
C o l u m n a s 
y Macetas. 
Neces i tando el l u g a r que 
ocupan, para muebles , l i -
q u i d a m o s t o d o e l s u r t i d o 
á costo. 




J . B A L G E L L S Y C O M P . 
(S. eu G). 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Uacea i»aKu3 p«r el cable y giran letras 
A corla y larga vista sobre New i'urk. 
Londres, Par ís y sobre toaa* las capitales 
y pueblos de Kspaña é i s las Balearos y 
Cananas. 
Agenten de la Compañía de Seguros coa-
tra iUcenUlo». 
a 1477 156-1J1 
J . i . b u y 
íl 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pugoa por «i cable. íacJUla cartas dñ 
crédito y gira letras & corta y larga vi^ta 
sobre las p;'i;!Cipai»c plazsa do esia i s la y 
las de Francia, Inglaterra, Alemania, i .usía, 
Estados Unidos, luéjióo, Argentina, l'uer;* 
Rico, Cnina, Japón, y sobre lod^s las ciuoa-
des y pueblos de España . Islas Baleares, 
Canaria1* e Italia. 
C. 147» 15C-1JL 
H i j o s de R . A r g u e l i e j 
BANQUlOltOS 
KEBCADEREíi 3% HABAM 
'iclttouu uuut. 70. Cableat ' iiautouncgac' 
Depós i tos y Cuentas Corrientes. — Depó-
sitos de valores, uauiéndose cargo del Co-
bro y Kemis ión de alvidenUos « laieresos.— 
P r é s t a m o s y f i g n o r a c i ó n de valores y fru-
tos. — Compra y venta de valores pabllcus 
é industriales. —Compra y venta da letras 
de cambios. —Cobro de letras, cupones, ttn,', 
por cuenta agena.—Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobro ios pueblos de 
España, Islas Baleares y Canarias.—Pagos 
por Cablas y Cartas de Crédito. 







A 6 R A D A B L E Y P U K A 
E S T O M A G A L Y S A ^ A . 
I M I B U I T A B L E E M S U A R O M A . 
O P T I M A m S U C L A S E . 
U L T R A S U P E R I O R E M T O D O . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D ^ 
E X L A I S L A D E C U B A . 
Of ic inas de l a f á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 
T e l é f o n o S . 6 1 3 7 — D i r e c c i ó n t s l e g r á ñ c a , 1 T T I E V A H I E L 0 . 
B Am .'iiusos — .n !<: a c A o E it ES tx. 
Cana orlsiuaimeate establecida ea IH44 
Giran letras A, la vista sobre todos» ¡os 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial atención-
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C. •'47S 7S-IJL _ 
N . C E L A T S Y C o m p . 
lO». ÁOÜIAJX IOS, esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pa^os por el cv.ble. facilitan 
cartas ae crédito v tftmu letras 
a corta y larjfn \ ISCH 
sobre Nue%'% iorjL. Mu»»va «'neaus. Vera, 
cruz, Méjico, San Juan uo &uérto Rico, Lon* 
dres, i-'arls, burdeos, uyou. ou. «na, Ham-
burgo, Koma, Napules. Milán, tithova, Mar-
sella. Havre. Lel la , Nantes, tiun.. (^uliuin. 
Dieppc Tolouse, Vonocia. FloreneM. T u i i n , 
Masimo, e t a s í como sobre toda& las ca-
pltaiec y Drovinclas de 
ESI* Aft A K 1SI.AS CANARIAS 
C 184» ló<-12As 
í¿, O ' K E i L L Y. 8. 
S S ü V l í i A , A M K R C A L> Ifi K U4 
¿lacen püjjos por el cable, i a c i l i t a n carta 
de crédito. 
Giran letras sobro Londres, New York. 
New Orlean?, Mil&n, Turln . ^oma, Venecia. 
l<ior<sncia, Nkpoles, Lisboa, uport . Gibral-
tar. Bremen. liamburgo. París , Havre. Nan-
tes. Burdeos, Marsella, C4dlz, I.yon. Méjico. 
Veracruz. San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos soore 
Palma de Mallorca, ibisa, Mahon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
y o x x o s x a t I » l a , 
sobre Matanzas, C á r d e l a s , Remedios. Santa 
Clara, C a i b a n é n , Sa^na la Grande T r i n i -
dad, C len íuegos , tíanctl SpírUus, Santlajfo 
de Cuba, Cleeo de Avila. Manzanillo Pi-
nar del Río, Gibara. Puerto Príncine v Nue-
V1 tas. 
C. 1474 
Z A L D O Y G 0 M P . 
O X J J B ^ É L xxx7-xxx £ y © y 7 8 
Hacen pagod por el cable, giran letru > 
corta y larga visia y dau c a n a s de créoita 
sobro New lorK, l ' i laüüii ia, JN«W ürleaiJ, 
San francisco, L>onarea, Par í s , Aiadrla, 
Barcelona, y de iüas capltalud y ciudades 
importantes de los Lstauo-s Unidos, Méjico, 
y tíurupa, a t í como sobre toaos ios pucblol 
de E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
£ n combinac ión con los sefiores F. B. 
Hol l ín etc. Co., do Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores * | 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuya cotizaciones se recioen por caM 
diariamente. 
C 1473 78-1JL 
CASA DE BENEFICENCIA Y P.RTENIDAÍ 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A J R I A 
Habana 24 de Agosto 1907. 
E n c o n t r á n d o s e algunas personas pose-
yendo terrenos y casas en Puentes Granof 
bln t í tu lo alguno, y habiendo Reventado UB 
0 plano del Reparto de la Lstanu 
• Mnta Catal ina de Buena Vista", P r o P ' ^ 
* < ste Asilo, para proceder íi la ven* 
en larcelas, con el íin de que no suirs» 
los . \soedores que se encuentren aeni' 
del |i \ í m e t r o del expresado Reparto, L« 
las v«..H,aa que van á realizarse, se ' 
avisa p > «ste medio para que con tuuio» 
docum. ;.. - que Justifiquen sus P™?1?™"?, 
y dereclio. . dentro del t érmino de un me 
á. partir de - i ta focha, ocurran á las unw. 
ñas de esta Ca situada en la Calzada. A" 
cha de Nom equina á, Belascoafn, toaw 
los d ías bá-biicJ <¡e 9 & 11 a. m. y ae i -
cuatro p. m. 
G. 
Jorge Copplnger .^ 
78-1J1 
AVISO A LOS G.¡LECCIONISTAS 
D E S E L L O S i^i » O K K E O S 
Compro coleciones de • ^ ^ Í J i S 
B coleccionistas serios. Jengo repetia»-los colecci 
Concordia 13 altos. 
14745 
A C E I T E P A R A A I Ü M B R Á D O D E F A M I L l i 
I 
B O Q U I L L A S D E C O R C H O ) 
cío ait 15-2 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
X.iüre ae explosión J 
uea.s. Sin uumo m mjj 
olor j^iaborada ea i» 
iÁUvica. estaolecida eu 
liJiJ^Ol1, eu el litoral «*a 
-.y [il ; . . . lili. , 
i-'iirai eviia-r 
faisittc»1 
clones, las mtas UOVJJ 
ui pitas UÚ palabr^ 
.la etiquetifc estará »" 
presa ia marca de 
Urica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro exciasj 
vo uso y se p e r s e í j i g 
con iodo el ri^or 
Ley á loslalsiácadorf» 
t i Aceite Luz Brillafifó 
ai 
que 
hmix mal olor, que ;i:ma 
ciai y que ju 
l i E K 3 l O S A , 
u n ix c • < i< i i)« 
romperse las iamparas, cualidad muy i c«-t»iuauaak>ie, i>ruicip 
E L UísO J>I0 LAS If Aid í L I A S . . , , . 
Advorcencia a los 
uJ r e c e ñ i o s i 
val. e> h P^t i« iao e, 
una lUbrieaclóu 
luc i^dO no-i L Ü Z T ^ 
que envwüar a i ^ , ^ 
Este ai eitc pi»Sée la r tuu 'v i uwja de no ludamai ^ ; ^ fL p^JiAj 
n ci aiuicatt i 
C o x i e r u J L t s t s c i ó X X a X y c 3 L o 3 -a 3 
C 2013 « S A V T v Oh v : The West India Oil K^H i i n ' 
